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Amb la present recerca es pretén aclarir el rol de la figura professional de 
l’assistent/a sexual a Espanya. A partir de la seva conceptualització i la regulació 
espanyola, i comparant amb com aquest mateix fenomen és tractat a la resta 
d’Europa, es vol realitzar una comparativa amb la figura professional de la 
prostitució per resoldre la incertesa de si es podrien encabir en la mateixa 
categoria professional, i, per tant, regular dins el mateix marc legal. 
 
Absract 
In the present investigation, we intend to clarify the role of the professional figure 
of the sexual assistant in Spain. From its conceptualization and Spanish 
regulation, and comparing how this same phenomenon is treated in the rest of 
Europe, we want to make a comparison with the professional figure of prostitution 
to resolve the uncertainty of whether they could be included in the same 
professional category, and, therefore, regulate within the same legal framework. 
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Tot i que avui en dia ja es comença a fer més visible la sexualitat, quan parlem 
d’aquesta en termes com en l’assistència sexual, encara és desconeguda, i queda 
molt camí per recórrer per a poder regular els límits legals que determinen quins 
són el  àmbits d’actuació que el delimiten i el diferencien d’altres rols professionals 
que també giren entorn el sexe, com és la prostitució. 
Aquesta professió està més estesa en col·lectius com els que pateixen de diversitat 
funcional els quals no poden disposar d’una sexualitat plena per ells mateixos i 
requereixen d’un suport extern per a poder realitzar determinades conductes 
íntimes. 
Fins ara s’han realitzat varies recerques sobre el tema, sense arribar a una conclusió 
clara ni sobre la pròpia terminologia de l’assistència sexual, les tasques que 
aquests/es professionals duen a terme, el marc legal en el qual podria tenir cabuda 
ni si es podria considerar o no una forma de treball sexual, vinculant-lo o, per contra, 
desvinculant-lo de la prostitució, emmarcant-ho en un altre marc de regulació 
diferent. 
Hauríem de començar plantejant-nos què és l’assistència sexual, si realment 
consolida o no una forma de treball sexual, tal com així s’entén la prostitució, i com 
es du a terme en els diferents països. D’aquesta manera es podrà determinar quin 
paper hi juguen les diferents associacions o intermediaris entre el/la professional i 
la persona demandant dels serveis.  
En la present investigació es pretén analitzar què és l’assistència sexual, quina és la 
seva extensió d’actuació i com es veu regulada a Espanya, observant, també, quina 
és la seva conceptualització i la seva regulació en alguns països europeus, degut a 
la seva fina delimitació amb la prostitució, per a poder donar resposta a: Es pot 
incloure l’assistència sexual dins els paràmetres descriptius de la prostitució en el 
marc legal espanyol? 
És necessari, doncs, realitzar una recollida d’informació prèvia que permeti resoldre 
les qüestions inicials plantejades, tractant en profunditat el concepte d’assistència 
sexual, la seva regulació a Espanya i a nivell europeu, i el concepte de prostitució, 
realitzant una comparativa entre ambdós. Duent a terme entrevistes i enquestes a 




diferents professionals de diversos àmbits implicats per a poder conèixer la realitat 
del fenomen en la societat actual. 
 
  





Què és l’assistència sexual? 
Dins l’assistència sexual –AS d’ara en endavant- podem apreciar com el propi 
terme ja té una gran complexitat de definició. Hi ha una gran controvèrsia entre els 
experts de l’àmbit en què es pot considerar o que s’hauria de tractar com a AS i que 
no hauria de ser-ho. 
Fem una petita recollida de les diverses perspectives que, a dia d’avui, tenen 
diferents autors/es. 
L’ AS és entesa com, aquella eina que s’utilitza explícitament per empoderar a 
aquelles persones que necessiten d’un suport humà per a dur a terme determinades 
activitats –que, en aquest cas, s’emmarquen en el camp del sexe- i que necessiten 
d’un altre suport més generalitzat en altres àmbits de la seva vida (Arnau, 2017), i 
que és un recurs opcional, ja que no pot ser la única opció del qual una persona amb 
diversitat funcional disposi per una necessitat com la sexualitat, per a la persona 
que el sol·licita per a aconseguir a arribar a obtenir un major nivell de drets de Vida 
Independent en l’àmbit de la sexualitat (Arnau, 2013). 
Altres autors, com Centeno Ortiz (s.d.), descriuen aquesta figura com: 
L’AS és un suport per accedir sexualment al propi cos. Reconèixe’l, 
explorar-lo, masturbar-lo, són accions que habitualment cada qual fa per sí 
mateix, però algunes persones amb diversitat funcional requerim del suport 
de l’assistent sexual per a fer-les. De la mateixa manera que necessitem 
d’assistents personals per a d’altres tasques quotidianes que no podem fer 
per nosaltres mateixos. En aquest sentit, L’AS pot proporcionar suport 
abans, durant i/o després de realitzar pràctiques sexuals amb altres persones. 
I recalquen que és quelcom que cal ser regularitzat, degut a la millora en el benestar 
tan físic com emocional que els hi suposa a aquelles persones que no tenen accés al 
seu propi cos per a poder dur a terme les conductes sexuals per elles mateixes 
(Centeno, 2013), conductes que, de no patir aquesta diversitat funcional, sí que 
podrien realitzar, excloent, doncs, les relacions sexuals, degut a que, com diu 




l’autor: “als altres cossos s’hi accedeix per acords, però no per drets” (Centeno, 
2014). 
Rafael Asís, a partir de la seva definició de l’AS, realitza una diferenciació 
d’aquesta en tres categories. Considera que és aquella la qual atorga un suport o una 
ajuda en la realització d’una activitat sexual, però especificant que aquesta activitat 
pot ser de diferents tipus: l’exercida sobre el propi cos de la persona que realitza 
l’activitat; la que sorgeix d’una relació sexual física mantinguda entre dues 
persones; i, finalment, l’activitat que consisteix en una relació sexual entre dues 
persones que no implica el contacte físic entre aquestes. On aquí ja podem començar 
a apreciar matisos dins d’aquest rol. 
Si parem atenció a la regularització estatal, podem observar com dins la següent 
llei, es contempla la llibertat a la sexualitat de tota persona sense discriminació 
alguna, i on els poders públics hauran de garantir aquest compliment, amb l’ús, si 
escau, dels recursos o suports necessaris. 
La Llei Orgànica 2/2010 de 3 de març sobre salut sexual i reproductiva, en el seu 
article 3 ens diu que: 
Totes les persones tenen dret a adoptar lliurement decisions que afectin a la 
seva vida sexual i reproductiva sense més límits que els derivats del respecte 
als drets de les demés persones i l’odre públic garantit per la Constitució i 
les Lleis (p.5). 
Així com en el seu article 5: 
Els poders públics garantiran l’eliminació de tota forma de discriminació, 
amb especial atenció a les persones amb algun tipus de discapacitat, a les 
que se lis garantirà els seus drets a la salut sexual –definida en l’article 2 
com “l’estat de benestar físic, psicològic i sociocultural relacionat amb la 
sexualitat que requereix un entorn lliure de coerció, discriminació i 
violència” - i reproductiva, establint per a elles els suports necessaris en 
funció de la seva discapacitat (p.6). 
Però podem apreciar que no hi ha una regulació específica que contempli aquesta 
figura professional en concret, ni que garanteixi la seva aplicació. 




Assistència personal versus assistència sexual 
Soledad Arnau considera l’AS com una necessitat bàsica de segon ordre, 
argumentant-ho amb la filosofia de vida independent i en els drets humans a la 
igualtat que tots els éssers humans tenen, degut a que tothom té dret a exercitar la 
seva sexualitat de manera lliure i voluntària (Arnau, 2017). La reconeix de segon 
ordre perquè es pot viure sense el sexe, tot i que potser de manera menys satisfeta, 
emocionalment parlant. 
Per contra, l’assistent personal ja no es podria englobar en la mateixa categoria, sinó 
que es podria considerar, per a molts, com una necessitat bàsica de primer ordre. A 
diferència d’això, Maslow considera les necessitats fisiològiques –enteses aquelles 
com la respiració, el descans, l’alimentació i el sexe-, necessitats bàsiques de primer 
ordre i sense les quals, si no estan adquirides i satisfetes, l’individu no podrà accedir 
al següent nivell de necessitats superior (Maslow citat per J. Leavitt, et al., 1989).  
Es pot veure com en les funcions establertes en el Foro de Vida Independent del 
maig del 2006 (Martínez, s.d.) s’especifica les diferents tasques que un assistent 
personal pot realitzar (taula 1). 
Taula 1. Tasques a realitzar d’un Assistent Personal segons el Foro de Vida Independent 
Tasques  Definició de la tasca 
Personal Relacionades directament amb la persona. 
Higiene, vestir-se, aixecar-se del llit, etc.t 
De la llar Dins de la llar. 
Neteja, fer els llits, endreçar la roba, utilitzar els electrodomèstics, etc. 
Acompanyament Acompanyar a la persona amb diversitat funcional en la seva llar, en la 
feina, al carrer, en els viatges i en les activitats d’oci. 
Conducció A més d’acompanyar, l’assistent ha de conduir un cotxe, per portar o 
recollir a la persona amb diversitat funcional. 
Comunicació Interpretació en Llengua de Signes o altres sistemes alternatius de 
comunicació. 
Excepcionals Provocats per crisis de la persona assistida (segon protocol) 
Especials Relacionades amb les relacions sexuals 
 









L’acompanyament i l’atenció que un assistent personal ofereix a la persona a qui 
atorga el servei, ve emmarcada per un contracte definit per un seguit d’acords als 
quals hi arriben les persones involucrades de manera lliure i voluntària. Per tant, 
són bilaterals i poden variar entre els múltiples casos que s’atenen (Martínez, s.d.) 
i on pot incloure’s l’apartat de tasques especials quan es contempli, però, com ens 
diu l’autor, no és quelcom habitual degut a la manca de predisposició del col·lectiu 
professional i a la manca de sol·licituds per falta de confiança. Aquestes conductes 
de dimensió sexual poden incloure les tres activitats que anteriorment comentàvem 
i que mencionava l’autor Asís, i com també destaquen altres autors/es com Arnau 
Ripollés (2013), dient que l’exercici de l’assistent personal contempla de manera 
indirecta tasques sexuals per a la persona a la qual assisteix. 
Hi ha varis autors/es que destaquen la diferència entre el que seria un/a assistent/a 
personal i l’assistent/a sexual que aquí pretenem veure. Centeno és un d’ells, 
intentant trobar, un nexe entre la figura professional de l’assistent/a personal i el/la 
treballador/a sexual, sorgint d’aquí la figura treballada. Ja que l’assistent/a sexual 
fa possible l’accés al propi cos obtenint plaer a canvi de diners, trobant-se en una 
punt entremig d’aquests dos rols (Centeno, 2014). I recalca que l’assistent/a sexual 
és aquell que dóna suport en la realització de l’activitat, i ajuda a la persona que no 
pot realitzar-la a que pugui mantenir sexe amb ella mateix o amb una altra persona, 
de manera que l’assistent/a sexual no és algú amb el/la qual es pugui mantenir sexe 
de cap tipus. Mantenint un rol similar al de l’assistent/a personal, que realitza unes 
tasques de suport per ajudar a dur a terme aquelles activitats de la vida quotidiana 
que, degut a una situació determinada, no poden desenvolupar-la per elles mateixes 
(Arnau, Romanñach i Rodriguez- Picavea citat per Asís, 2017). 
De manera que el rol d’una persona que es dedica a l’AS es pot confondre fàcilment 
amb el rol de la prostitució, degut a que es pot entendre l’assistència sexual com 
una prostitució especial, destinada a un col·lectiu en concret, i que ambdues 
treballen el sexe en el seu exercici laboral, però s’han de tenir en compte que pot 
ser que hi hagi certs límits que les difereixen. 
 





Què és la prostitució? 
Cal veure i entendre, el concepte de prostitució. És un concepte que es veu inclòs 
dins del treball sexual, com ja venia dient Centeno, i es defineix com aquell 
intercanvi acordat de sexe per una retribució monetària. La persona que realitza 
dites activitats està realitzant uns serveis que estaran lligats a l’oferta i a la demanda 
–oferta pública-, i el preu establert ho reflectirà, podent-se negar a atendre a 
qualsevol client o a realitzar determinades demandes que s’escapen del seu desig –
degut a que queda en un marc de negociació entre les parts participants- (Heim, 
2011).  
Hauríem d’aclarir, juntament amb aquest terme, el concepte de treball sexual, ja 
que veiem que s’estan incloent tant la prostitució com l’assistència sexual dins la 
mateixa branca laboral. El treball sexual és una terminologia que no està estesa 
universalment degut a que està subjecta a canvis continus depenent les 
circumstàncies socials i les polítiques públiques en les quals es trobi una societat 
per a abordar la indústria o el mercat del sexe (Heim, 2012). I que, com diu l’autora, 
es pot relacionar amb altres llocs de treball precaris i discriminats, i el moviment 
pro dret defineix el treball sexual tal com anteriorment s’ha definit a la prostitució, 
Gràfic 1. Representació de la Figura de l’AS 
 
 








com aquell intercanvi consensuat de sexe per diners (Heim, 2012), incloent dins 
aquesta professió moltes més feines que no només la prostitució. 
També trobem definida la prostitució per altres autors com:  
La conseqüència del pagament amb bens econòmics o d’altre tipus per a 
l’obtenció del plaer sexual del client o prostituïdor, mitjançant l’ús dels 
genitals o altres parts del cos d’una altra persona (de qualsevol sexe), amb 
mediació o no d’un tercer present o absent (Díez, 2012).  
Deixant veure que lo important d’aquesta relació mantinguda és el contracte 
econòmic que es realitza, i que la motivació del contacte entre ambdues parts no és 
la satisfacció sexual, degut a que aquesta és tan sols la finalitat d’una de les parts 
contractants. L’altra part busca una recompensa econòmica. 
Si mirem la pròpia definició que la Real Acadèmia Espanyola realitza de la paraula 
prostitució, es troba que la defineix com: “aquella activitat de mantenir relacions 
sexuals que es du a terme a canvi de diners” (RAE, 2018). 
Per a poder diferenciar els rols de les dues professions, tornem a destacar la 
importància d’identificar l’objecte del contacte entre les parts implicades. En el cas 
de l’assistència sexual, segons Centeno (s.d.), l’objectiu que es pretén és el 
d’empoderar a la persona assistida dins de l’àmbit sexual, oferint una assistència 
per a que pugui dur a terme determinades pràctiques que per sí sola no podria arribar 
a aconseguir. En canvi, en el cas de la prostitució, l’objectiu és el plaer sexual en 
un entorn d’oci al qual qualsevol persona hi pot tenir accés –no generant, per a 
l’autor, obligacions per als poders públics –, tenint en compte que l’objectiu 
d’acceptació del contacte en l’àmbit de la prostitució és, com ja s’ha dit, de finalitat 
econòmica (Taula 2). 





Regulació de la prostitució a Espanya 
Espanya té un model mixt en quant a la regulació de la prostitució, i es mou en un 
àmbit d’alegalitat (Saiz, Mantini i Gómez-Pan, 2015). 
Parant atenció a la regulació del Codi Penal espanyol, s’aprecia com aquest 
penalitza l’exercici de la prostitució, en el seu capítol cinquè dels delictes relatius a 
la prostitució i a l’explotació sexual i corrupció de menors, concretament en l’article 
187.1, de la següent manera: 
El que, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una 
situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, 
determine a una persona mayor de edad a ejercer o a mantenerse en la 
prostitución, será castigado con las penas de prisión de dos a cinco años y 
multa de doce a veinticuatro meses. Se impondrá la pena de prisión de dos 
a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses a quien se lucre 
explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la 
misma (p.67). 
On seran els jutges els que decidiran el nivell de vulnerabilitat de les persones que 
exerceixen aquestes pràctiques per a poder incloure‘les dins d’aquesta forma típica 
(Saiz et al, 2015). I és on podrien tenir cabuda l’exercici de les associacions, com a 
un delicte de proxenetisme. Per tant, primer s’haurià de determinar la situació en la 
Taula 2. Comparativa dels diferents rols professionals 
 
Assistència personal Treball sexual 
En deriven 
Assistència sexual Prostitució 
Destinat a persones que requereixin d’un 
suport 
Destinat a tot tipus de persones 
 
Realitzat per persones lliures, escollides per 
l’assistit 
Realitzat per persones lliures, escollides per 
la clientela o pel professional 
És suport a l’autoerotisme, la masturbació i 
les relacions sexuals amb altres persones 
Són pràctiques sexuals 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de Centeno, s.d. 




qual es troben les persones que exerceixen aquesta professió i la relació que 
mantenen amb les possibles associacions.  
Ja que la prostitució a Espanya, a nivell penal, no està penalitzada, per a poder 
perseguir aquest tipus de pràctiques hauríem d’anar a consultar les ordenances 
municipals de les localitats corresponents, i apreciar com està sancionat. 
En el cas de l’ordenança municipal de Barcelona, queda prohibit l’oferiment, 
l’acceptació i la prestació de serveis sexuals retribuïts en l’espai públic i aquests 
són sancionats de manera administrativa (BOPB, 2012). 
Però el rol que les associacions semblen tenir són les d’intermediaris, degut a que, 
per aquestes mateixes restriccions legals que existents avui en dia, les activitats que 
duen a terme associacions sense ànim de lucre, com Tandem Team, són les de posar 
en contacte als assistents sexuals amb els possibles assistits, fent prèviament un 
triatge d’idoneïtat i amb un seguiment final per avaluar com ha esdevingut (García 
et al., 2016).  
El fenomen a Europa 
Des de la European Platform Sexual Assistance for persons with disabilities 
(EPSEAS) s’aprecia la importància d’aquest fenomen a nivell internacional, i ve 
descrit com: 
“Supporting adults with disabilities in the whole spectrum of their sexuality. 
It could be to help them to learn or improve their skills when it comes to 
interpersonal relationships, intimacy and intimate and/or sexual 
relationships (...) Sexual assistance is determined as much by the particular 
needs imposed by disability as by the sexual experience itself. These two 
aspects are systematically present in each Sexual Assistance”. 
Especificant, que cada assistent sexual ha d’exercir dins el marc legal que el país 
on realitzi la tasca estableixi, i que el cost del servei no estarà vinculat al tipus 
d’actuacions realitzades sinó relacionat al temps requerit per a dur-lo a terme 
(EPSEAS, 2018).  




A Espanya, tal com hem vist, encara no queda molt clar on es pot inserir  aquesta 
figura professional, però aquest tipus de pràctiques ja ha estat regularitzada, 
consolidada (Arnau, 2013) o s’intenta diferenciar de figures com la prostitució, en 
altres països europeus com Alemanya, Suïssa, Holanda, Bèlgica (García i Branco, 
2016) i Dinamarca. A França i Itàlia estan posant en marxa el procés de legalització 
d’aquesta figura professional (García i Branco, 2016)  i hi ha associacions que ho 
ofereixen (Peirano citat per Arnau, 2017). 
Els països els quals ho contemplen dins els seus marcs legals, diferencien aquestes 
pràctiques de les exercides per la prostitució, emmarcant-les dins de l’àmbit dels 
serveis socials, degut a que es considera un servei cap a la salut integral de les 
persones que ho requereixin (García, Branco i Peirano citat per Arnau, 2017).  El 
fet d’integrar-ho dins el marc de la salut també pot obrir un altre debat, donant per 
fet que les persones que pateixen de diversitat funcional tenen una malaltia, i, tal 
com ens diu Arnau (2013), la sexualitat i la reproducció no són qüestions que 
s’hagin de tractar exclusivament des del punt de vista de la salut. 
Cada país es reserva el dret de regularitzar-ho aplicant el seu marc normatiu, com 
l’exemple de Suïssa, que, tal com ens explica l’autora Andrea García, necessiten 
d’una formació reglada per a poder exercir les seves funcions i formant-los 
degudament (Py, 2015), sent legal i existint formació des de 2003 (Le guide social, 
18 gener 2018). Arribant a formar, al 2015, a dos asistents i a cinc assistentes 
sexuals de diferents països que podien exercir en els seus respectius països de 
procedència, França, Itàlia i Holanda (Vaud, 22 febrer 2015). Per a poder rebre 
aquesta formació s’han de complir certs requisits, ser major de 30 anys i que aquesta 
no sigui la única activitat professional que es desenvolupi, quelcom que promou 
que no es visqui d’aquest tipus d’acompanyaments o assistències (Vaud, 22 febrer 
2015). 
S’han creat diferents associacions en diversos països on, a més, es dur a terme una 
formació per als propis professionals de  l’AS que han de dur a terme les seves 
tasques. Associacions com la sexual assistant ISBB i Kasandra –que acull a totes 
aquelles persones que estiguin involucrades en els serveis sexual (Bindel, 2017),- a 
Alemanya o LIBIDA Sexual Assistance a Austràlia (My Handicap, s.d.).   




La obligatorietat d’una formació es veu un requisit compartir amb alguns autor/es, 
com Arnau (2013), però que per aconseguir la igualtat real, el que s’hauria de 
divulgar és la formació en educació sexual i afectiva destinada per a les persones 
amb diversitat funcional. Quelcom que és un dret recollit en la declaració dels Drets 
sexuals número 10, on ens diu que tota persona té dret a una educació integral de la 
sexualitat i amb un enfocament positiu de la sexualitat i el plaer (World Association 
for Sexual Health, 2014). 
Observarem la regulació de dos països més amb una mica de profunditat, Alemanya 
i Bèlgica, dos països que estan més propers cap a una regularització del fenomen, i 
amb un marc sancionador en quant a la prostitució semblant a Espanya.  
Alemanya  
Podem observar com a Alemanya, la prostitució, es troba regulada dins el seu codi 
penal del 1998 – Strafgesetzbuch-, concretament en la secció de delictes contra 
l’autodeterminació sexual, en dos articles possibles. 
En l’article 180a, explotació de prostitutes, on es penalitza a les persones dirigents 
o administradores dels negocis on s’exerceix la prostitució en situació de 
dependència personal o econòmica, així com la seva explotació en la prostitució. 
I en el seu article 181a, proxenetisme, on es penalitza amb sancions d’entre sis 
mesos i cinc anys a les persones que explotin a l’exercici de la prostitució o 
supervisin a qui exerceixi la prostitució amb la finalitat d’obtenir un benefici 
econòmic, controlant la situació, determinant el lloc, el moment, la durada o altres 
circumstàncies que envolten la prostitució. 
Podem observar com en repetides ocasions (Militare, 2017, i Withnall, 2017) s’ha 
destacat la recent importància del fenomen a Alemanya, i com el Govern del país 
està començant a prendre decisions al respecte, ja que la prostitució és legal des de 
2002. 
Per tant, la prostitució és quelcom legal i regulat en aquest país i amb una regulació 
semblant a l’espanyola. 
Nina de Vries,  una holandesa, resident a Alemanya, i una de les set persones 
formades a Suïssa, defineix als/les assistents/es sexuals com una professió que pot 




ser exercida tant per homes com per dones que estiguin sans de cos i ment i que han 
decidit ajudar d’una forma directa a viure la seva sexualitat a aquelles persones que 
tenen una discapacitat, que tant pot ser física com mental, permetent que  gaudeixi 
d’una experiència eròtica, sensual o sexual (Le guide social, 18 gener 2018). 
Centrem-nos, per un moment, a qui dirigeix, doncs, l’AS, a aquelles persones que 
tenen una diversitat funcional –disable people-, doncs, segons les lleis alemanyes, 
són aquelles persones les quals la seva funció física, la capacitat mental o la salut 
psicològica tenen una alta propensió a desviar-se de la condició típica 
comparativament a l’edat corresponent, durant un període de més de sis mesos, i, 
en conseqüència, queda restringida la seva participació en la vida de la societat 
(Disability Study, 2016). 
Però es pot apreciar com es poden arribar a realitzar una diferenciació que, fins ara, 
no s’havia apreciat, es separa l’AS activa, que s’entendria per aquella en la qual, 
el/la professional tindria un paper participatiu durant l’activitat sexual, i la passiva, 
on és mostrar una guia de com dur a terme l’activitat i es facilita un espai a l’assistit 
(Schäfer, 2017). 
Per norma general, els/les acompanyants sexuals actius han superat la formació 
d’acompanyants o assistents/es i, a més, pot ser que tinguin formació addicional de 
la branca social, d’educació o mèdica, quelcom que ho recalquen com a un requisit 
que ho diferencia de les pràctiques exercides des de la prostitució, així com fa 
menys probable l’existència d’abusos sexuals (Schäfer, 2017). A més, abans 
d’iniciar les troballes es pacten les conductes que es duran a terme durant la sessió, 
establint els límits de les persones, i, si són compartits, tirant endavant el procés. 
Degut als elevats costos que suposen aquests serveis –entre 80 i 100e  per sessió- 
al 2008 s’introdueix un pressupost personal que permet a les persones amb 
discapacitat decidir en que ho inverteixen. De no rebre aquesta ajuda, es pot 
sol·licitar el fons d’assistència d’integració, però és difícil que s’accepti degut a la 
difícil clarificació de si els serveis demandats són per una finalitat de socialització 
o per entreteniment (Schäfer, 2017). 




També es pot sol·licitar l’assistència de companyies d’assegurances de salut, però 
això implica que la demanda realitzada és per una malaltia o per una teràpia, 
quelcom que no està considerat així, però, sí es cobreixen els casos en els quals les 
persones no es trobessis visquen en associacions i per a les quals sí que constituís 
una funció terapèutica degut a les lesions que les persones es podrien produir duent 
a terme les conductes pel seu compte. 
Així doncs, s’aprecia com l’AS està contemplat per les autoritats alemanyes i 
s’intenta, tot i que a vegades amb dificultats, oferir unes ajudes econòmiques des 
de la vessant de la salut per a poder cobrir els costos que suposen aquests serveis. 
Bèlgica  
A Bèlgica, s’observa com té un model mixt en quant a la prostitució (Saiz et al, 
2015), aquestes conductes no estan en si criminalitzades, és a dir, la prostitució és 
legal, però sí es penalitza el proxenetisme (U.S. Department of State, 2008). 
La regulació de la prostitució es dur a terme de dues maneres, a partir dels propis 
municipis, tal com es realitza a Espanya, establint zones lliures de prostitució, i, per 
part de la legislació de l’estat es pot apreciar com es veu limitada l’actuació de 
terceres persones, d’aquí l’apreciació del model mixt (Reinschmidt, 2016). Es pot 
observar com en la llei criminal belga es sanciona el proxenetisme -procuring- en 
el seu article 380.1 apartat primer i quart, com: 
“A person who lures another into prostitution or solicits for the purposes of 
prostitution, who exploits the immoral behaviour or the prostitution of 
another in any way is guilty of an offence” (p.1) 
Així com, en la secció primera, apartat segon i tercer, del proxenetisme agreujat, 
com: 
“Procuring that is exercised by means of deception, violence, threats or 
duress or through the abuse of a vulnerable situation (e.g. due to illegal or 
uncertain immigration status, pregnancy, illness or disability)” (p.2) 
Un cop vista la regulació de la prostitució, passem a veure com està considerada 
l’AS en aquest país, destinada a aquelles persones que pateixen d’una diversitat –
handicap-, considerant a, segons el model social, aquelles persones que tenen unes 




desavantatges a l’hora d’interactuar amb l’entorn, i que la discapacitat és una 
conseqüència de l’organització en la que es composa la societat (Avis n. 74, 2017).   
Des de l’any 2000 es va començar a detectar l’augment de la demanda d’aquest 
tipus de serveis (Avis n. 74, 2017), un augment que ha estat així fins a l’actualitat, 
promocionant la formació, suport institucional, etc. 
Al 2012, el professor G. Vandermeulen en col·laboració amb l’associació ADITI, 
van declarar la necessitat d’una regulació pròpia per a l’AS, degut a que ser regulat 
per la mateixa que dur a terme la prostitució no és quelcom adequat. 
El que s’està duent a terme actualment a Bèlgica és una discussió sobre la regulació 
de l’AS i com aquesta figura es pot desvincular de la de la prostitució. Per a arribar-
hi, s’estan aprovant unes recomanacions per part del Comitè Assessor de Bioètica, 
on es debat la formació que s’ha de realitzar per a poder ser professional, 
coneixements sobre les discapacitats, legalitat, sexologia i com tractar als tercers. 
A més, es deixen clars els termes de què es considera AS, definida com:   
Servei personalitzat de suport i acompanyament pràctic cap a la sexualitat 
que la du a terme una persona formada per a aquest fi, que serà un company 
i que, pot ser regular. Té com a finalitat desenvolupar les habilitats físiques 
(relaxació, tacte, penetració, masturbació, etc.) i mentals (emocional, 
efectiu,  etc.), promovent, més enllà de la relació genital, la satisfacció 
sexual en un sentit ampli. (p.35) 
Ho diferencia, en aquest mateix document (Avis n. 74, 2017), d’altres activitats del 
mateix caire ja existents, com la prostitució, especificant que es proposa d’un 
aprenentatge en la relació establerta; que, durant la intervenció, el centre d’aquesta 
és la persona assistida, les seves necessitats i desitjos; amb la possibilita d’una 
regularitat de contacte amb algú –considerat una necessitat fonamental-; amplia el 
cercle de relacions en la comunitat fora de l’entorn de la discapacitat; que la persona 
que exerceix està formada en quant a les limitacions específiques de la discapacitat 
física o mental; l’assistència sexual és una acció supervisada; que no és una activitat 
principal ni assalariada, es cobreixen els costos del servei; i, és una oferta dirigida 
tant a homes com a dones. 




El Comitè considera que per a poder oferir uns serveis adequats, aquesta figura 
laboral ha d’estar reconeguda per les autoritats públiques –que no remunerada per 
aquestes, sinó a través de mútues o altres- a través d’una regulació, ja que, sinó, es 
podria posar en dubte l’existència de l’exercici de la prostitució a Bèlgica, una 
activitat que, com ja s’ha comentat, no està criminalitzada, i que, la seva regulació 
no es considera l’adequada per encabir les dues figures professionals. 
Metodologia 
Per a poder donar resposta a la pregunta inicialment platejada, s’ha realitzat un 
estudi de camp mitjançant un seguit d’entrevistes semi-estructurades, un grup de 
discussió1 i enquestes2. 
Objectius 
Es vol establir quins són els límits d’actuació que els/les assistents/es sexuals tenen 
permès dins el marc legal espanyol, quina és la seva actuació real, i com es 
difereixen d’altres professions que giren entorn l’àmbit del sexe, com la prostitució. 
Disseny  
Entorn de la investigació 
La investigació es dur a terme a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i a la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 
Mostra 
La mostra escollida per a la realització de les entrevistes amb experts és:  
- 2 associacions d’AS i/o plataformes de comunicació entre assistents sexuals 
i assistits, per veure el paper que juguen i la gestió que duen a terme.  
- 1 especialista en dret i gènere i membre del grup Antígona de la UAB3. 
- 1 especialista en dret laboral i membre del grup Dones i Dret de la UAB, 
per veure com pot ser inclosa aquesta figura professional dins el marc 
laboral. 
                                                          
1 Es trobaran la transcripció de les entrevistes i del grup de discussió corresponents en l’annex 1. 
2 Es trobaran les enquestes corresponents en l’annex 2. 
3 Universitat Autònoma de Barcelona. 




Per a la realització del grup de discussió són escollits: 
- 3 professionals de l’àmbit de la diversitat funcional, treballadors d’una llar 
residència –una psicòloga, especialitzada en psicologia aplicada, un futur 
educador social, i una tècnica en atenció a persones en situció de 
sociodependència, i tècnica superior en integració social-, per apreciar la 
importància de la figura professional, les diferents visions entre 
professionals i els motius pels quals es requeririen els seus serveis. 
Per a la realització de les enquestes: 
- 2 assistents sexuals, un home i una dona, per a que ens puguin oferir la visió 
d’aquesta figura professional avui en dia en una societat actual. Tot i que 
inicialment la proposta era major, 10 persones, de les quals cinc eren homes 
i cinc dones, però, finalment, no es va obtenir resposta o les persones 
seleccionades –a l’atjar des de les pàgines webs publicitàries- no havien 
arribat a exercir. 
Procediment  
Materials 
Tant les entrevistes com les enquestes han estat d’elaboració pròpia, i tant per a la 
seva preparació com pel seu posterior tractament i anàlisi s’han utilitzat suports 
informàtics, com el programa Atlas-ti. 
Anàlisis dels resultats 
Tots els participants en la investigació han donat el seu consentiment per a poder 
utilitzar la informació recaptada per a la utilització del present treball. 
S’analitzen els resultats de les diferents entrevistes i el grup de discussió, a partir 
de l’eina Atlas-ti, amb la qual s’extreuen les cites més rellevants4 separant-les per 
codis, agrupant, alhora, aquests codis en grups per facilitar el seu anàlisis. 
Els grups escollits són “assistència sexual”, “prostitució” i “associacions 
d’assistència sexual”, ja que són els tres grans nuclis motius d’analitzar i de 
                                                          
4 Per veure la taula de codi, totes les cites amb els seus codis i grups corresponents, adreceu-vos a 
l’annex 3. 




comparar per a detectar les tasques i la regulació dins la qual es pot emmarcar. 
establint inicialment uns codis i sorgint, durant l’anàlisis, altres que es consideraran 
també rellevants3.  
Posteriorment també s’anlitzaran les enquestes realitzades per extreure els resultats 









Entrevistes realitzades a experts5. 
                                                          
5 Es trobaran la transcripció de les entrevistes i els seus quadres de resum en l’annex 1. 
Taula 3. Resultats entrevista a experts 
 
 
Prostitució Majoritàriament s’entén com l’intercanvi de sexe o plaer per 
diners, incloent l’activitat genital.  
AS Serveis de naturalesa sexual, entesa en un sentit ampli, per a 
persones amb diversitat funcional –física o psicològica- que 
no pot dificultar l’accés a una sexualitat plena, a canvi d’una 
contraprestació econòmica o no. 
Comparació Majoritàriament ambdós casos són treballs sexuals i 
equivalents en el marc laboral. 
- Model garantista. Aporta més garanties i confiança 
vers la persona assistida i les famílies d’aquesta, creant 
més oportunitat de vincles. 
- Model de sexualitat, va més enllà del model genital, 
incloent l’erotisme. 
- Coneixements de la discapacitat, el tractament més 
adequat de les diferents circumstàncies que la pròpia 
diversitat funcional pugui desencadenar i el tractament 
amb la pròpia persona assistida. 
Es diferencien en la tipologia de la clientela, l’AS es dirigeix 
a la diversitat funcional i la prostitució a tota la societat. 
Relació 
laboral 
No existeix cap tipus de relació laboral entre l’associació i 
els/les assistents/es sexuals, ni per contracte ni compromís. 
Realitzen la tasca de mediadors entre assistents/es i 
assistits/des, no cobrant per a la tasca mencionada ni 
intervenint en les sessions ni ens els contractes que 













Control No durant les sessions. Es realitza a partir de la selecció i amb 
el feedback final. Sol·liciten la participació dels usuaris en cas 
de sospita de conductes anòmales per a poder-les reconduir o 
denunciar. 
Requisits Es demana que la persona sigui major d’edat i disposi del 
certificat de discapacitat. 
Dret Majoritàriament es considera dret que no s’hauria d’incloure 
dins l’àmbit de la salut, impartit per l’Estat. Però si és 
considerat un dret ho hauria de ser per a tota la societat. 
 
 
Font: Elaboració pròpia 




Grup de discussió amb professionals de la diversitat funcional6: 
  
                                                          
6 Es trobaran la transcripció del grup de discussió i el seu quadre de resum en l’annex 1. 
Taula 4. Resultats grup de discussió 
 
 
A.S. A.L. A.C. 
Són coneixedors de la figura de l’assistent/a sexual 
Prostitució: professió 
en la qual, a canvi de 
diners, s’atorga plaer. 
Prostitució: professió 
en la qual es realitzen 
favors sexuals de tot 
tipus amb una 
motivació econòmica. 
Prostitució i AS com 
aquella professió en la 
qual es realitzen 
favors sexuals a canvi 
de diners.  
AS: professió on s’exerceix plaer, que pot ser 
de tot tipus, juntament amb una finalitat 
didàctica. No intervenen els genitals de la 
persona assistent. 
L’assistent/a sexual 




finalitat no ho 
considera un treball 
sexual. 
En la diversitat física, 
considera que es cerca 
una eròtica i uns 
vincles amb la 
persona. 
La prostitució és 
destinada a tota la 
població en general, 
l’AS a un col·lectiu en 
concret, però 
cobreixen les mateixes 
necessitats. 
La veu adequada per a col·lectius amb 
diversitat funcional intel·lectual però no per a 
la física. 
La veu adequada per 
amdós col·lectius. 
Considera que els/les assistents/es sexuals han de tenir coneixements 




Font: Elaboració pròpia 




Enquestes7 a assistents/es sexuals:  
1. Ambdues persones enquestades consideren tant la prostitució com l’AS 
dues formes de treballs sexuals, però no creuen que realitzin la mateixa 
tasca, ja que diuen que en l’AS no intervé el cos de la persona que assisteix. 
2. No existeix una intervenció per part de les associacions en el pagament dels 
serveis, sinó que es gestiona a través de l’assistit/da i l’assistent/a, establint 
els seus propis preus i, fins i tot, no sempre cobrant econòmicament les 
sessions o arribant a negociar-ho amb la persona assistida. 
3. Tampoc existeix una relació laboral amb les associacions, sinó que tan sols 
s’anuncien en aquestes com a mecanisme per a trobar clientela. 
4. Un dels assistents demana requisits per als seus usuaris, com que aquests 
siguin majors d’edat i que sigui una persona amb les seves facultats mentals 
coherents amb el que està desitjant. 
5. El perfil d’usuaris al que s’atén és a persones amb diversitat funcional física, 
la qual dificulti l’accés al seu propi cos, i intel·lectual –depenent de la 
capacitat de presa de decisions d’aquesta-. 
6. Els límits de les conductes que es realitzaran en les sessions estaran establers 
pels professionals, i, en un dels casos, ja queda especificat en la plataforma 
on es publicita els serveis que realitza abans de la seva contractació. 
7. El tipus de servei que solen dur més a terme són de caire eminentment 
emocional, eròtic, autoeròtiques, sexual i, en un dels casos, 
d’acompanyament. Es realitzen a les pròpies persones o per a poder-ho 
mantenir amb terceres persones. 
8. En quant a la formació, ambues persones són coneixedores de l’àmbit de la 
sexualitat de manera professional, una d’elles de forma terapèutica. A més, 
tenen altres coneixements de la branca social, com psicologia.  
  
                                                          
7 Es trobaran les enquestes corresponents en l’annex 2. 





Recollint les dades obtingudes i analitzant-les posteriorment podem dir que no hi 
ha una conformitat en l’exercici de les tasques que un/a assistent/a sexual ha de dur 
a terme. Podem trobar dues figures8: 
- Aquella figura que té un rol més actiu en les seves tasques, la qual sí 
involucra el seu propi cos en les activitats sexuals que realitza. Aquesta, és 
la visió més compartida a nivell europeu, però que també es pot entendre 
com una prostitució especial, degut a que realitza les mateixes tasques que 
es podrien considerar pròpies de la prostitució, és a dir, intercanviar favors 
sexuals a canvi de diners –tot i que cal dir que no sempre aquestes activitats 
sexuals són intercanviades per diners-, però amb la diferència de que van 
dirigides exclusivament a un col·lectiu en concret, a aquell col·lectiu amb 
diversitat funcional –entesa com aquella tant física com intel·lectual-.  
Generalment, aquesta figura és anomenada assistent sexual, però es poden 
trobar variacions, tals com acompanyant sexual, però en l’associació 
estrevistada i la professional que ho exerceix s’obté per la terminologia 
“acompanyant íntim o eròtic”.  
- D’altra banda, trobem aquella figura la qual té un paper menys actiu, i les 
seves tasques són de suport en una activitat sexual, és a dir, supleix les 
mancances que una persona no pot realitzar degut a les seves condicions 
físiques, realitzant, o ajudant en la seva realització, en allò que, de no ser 
per aquelles limitacions, ella mateixa podria realitzar. On les parts genitals 
del professionals no es trobem amb les de la persona assistida. 
Ambdues perspectives es consideren un dret9, però divergeixen entre elles i en la 
possibilitat de considerar l’AS com a quelcom que es podria introduir dins les 
competències de l’Estat com a un servei de la salut, subvencionat per aquest i 
responsabilitat de l’Estat, com així es dur a terme, o es planteja dur-ho a terme, en 
alguns països europeus, tal com hem pogut observar anteriorment. 
                                                          
8 Per veure totes les cites específiques del grup “AS” i “ Coneixement de les tasques de la professió 
d’AS” dirigiu-vos a l’annex 3. 
9 Per veure totes les cites específiques del grup “AS com a Dret”, dirigiu-vos a l’annex 3. 




També s’ha pogut apreciar que no hi ha una unitat d’opinió sobre si l’AS pot ser 
considerada prostitució. Però la idea majoritàriament compartida en les entrevistes 
a experts i entre els/es assistents/es és la de considerar l’AS com una forma de 
treballs sexual, al igual que la prostitució, de manera que ho equiparen en quant als 
rols que poden arribar a desenvolupar, però de maneres diferenciades i amb les 
seves pròpies especialitats. 
Seguint per la línia de la comparativa de les dues professions, observem els motius 
pels quals les diferents persones es posen en contacte amb els/les assistents/es 
sexuals10. La idea majoritària en les tres eines utilitzades és degut a la satisfacció 
sexual i a la manca d’altres recursos. Així com l’ús d’aquest degut al tracte que es 
pot arribar a rebre per part d’aquests professionals, que és més proper i generador 
de confiança per tot el model11 que el recolza, així com, en algunes associacions, es 
preveu evitar possibles situacions d’abusos i professionals que no hi accedeixen 
pels motius adequats12. 
Quelcom que també cal destacar és la importància que es dóna al coneixement13 o 
l’experiència que els professionals que exerceixen l’AS requereixen o tenen per a 
poder dur a terme la seva activitat d’una manera satisfactòria, i és quelcom distintiu 
de la prostitució, el coneixement de la discapacitat i la sexualitat. 
A més, dins el marc laboral14, podem apreciar com la seva regulació és inexacta, 
començant que, la prostitució tampoc té una regulació en aquest àmbit. Però la 
prostitució, com a treball autònom, és lícit i no té repercussions, així com pot ser 
donat d’alta com autònom en l’epígraf “d’altres treballs”. I, l’AS, al considerar-se 
que presta una activitat similar o igual que la prostitució –vendre favors sexuals a 
canvi de diners-, s’identifica que es trobaria dins de la mateixa regulació, en quant 
a la perspectiva laboral, que la prostitució, amb indiferència del col·lectiu al qual 
es dirigeix.. Tot i que, des de la perspectiva on l’activitat sexual no implica cap 
                                                          
10 Per veure totes les cites específiques del grup “motius del contacte”, dirigiu-vos a l’annex 3. 
11 Per veure totes les cites específiques del grup “marc d’actuació”, “comparativa prostitució i AS”, 
dirigiu-vos a l’annex 3. 
12 Per veure totes les cites específiques del grup “control i/o supervisió”, dirigiu-vos a l’annex 3. 
13 Per veure totes les cites específiques del grup “necessitat de formació dels professionals” i 
“formació dels professionals per part de les associacions”, dirigiu-vos a l’annex 3. 
14 Per veure totes les cites específiques del grup “marc laboral”, dirigiu-vos a l’annex 3. 




contacte amb les parts genitals de l’assistent/a, es podria considerar un altre tipus 
d’activitat. 
És important destacar el paper que desenvolupen les associacions15 o les 
plataformes de comunicació en quant a l’AS, degut a que, en la seva comparativa 
amb la prostitució, podrien tenir un rol important. Les associacions, es mantenen al 
marge de les conductes que els/les assistents/es poden realitzar, i els ingressos que 
aquests/es poden disposar, de manera que són simples col·laboradors/es o 
anunciats/des en la plataforma web. Anul·lant tota possibilitat de lucrar-se 
econòmicament de la possible activitat sexual realitzada. 
  
                                                          
15 Per veure totes les cites específiques “model d’actuació”, “tasques de les associacions d’AS” i 
“tipus de relació assistent sexual – associació”, dirigiu-vos a l’annex 3. 





Després d’elaborar la recerca, i amb motiu de donar resposta a la pregunta 
inicialment plantejada de “Es pot incloure l’assistència sexual dins els paràmetres 
descriptius de la prostitució en el marc legal espanyol?”. Podem concloure 
determinant que: 
Tant la prostitució com l’AS són dos professions que, degut a la seva activitat, els 
rols que duen a terme durant l’exercici de la seva activitat laboral, poden ser 
considerades dins el treball sexual. 
Tot i considerar l’AS un treball sexual, no es pot equiparar amb la prostitució per 
varies raons: 
 1) No es poden comparar en la visió en la qual l’assistent/a sexual ocupa el rol 
del suport voluntari a les activitats sexual que una persona, degut a les seves 
limitacions, no pot arribar a dur a terme, i, l’assistent/a, cobreix les mancances, però 
no realitza unes tasques que, de no tenir les limitacions, aquesta mateixa persona 
no podria fer per ella mateixa. Així com les activitats de caire didàctic vers 
l’educació sexual. Mentre que la prostitució és considerada aquella activitat en la 
qual existeix un intercanvi voluntari de serveis sexuals –que pot incloure els 
genitals del/a professional- a canvi d’un cost econòmic, la qual es dirigeix a tota la 
població i no es requereix d’una formació per a exercir-la. 
2)  Així mateix, tot i que en la prostitució també es pugui atendre a aquest 
col·lectiu, això és un aspecte distintiu d’aquesta figura professional, que només atén 
a diversitat funcional. Fet que afavoreix a una especialització dels professionals, a 
més d’un aspecte vocacional didàctic, cap a formacions especialitzades, cap al 
coneixement de la sexualitat, de les diferents diversitats i del tracte adient cap 
aquestes i les seves respectives famílies. Tal com ja s’està duent a terme en països 
com Suïssa, on es va formar a diversos assistents/es, o en altres països europeus on 
es realitza una formació des de les diferents associacions, tal com hem pogut 
apreciar a l’inici de la recerca. 




3)  Dins aquesta perspectiva, al igual que altres professions sexuals on no es 
contempla tenir contacte amb els genitals de la persona professional, existeixen 
altres maneres de regulació pel que fa al marc laboral que difereixen a les que la 
prostitució per a autònoms utilitza o les que s’han plantejat aquí per els/les 
assistents/es sexuals. 
4) Avui en dia, les associacions o les plataformes de comunicació existents i 
amb les quals s’ha pogut contactar, no realitzen cap tipus d’activitat criminal que 
es pugui penalitzar, degut a que es mantenen al marge de les activitats econòmiques 
que puguin realitzar els professionals i tan sols són simples col·laboradors o 
anunciats, tal com passa a la resta d’Europa, on les conductes dutes a terme per les 
associacions compleixen el mateix funcionament que les aquí tractades. 
5)  Les dues perspectives d’AS plantejades es consideren un dret, però 
divergeixen entre elles i en la possibilitat de considerar que es podria introduir dins 
les competències de l’Estat com a un servei de la salut, subvencionat per aquest i 
responsabilitat de l’Estat, com així es dur a terme, o es planteja dur-ho a terme, en 
alguns països europeus, tal com hem pogut observar anteriorment, però entre els 
experts no es comparteix la visió, sinó que, com també deia Arnau (2013), es parteix 
del fet que les persones amb diversitat funcional pateixen una malaltia. 
Limitacions i vies d’investigació futures 
S’ha de tenir en compte que el col·lectiu al qual s’accedeix és un grup al qual l’accés 
és limitat, per aquest motiu només s’ha pogut contactar amb professionals. Tot i 
això, animo a seguir investigant el fenomen, aprofundint en aquells aspectes que en 
aquest mateix treball no s’havien plantejat. 
Al no ser equiparat amb la prostitució no pot ser englobat dins el mateix marc legal, 
si així fos, s’hauria de determinar com estan regulats els altres treballs sexuals i si 
aquests també es regulen sota les mateixes condicions que la prostitució. De la 
mateixa manera que s’hauria d’analitzar els altres treballs sexuals des d’altres 
vessants, com el marc laboral i la seva possible regulació. 




És important determinar la importància dels controls i com aquests es podrien 
realitzar sense significar una participació de les associacions en l’activitat dels/es 
assistents/es sexuals. Caldria aprofundir més sobre la possibilitat de regularització 
d’aquesta figura per determinar quin paper podrien jugar aquestes associacions, 
sobre tot alhora d’exercir els controls i establir uns requisits, tant als/les propis 
assistents/es com als/les usuaris/es, per assegurar que els serveis que es realitzin són 
els acordats i que les persones que ho duen a terme són les adequades. 
D’aquí sorgeix una altra possible via d’investigació, la rellevància de la formació, 
si és quelcom que amb vocació es pot realitzar o cal coneixements professionals per 
a realitzar-ho i quins haurien de ser els més adequats. 
Així mateix, caldria identificar quin hauria de ser l’òrgan que hauria d’encarregar-
se de realitzar un control sobre si seria necessari realitzar un seguiment dels 
antecedents penals, per prevenir situacions d’abusos sexuals. 
S’està diferenciant aquestes dues figures professionals, però no s’ha de desvalorar 
la figura de la prostitució, i es podria valorar d’investigar les possibilitats de 
desestigmatitzar aquests dos col·lectius i realitzar una prostitució inclusiva, 
promovent a aquest sector professionals dels recursos i les eines adequades per 
exercir. 
S’ha de tenir en compte com ho està fent la resta d’Europa per a que això sigui un 
punt de partida, ja que Espanya, en aquest tema, encara va uns passos endarrere, tot 
i que la línia europea no té perquè ser la compartida, és una guia per a donar impuls 
a fenòmens com aquest. 
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Annex 1. Plantejament de les entrevistes i entresvistes realitzades 
Assistent 
1. Quant temps fa que exerceixes d’assistent? Com vas conèixer aquest servei? 
2. Quina formació tens? Demanen alguna formació/capacitat específica? 
3. Quines conductes dus a terme? On? Amb tot tipus d’usuari? Pots escollir? I els 
usuaris escolleixen? 
4. Quin és el perfil d’usuaris al que atens/ateneu? Creus que es podria ampliar a altres 
col·lectius? (introduir la visió de -Cercles-) 
5. Demanen alguns requisits pels usuaris? Tots són acceptats per a ser assistits? 
6. Quin tipus de servei és el més demandat? (companyia, contacte físic, 
masturbacions etc.) 
7. Quina és la teva relació laboral amb l’associació? Tens contracte? Com està 
contemplada la teva categoria professional? 
8. És el teu únic recurs laboral? 
9. Com funciona el pagament dels serveis que es realitzen? (empresa, usuari, etc.) 
10. Quina és la vostra opinió sobre les comparatives amb la prostitució? 
11. Quin és l’objectiu de l’assistència sexual? I quin el de la prostitució? 
 
Associacions 
1. Com es crea l’associació? Arrel de que? Amb quina finalitat? Quin és l’objectiu 
de l’assistència sexual? 
2. Quines tasques realitzeu des de la vostra associació? Quin és el paper que juga 
dins l’assistència sexual? Rebeu les sol·licituds dels usuaris i poseu en contacte 
amb l’assistent? Com funciona el procediment? 
3. Com funciona el tema econòmic? Com està regulat? Com es pot diferenciar de la 
prostitució si es cobra a canvi d’un servei sexual? 
4. Dins de quin marc legal es mou l’assistent sexual? 
5. Hi ha alguna formació que demaneu als assistents? Oferiu formació? 
6. Demanen alguns requisits pels usuaris? Tots són acceptats per a ser assistits? 
7. Quin tipus de servei és el més demandat? (companyia, contacte físic, 
masturbacions etc.) 




Professionals de l’àmbit de gènere 
1. Coneixes les tasques dels AS? I la seva regulació? (explicar en cas de 
desconeixement) 
2. Creus que tindria cabuda la seva comparativa amb la prostitució? Com? 
(semblances i/o diferencies) 
3. Quins són els principals objectius de la prostitució? I de l’AS (si es coneixen)? 
4. Dins de quin marc legal creus que es podria regularitzar? Com? (especificant 
professionals, conductes a realitzar, formació, destinataris, convenis, salari, 
establiments, etc.) 
Professionals de l’àmbit de la diversitat funcional 
1. Coneixeu les tasques dels AS? I la seva regulació? (explicar en cas de 
desconeixement) 
2. Quina opinió teniu al respecte? Esteu d’acord amb l’AS? Quins són els principals 
objectius pels quals duríeu a terme o no aquest tipus de servei? (no de forma 
directa)  
3. Ho veieu aplicable per a altres col·lectius? (Cercles) 
4. Creieu que tindria cabuda la seva comparativa amb la prostitució? Com? 
(semblances i/o diferencies) 
  




1. Entrevista a Associació Tàndem Team (Francesc Granja) president de 
l’associació  
Em presento i s’explica la finalitat del treball i de l’entrevista. 
La paraula prostitució no és una paraula que utilitzem, sinó el treball sexual, i què és? 
Doncs intercanviar sexe per diners, i si seguim amb les interpretacions, què és sexe per 
diners? Doncs una web cam fent una actuació eròtica a través d’internet és sexe per diners. 
Això és prostitució o no és prostitució? Una strip dancer que comença a ballar i li poses 
diners a no se on i tu fas el que hagis de fer mentre ella fa allò, què és? És prostitució o 
no és prostitució? Llavors el debat va molt més enllà, què és prostitució? Què és treball 
sexual? Aquesta pregunta jo també me l’ha faig molt, perquè nosaltres tenim una idea de 
què és prostitució, de la prostituta en un bar tancada, amb llumetes de colors i una persona 
entrant, generalment homes, que sol ser lo habitual, en un lloc, i fotre un polvo i marxar... 
o una persona al carrer i fer una fel·lació i marxar... fer una masturbació i marxar.  
I el friend expirience, dones, que es proposen per ser la teva novia, perquè tu ets un 
multimilionari i necessites per anar acompanyat, una scort, que pots acabar en el llit o no, 
o si o no.... això què és? Prostitució o no és prostitució? Clar, aquí tenim un debat infinit....  
Jo entenc que quan diem treball sexual és una prostituta i, generalment una dona i un 
home, doncs la dona està en un local o al carrer i, aleshores, o ve a casa teva o feu un acte 
eròtic que inclou la genialitat. Clar, jo també he parlat amb treballadores sexual, i les 
treballadores sexuals et diuen “es que clar, jo no sempre faig una masturbació o una 
penetració... i no sempre és una cosa... hi ha gent que ve parla i només vol que l’abrasin i 
ja està”. Per tant, els límits i les coses no estan clares, el que sí que està clar és que el codi 
penal espanyol té un delicte tipificat que és el proxenetisme, que és aprofitar-te 
econòmicament d’un servei sexual d’una altra persona, és a dir, jo et poso a treballar i tu 
m’has de donar una part d’això, o jo munto un bordell i em passeu una comissió de tot, 
tot el que guanyeu. Que a veure, els bordells com estan muntats? com a negocis 
d’hostaleria, tu tens 10 habitacions, no cobres cap comissió, però li demanes a la dona 
que et pagui el preu de l’habitació cada cop que el fa servir. Per tant, aquí el debat també 
estaria en què és prostitució? 
Com bé comentaves, el que està penalitzat pel CP espanyol, és proxenetisme, per 
tant, la figura d’un tercer que es pugui lucrar del benefici d’aquesta activitat. Per 




això m’interessa saber com està tot el tema dins la vostra associació (com a 
president). 
Si, això nosaltres ho tenim molt clar en el nostre model. Perquè quan vam començar el 
model vam anar a un advocat i li vam dir “mira...” i va dir “és que ho teniu molt fàcil, 
vosaltres no doneu cap servei, vosaltres només feu de mediadors, i ni heu de cobrar res 
pel que feu, és a dir, és una feina totalment gratuïta”. És a dir, nosaltres no cobrem com a 
associació per aquesta tasca, nosaltres cobrem per fer cursos, per fer divulgacions, 
nosaltres li demanem a la gent si es vol fer sòcia. Nosaltres pel fet de mediar entre una 
persona i una altra per a que es trobin i que es coneguin no cobrem res. Posem el contacte 
i aleshores el que fem és a les dues persones, ara t’explico el protocol en profunditat eh, 
els hi fem signar dos documents, el document de confidencialitat, el qual, tu, primer, tot 
el que passarà és confidencial, i a més, m’autoritzes a donar-li el teu correu electrònic a 
una altra persona, que serà l’acompanyant. És a dir, tu m’has d’autoritzar a donar una 
dada privada, perquè sinó vas contra la llei de protecció de dades. Autoritzes a qui? 
Autoritzes a l’acompanyant, o assistent ens autoritza a deixar-li el número a la persona, i 
la persona també. Perquè nosaltres els hem de posar en contacte. Qui diu mail diu número 
de mòbil. Clar, cal una autorització legal, perquè sinó ens foten a la garjola per protecció 
de dades, entens? Hi ha el tema de protecció de dades. 
Llavor, com funciona el nostre protocol. No sé si m’estic adelantant però ah no, explica 
explica, no passa res t’estic fotent l’entrevista en l’aire no no, si a sorgint natural 
millor, no et preocupis. 
Vale, doncs a veure, com va néixer el projecte. El projecte neix de la necessitat de donar-
li una alternativa a al prostitució tradicional, vale? Aleshores, què ens passa? Que quan 
nosaltres comencem ens veiem que hi ha moltíssima gent que parla de la sexualitat, els 
drets de la sexualitat, els drets de no sé que, de les persones amb discapacitat, però ningú 
fot res, quina solució tens? Prostitució o et quedes a casa o la teva mare o algun amiguet 
que et foti un servei, no? Que això ha passat.... mares que han masturbat als seus fills... 
etc. Llavors vam dir, necessitem fer algu! Aleshores, com que jo ja havia fet una 
investigació anys endarrere amb Bèlgica, perquè vaig estar molts molts molts mesos al 
llit, com ara però amb una nafa molt més grossa, i tenia necessitats sexuals, jo vaig buscar 
a veure si podia tenir una assistent sexual que no fos prostituta, perquè a mi la prostitució 
no em serveix de res, perquè a mi els genitals no em funcionen, jo necessito una altra 
cosa. Més carinyu, abraçades, petonets, una cosa més eròtica, més sensual... és aquesta 




la diferència? Sí, però la prostituta et dirà “és que això jo també ho faig”, però això... ara 
anem a veure-ho.... sinó et faré un spoiler. Doncs bé, jo deia “jo no vull”, hi ha prostitució, 
però no hi ha una cosa alternativa, hi ha persones que no tenim funció genital, no ens 
serveix el model genital. Aleshores, amb la Maria, que és la cofundadora de Tàndem 
Team que surt en algun vídeo també, que ens vam conèixer quan jo vaig escriure el llibre 
amb el que comença tot el projecte, jo vaig tenir una sèrie d’experiències i quan la Maria 
va venir a la presentació vam fer click, hem de fer algu amb això, perquè ella havia estat 
cinc anys amb un tetraplègic i vam dir “ostres, entenem la sexualitat de manera diferent”, 
jo la he viscut de manera diferent, ella la ha viscut de manera diferent, el model genital 
no ens serveix... hem de proposar una altra cosa. I llavors, com que jo havia buscat per 
Bèlgica i tal, vaig parlar amb un assistent sexual belga i tal, al final no va passar res, però 
ostres, hem de fer algu amb això! I llavors vam parlar amb la Maria i vam dir “creem un 
model espanyol o català”, i vam dir “com ho fan els belgues?”. Els belgues, quan tu ets 
una persona amb discapacitat, truques a l’associació, t’envien a un psicòleg i et fa una 
entrevista, i amb aquesta entrevista et pregunta tot, qui ets? Què necessites? Què 
necessites com a discapacitat? per a que la persona pugui saber, perquè clar, de 
discapacitats n’hi ha moltes, però no és el mateix tenir una tetraplegia que tenir un trastorn 
de l’aspectra autista, que tenir un trastorn de no sé que, que tenir una distròfia muscular, 
que tenir una paràlisis cerebral... clar, les discapacitats són infinites. La persona que ha 
de tenir un moment amb tu ha de conèixer la teva funcionalitat. Llavors nosaltres, amb 
les entrevistes, fem tota aquesta adaptació de, què necessites? Doncs necessito que em 
facin una transferència, necessito persones que no es poden comunicar, que tenen sondes 
gàstriques, que tenen respiradors, que tenen.... és que hi ha milions d’opcions... llavors 
agafem aquesta informació  i  ens la guardem. Llavors quan ve algun acompanyant que 
vol ser assistent o acompanyant, nosaltres li diem acompanyant íntim o eròtic, li fem les 
mateixes preguntes, no? Tu si saps fer això, ni saps fer lo altre? Quins són els teus límits? 
Etc. etc. Llavors quan fem un match, els hi diem “he trobat una persona”, “vinga, ens 
coneixem”. Què farien els belgues? T’enviarien a la persona a casa directament i llavors 
faries la sessió, nosaltres vam dir que no, que primer s’havien de trobar. No sé si m’estic 
enrollant molt no que va, ja vas bé. Aleshores en el nostre model, lo diferent que té del 
belga és que, un cop recollida tota la informació per part de les dues bandes, un cop signats 
tots els papers que ens exoneren de la responsabilitat, un cop signats tots els documents 
de confidencialitat, els hi diem “teniu, us podeu trobar”. Es troben en un lloc públic, es 




coneixen i fan una valoració i arriben a pactes privats, i aquí està el secret de tot aquest 
model. És a dir, nosaltres els posem en contacte, però els pactes privats són seus. 
Ells valoren fins on volen arribar, que volen fer? Fins on volen arribar, si pagaran o 
no pagaran, quan durarà, quin seran els límits corporals, etc. etc. etc.  
Llavors si arriben a un acord, fan la sessió, però nosaltres aquí ja no intervenim, només 
intervenim en la fase inicial i amb un feedback que farem quan acabi tot perquè ens diguin 
si ha anat bé o ha anat malament. 
Són quatre passos, reunions inicials amb les dues parts, trobada prèvia o reunió 
d’expectatives, que aquí ja no entrem, és privat, ehhh... la sessió pròpiament dita, sessió 
eròtica o íntima, i el feedback, que aquí sí que tornem a entrar. 
Em va semblar llegir que en alguns països no acostumaven a deixar repetir la 
mateixa persona assistent.... A Suïssa, però perquè Suïssa és un model legal, i això, però 
mi, Suïssa per mi és un referent Europeu, evidentment, perquè és legalitzat. Avui dia els 
assistents es formen quasi durant 18 mesos, però clar, té els seus defectes, com tot. Quins 
són els defectes? Hi ha dos condicions que a mi em semblen nefastes per a les persones 
amb discapacitat. Primera, no pots tenir un assistent sexual amb una carència inferior a 
quatre setmanes, és a dir, com a molt, n’has de fer una cada quatre setmanes, amb lo qual 
si vas molt calent et fots, amb perdó, perdona que sigui tan brutu (rialles) és a dir, clar, és 
a dir, malament... segona condició, no pots repetir amb l’assistent, perquè, per a no crear 
un vincle, però clar, aquí que hi ha de base?  Hi ha la creença de que els discapacitats 
s’enamoren i creen vincles amb la primera persona que es troben, amb lo qual m’estàs 
reforçant l’estigma sobre la discapacitat de que som uns pobrets i de que som uns 
enamoradissos perquè només tinc accés a això.... és la part negativa del model. L’altra 
part? Positivisima, tenen un curs de formació de 18 mesos, que nosaltres, que nosaltres 
no el tenim. Que doneu vosaltres? Nosaltres hem fet coses, però no tenim tanta 
estructura, és molt petit... Llavors el que fem, on fem la formació? Amb la selecció. És a 
dir, nosaltres el que busquem és gent que de base ja tingui la formació. Quina formació 
busqueu? Doncs que coneguin el món de la discapacitat, clar, per això els nostres perfils 
no venen del treball sexual, venen del món social, perquè ja tenen una dinàmica de la 
coneixença de la discapacitat i ja estan habituats amb què és una  persona amb un trastorn 
autista, què és una persona amb una lesió medul·lar, amb una paràlisi, una distròfia, o una 
no sé que... coneixen, ja estan familiaritzats, i no només estan familiaritzats sinó que tenen 




una predisposició eròtica per compartir aquest moment. És a dir, no és allò de “ups quin 
fastig! He de fer això amb una persona que babeja tot el dia, sinó que ostres, babeja i no 
m’importa, sinó tot el contrari, em sento interessat en explorar aquesta part”. 
Hi ha alguna part de control? És a dir, hi ha pàgines que he vist de persones que 
s’ofereixen per a realitzar aquests serveis... aquest és el gran problema, sobre tot amb 
discapacitat intel·lectual, és el gran problema. Per això el nostre model és molt potent, 
perdona que em foti floretes (rialles), però ens ho diuen els sexòlegs, els sexòlegs que 
estan treballant amb discapacitat intel·lectual diuen “és que això va molt bé per a persones 
amb discapacitat intel·lectual”, per què? Per varies raons. Primer, perquè en aquest model 
tu pots intervenir com a família en tot el procés, és a dir, quan tu fas la reunió amb 
l’assistent, pots estar present amb l’assistent. Sí que és veritat que nosaltres recomanem 
que si tu ets una persona tutelada i no tens molta capacitat cognitiva vinguis acompanyat 
del tutor, per arribar als pactes econòmics, etc. però sempre diem que en algun moment, 
per empoderar a la persona, la persona amb discapacitat ha d’estar sola amb 
l’acompanyant, s’han de trobar. Perquè la persona ha de saber o ha d’entendre que ella 
pot prendre les decisions. Que aquest és un dels grans problemes amb discapacitat 
intel·lectual, que tot el col·lectiu familiar i professional sobre protegeix d’una manera tan 
bèstia a les persones que els converteixen en nens eterns, perquè no empoderen a la 
persona, no li deixen decidir per si mateixa. No ensenyen a decidir, quina roba posa-se, 
quina habitació, ehh... com decorar l’habitació.... 
Però hi ha algun control de què realment es compleixin els acords als quals s’ha 
arribat?  
No, aquí hem de creure... per això  l’entrevista i la selecció que fem nosaltres és tan tan 
potent, pensa que amb nosaltres ens han arribat a contactar més de 260 persones, i 
d’assistents només n’hem treballat amb unes 15 o 20. 
Ara mateix teniu unes 15 o 20? 
No, ara mateix tenim menys, però hem treballat potser una mica més, quan dic treballar 
m’entens, que no són treballadors, en col·laboració, potser amb unes 30 en total, 20... 
però persones actives, que estiguin... també hi ha molta gent que va, ve, va ,ve, no és una 
cosa que... per que? Perquè no és una cosa que facin a full time, és una cosa que es 
compagina a altres activitats, que també és una gran diferència amb la prostitució 
tradicional. 




És algu que va sorgint de tant en tant? 
Va sorgint... “ostres, doncs mira tinc una que m’agradaria...”, doncs mira, fa poc, una 
psicòloga sistèmica que treballa des de fa molts anys amb discapacitat intel·lectual s’ha 
sentit cridada a fer això i ara ho està fent i bueno, està sent la passió de la seva vida i està 
encantadíssima... clar, una persona així... evidentment que pot anar malament, ostia, però 
difícilment... però es que ni en el millor dels models tu pots garantitzar que no passi res, 
perquè allò és un moment íntim entre dues persones. I al 100% no és pot garantir mai. A 
no ser que ho gravis, amb lo qual també estàs fent malament.... 
Amb vosaltres tenen algun tipus de contracte o compromís? 
No, zero, zero, és l’associació amb vosaltres, formar-hi part... exacte, no formen part 
d’aquest projecte, sobretot als acompanyants no els deixem que es facin socis, perquè no 
volem que s’interpreti malament, zero, zero! Amb els usuaris si, amb els usuaris si volen 
fer-se socis, que es facin socis.  
Llavors, els acompanyants, què són respecte l’associació? 
Res, fan.... us porten el contacte? Sí, ens truquen i ens diuen “mira, m’agradaria... he 
vist el vostre projecte, em sento identificat, m’agradaria prova-ho, què necessitem?”.  
Doncs bueno, doncs aquí entra la Maria, que és la coordinadora de tot el projecte, parla 
amb ells, s’entrevista, hi ha persones que necessiten una entrevista, dues entrevistes, 
necessiten un acompanyament, i aquí nosaltres també els hi donem aquest servei de com 
de reforç... de motivació, d’explicació... hi ha persones que diuen” no és per a mi”, que 
pot passar. I també els hi passa a les persones, hi ha persones que necessiten un procés de 
dir “ostres” venen persones amb 50 anys que no han estat mai amb una altra persona a 
soles. Clar, hi ha una cosa per a la que aquest model també va molt bé, que és la generació 
de confiança, és a dir, tu vas al treball sexual i et trobes el que et trobes i has de dir que si 
o fots el camps, però aquí pots crear aquet vincle, per què? Perquè la sessió prèvia pot ser 
una, pot ser dos, tres, quatre... vull dir, lo bo que té el model i això no ho fan les 
treballadores sexuals a no ser que t’ho cobrin tot, que això està bé, perquè és sexo por 
dinero, però clar, tu estàs xatejant... nosaltres hem tingut persones que venen del treball 
sexual i et diuen “es que me ha enviado tres whatsapps para preparar la sesión y yo para 
responder me estoy gastando dinero, y a mi el dinero es tiempo que no estoy cobrando”. 




És què la diferència podria ser aquesta? què l’objectiu de la prostitució son els diners 
i de l’assistència sexual no? 
Aquí està!! És un tema de taranta! D’actitud! De punt de partida... ho tenim claríssim, 
però clar, la treballadora sexual et dirà “jo això també ho puc fer”, després resulta que 
no... perquè nosaltres hem debatut amb col·lectius molt molt a favor de la prostitució que 
ens diuen “esteu reforçant l’estigma, perquè esteu utilitzant un terme que s’hauria de dir 
treball sexual”, perquè ells defensen que el que fem també és treball sexual, és un tipus 
de treball sexual, és la seva defensa. I nosaltres el que diem és que el nostre protocol 
també inclou donar una garantia, una confiança a totes aquelles famílies i a totes aquelles 
persones que necessiten, per a fer una cosa tan íntima com l’exposició personal de la teva 
nuesa i de la teva sexualitat, necessites una confiança, necessites crear una mínim de 
vincle, necessites anar a buscar a la persones, explicar-li, gastar hores i fer-ho de manera 
gratuïta, perquè sinó una persona amb 400 euros de pensió mai en la vida podrà fer 
aquestes, aquestes... es que clar, tu has de tenir en compte amb quin col·lectiu estàs 
treballant. Llavors és a dir, d’acord, podreu fer moltes coses, però hi ha una cosa que no 
feu, vosaltres us quedeu a caseta a que us truquin per fer un servei, però és que nosaltres 
ens estem aquí gastant hores i hores i hores per explicar tot això, per generar confiança i 
per superar el model genital i per explicar que la sexualitat són moltes altres coses que 
fotre un acció genital. I això, ara per ara, a Espanya i Catalunya, no passa. És a dir, d’aquí 
20, 30 any, probablement, els límits, les prostitutes, s’hauran format... haurà avançat una 
miqueta... però quines són les grans diferències avui per avui? 
- Primer, coneixença absoluta de la discapacitat, és dir, què és un TA, què és una 
tetraplegia, què és una distròfia muscular, què és una paràlisis cerebral, com em 
comunico amb una persona amb la que no em puc comunicar, que passa quan tinc 
un orgasme si puc tenir un espasme muscular, com fer una transferència de la 
cadira al llit i del llit a la cadira, com desvestir a una persona, com tractar a una 
persona amb hipersensibilitat sensorial com les persones autistes que veuen una 
llum una mica forta i s’espanten. És a dir, totes aquestes característiques, la 
persona assistent sexual, ha de tenir coneixença, ha d’estar familiaritzat amb tot 
això. Mira, jo vaig tenir una, quan vam començar vam invitar a una treballadora 
sexual que va ser una de les primeres que va sortir, que es diu M.N., que de cop 
hi volta llegeixo el seu article, que era una prostituta que deia que treballava amb 
discapacitats, i osti, vaig dir “osti, hi ha dones que els hi agraden els 




discapacitats?”, imaginat, era com “impossible, jo vaig en cadira de rodes, tinc un 
cos immòbil, jo no li puc agradar a ningú, és impossible”.... però clar, quan ho 
explicava era, ostres... “és veritat, sí que pot!”. Quan vam començar amb el 
projecte la vam invitar. Doncs aquesta dona deia coses molt xules “cada beso es 
diferente, al final es la persona la que te besa tanga discapacidad o no”, com dient, 
la eròtica no té res a veure amb la condició... però llavors va dir una cosa que vaig 
pensar “ostres, m’has caigut al terra... tu mai podràs ser una assistent sexual...”, 
quan ens explicava tot això va dir: “lo peor que me ha pasado en 25 años de 
profesion, es que una persona con lesión medular se cagó en mi cama cuando 
estabamos haciendo la práctica sexual, ¡fue asqueroso! ¡lo peor!¡lo peor que me 
ha pasado!”. Quan va dir això jo vaig pensar “aquí està la diferència...”, jo entenc 
que és un moment incòmode, però si tu com a assistent sexual no acceptes que jo 
puc tenir una incontinència i no només que ho acceptis sinó que ho incorpores de 
manera natural per a que la cosa no passi d’aquí i puguis continuar la relació sense 
tallar res, és que no em serveix... imaginat una persona que porta 40 anys volent 
tenir una relació amb una dona, se’n va al treball sexual, i quan està allà després 
d’estalviar 200 euros, després de pensar-ho vint-i-cinc mil vegades, i quan arriba 
el moment té una incontinència, li veu la cara a la prostituta i se li cau el món al 
terra... mai més tornarà a tenir una relació sexual.  
Per tant, totes aquestes coneixences de les capacitats i les característiques de la 
discapacitat, la prostitució, ara per ara, no ho té, que ho pot tenir? Totalment 
d’acord, però ara per ara no ho té, i aquesta és la primera gran diferència. 
Dependrà de la persona que ho exerceixi.... clar... aquesta és la primer gran 
diferència, segona gran diferència: 
- El model d’aproximació, és a dir, hi ha tota una informació, una sèrie de hores per 
treballar-ho, per explicar a la gent en que consisteix, que passarà, posar totes les 
garanties, intentem fer la selecció lo millor possible, etc., etc., etc. eh... després... 
- Model de sexualitat, aquesta també és una gran diferència. La treballadora sexual, 
en general, en general... pim pam pim pam, te corres y te vas... clar, nosaltres ni 
ens correm, ni.... Clar, per tant, m’has de donar una altra cosa a mi, a mi, que se’m 
posi una tia aquí a sobre i em comenci a pujar i baixar, doncs no em diu res... com 
no em donis una altra proposta... Perdona, estic sent molt explícit (rialles) no et 
preocupis, per això he vingut a parlar amb tu, perquè m’expliquis la teva 
opinió si? Doncs clar, és què no em serveix, a mi dóna’m una altra cosa... jo jo ho 




he gaudit.... jo quan vaig descobrir la sexualitat eròtica, el tacte, els massatges... 
ostres, se’m va obrir un món que és infinit! Llavors, la persona acompanyant prové 
d’aquest model, entén aquest model, evidentment no rebutgem el model genital, 
però ha d’estar predisposat o predisposada a participar en aquest model. Nosaltres 
sempre diem que el nostre model és un ball... dues persones... avui pots ballar rock 
and roll, demà pot ballar bals, el següent pots ballar el que sigui, però hem 
d’escoltar a l’altre, és relacionar-te amb l’altre, és compartir amb l’altre... 
Els límits són realment els que ells posin, no hi ha límits? No hi ha límits. Hi 
ha gent que posa límits, també t’ho he de dir. Però això és el que vulgui la 
persona? Clar, per això s’han de trobar, perquè si jo tinc uns límits... a veure, 
evidentment, si jo dic que vull fotre un quiqui, i l’altre, l’assistent diu “jo no foto 
quiquis”, ja no els hi diem que es trobin. Ja, però si els dos volen? Però si una 
persona diu “jo no tinc límits” i l’altre persona diu “jo vull arribar a un coit”, 
escolta, el que decidiu està bé, el que decidiu és vostre. Ara, trobeu-vos... també 
pot passar, i ens ha passat, persones que no posen límits, que al final diuen “ostres, 
esto es maravilloso”, però bueno, aquí cadascú és lliure... entens? Vull dir que 
aquesta seria una altra gran diferència. 
- I desprès hi ha un tema de, de tarannà, és dir, la prostitució és sexo por dinero i 
nosaltres coneixem de casos de que les sessions han durat tota una nit, perquè allà 
han passat coses molt xules, o no eh, o no, però clar, no és allò de.... pensa que 
entre que et vesteixen, et posen a la cadira, et treuen, et netegen, et tornen a vestir... 
passa molt de temps... llavors aquesta... el diner no és prioritari... jo crec que 
aquesta és fonamental. Això les prostitutes no ho entenen perquè et diuen que això 
és treball i que com a dret ho haig de cobrar, que em sembla perfecte, però... 
Bueno... nosaltres hem descobert que hi ha persones que no estan enfocades als 
diners. Això a on entra en contradicció? En quan tu vols implementar el model 
nostre a nivell legal, a nivell de dret, a nivell de lleis. I és aquí on hi ha problemes, 
però com que nosaltres no ho volem fer-ho...  a que et refereixes? Clar, el que 
vull dir és que, aquí ja m’estic liant una mica però el que vull dir és que quan tu 
vols legalitzar tot això has de posar unes normes, i has de posar, doncs no sé, 
doncs tant o la hora, o no sé clar... llavors ja es complica molt. Per això nosaltres 
diem “voleu legalitzar-ho?”, diem “si, però nosaltres no farem aquesta tasca”. 




Clar, llavors, ells, al no tenir contracte ni cap vincle amb vosaltres, si cobren, cobren 
en negre? Si, però això ja és una cosa d’ells, nosaltres no entrem, ja és un tema de com 
jo declaro aquests ingressos, si és que els declaro... pensa que aquí hi ha molta gent que 
no cobra, fa trueque, és molt flexible... evidentment molta gent cobra eh, també t’ho he 
de dir, no ens enganyem, però nosaltres no entrem, nosaltres ens traiem les puces de sobre. 
Que aquí és on està una mica la legalitat del model, que ja que estem posats a criticar-
nos, a fer autocrítica, està aquí, és a dir, el que queda desprotegit és l’acompanyant, perquè 
tota la responsabilitat recau sobre ell o ella i..... i ja està. Clar, això és com si un 
massatgista no declara totes les visites que fa, però bueno, aquí no entrem nosaltres, com 
que nosaltres no contractem no demanem documents, a veure, donem el teu número 
d’autònom, donem els teu número de la renta, donem.... nosaltres no entrem, nosaltres 
aquí no.... nosaltres en el fons som un tinder, però som un tinder personificat, no? Donem 
tota la informació, necessitat... no m’agrada la comparació, però ens ho han dit.... és un 
match amb persones que són molt vulnerables... el risc d’abús sexual amb dones amb 
discapacitat intel·lectual és altíssim, aleshores clar, aquí és molt important, i aquí és on 
jo entenc que els pares tinguin molts dubtes. Les entrevistes inicials, m’has dit que les 
realitzava la Maria? Si I la Maria què és? És psicòloga, sexòloga i especialista en 
neurorehabilitació, ella és l’experta, ella és la que porta tota l’atenció directa. Ella veu per 
a que va la persona, si ve per la pasta, per, per vici, perquè ens ha vingut de tot, eh, de 
tot.... he vist perfils a internet que a vegades fan dubtar una mica de si posar-t’hi en 
contacte o que... a la web de assistenciasexual.org, no? Si si! Clar, el Centeno, que és un 
crack, perquè és un activista molt bo, està molt bé ehh el seu model d’assistència sexual 
és que jo t’ajudo a masturbar-te i a explorar el teu cos, és el seu model, és una de les seves 
propostes. Tot i que a la web hi ha gent que fa de tot, però bueno, quan ell proposa el “jo 
también me masturbo” que és un vídeo que hi ha l’entrada, ell proposa que l’assistent 
sexual no intervingui amb el cos, sinó que t’agafi el braç i que et guiï... però clar... a mi 
aquest model no em serveix... no em serveix! És que jo no sento res! Però clar, com que 
és un model que, des del punt de vista de la legalitat li serveix per a defensar-lo, és a dir 
“todos tenemos derecho al acceso a nuestro propio cuerpo y el estado me lo tiene que 
garantizar”, que és un mica el que va ser la seva proposta, jo penso “i a mi de que em 
serveix? De que em serveix que algú m’agafi la mà?”, primer, la meva mà, jo no moc les 
mans, les meves mans són, estan atrofiades, no tinc sensibilitat... per tant, a mi, que algú 
em faci tocar els genitals o em faci tocar-me... la cara ja me la toco jo... mira! (rialles). 
Doncs no, gràcies, no cal que gastis les teves energies en això. Per tant, és un model 




totalment... a veure, és un model molt visible, però és incomplert, osigui, no... el nostre 
model, té els seus punts febles, però és un model garantista i a part, llibertat, dignitat, 
igualtat, tres valors que té el model. És a dir, les dues persones escullen, les dues persones 
decideixen, les dues persones estan en condicions de limitar, vull dir, en condicions 
d’igualtat, no hi ha abusos, en principi... toquem fusta! Si, però hi ha cert control, o això 
s’intenta... Hi ha un mínim de control, generem confiança, estem al costat del procés. Si 
hi ha enamorament, que n’hi ha hagut, hi ha hagut, hi ha hagut! Els tractem. Per part de 
qui? Per part dels dos. Que això també és una altra concepció que els suïssos.... el 
problema no és que t’enamoris tu d’aquest, sinó que l’altre també s’enamori de l’altre. 
Però també et dic una cosa, menys dels que la gent et diu “és que s’enamorarà!”, “no 
senyora! O senyor, si vostè fa una feina inicial molt ben explicada, la gent ho entén”, què 
això també ho diu la R. (professional), quan tu entens la sexualitat com algu que pot estar 
en un roce, una mirada, que és algu que jo també he experimentat i per això vaig escriure 
el llibre, és que tot el model es derrumba. On està el desig? Escolta, si jo estic mirant allà 
a una persona als ulls amb una musiqueta, tenim uns feedbacks, tenim uns feedbacks que 
m’han canviat la vida, no m’hagués pogut imaginar mai que jo pogués ser una persona 
desitjada. I això ens passa a tots, i és el que em va passar quan vaig llegir l’article de la, 
d’aquesta prostituta. Jo puc agradar a algú? No m’ho crec! Fins que veus que és veritat 
que pots agradar a algú. I aquest també és un canvi que l’expliquem molt de dir “ tu, sigui 
quina sigui la teva condició pots ser una objecte de desig, i pots desitjar”. I aquí està també 
aquest empoderament que diem, no? Perquè és  algu que ens ho han tret del cap, és a dir, 
vosaltres com que teniu un cos X, com que teniu una cadira de rodes, com que teniu una 
ment X, com que teniu una malaltia tal... mm... formeu, no formeu part d’aquest model 
que hem construït socialment. Nosaltres el que diem és que aquest model serveix per a 
una quants, però no serveix per a tots, aquest model ens descarta com a persones 
desitjables.  
Clar, és un model d’empoderament... per això Tàndem Team, diversidad y conciéncia, 
no? És a dir, tots som diferents i l’únic que has de fer és prendre consciència de que ets 
poderós, de que tens capacitats, siguin quines siguin les teves capacitats. I això portat al 
sexe, portat a l’oci, portat al treball, portat a tantes altres coses... però hem de trencar 
aquest model de que la persona és diferent o és menor o és.... la persona és el que és! Però 
socialment o legalment no hi ha cap, no hi ha cap cosa que em digui que sóc diferent, 
llavors el que hem de posar són els recursos perquè ja siguin iguals. Si posem un recurs 




perquè tu puguis anar pel carrer i hem poses una rampa per a què jo pugui accedir a la 
universitat i, per tant, sentir-me igual, si jo estic a casa amb un traumatisme 
cranioencefàlic i no em puc socialitzar perquè no puc conèixer a ningú, m’has de donar 
un recurs per poder expressar-me sexualment, perquè a més forma part de la meva 
identitat i de la meva condició humana. No em pots negar aquest dret. 
Coneixes si hi ha algun tipus de regulació? Perquè vaig veure que hi havia un apartat 
dins la regulació pròpia dels assistentes personals que permetia realitzar tasques 
sexuals dins una clàusula de tasques especials. 
No ho conec, però jo crec que és dolent, sobre tot en discapacitat intel·lectual. Perquè es 
barregen els rols. A veure, jo que tinc la capacitat cognitiva, jo puc entendre que ara ets 
un assistent personal i ara m’ajudes a netejar, i després ets un assistent sexual i m’ajudes 
a desitjar. Vale? Jo, com una persona amb discapacitat intel·lectual, aquesta diferència no 
la faig. Llavors, tu, quan m’estiguis netejant et pots convertir en un objecte de desig i, per 
tant, els rols es barregen. Defenses, doncs, que sigui realitzat per dos persones 
diferents? Jo defensaria dos rols diferents. Però des del model del Centeno, de Vida 
Independent, com que no hi ha una participació física, diuen que l’assistent personal sí 
que podria arribar a agafar, a ajudar-te a explorar el teu cos, que és aquest model 
d’exploració. Clar, ho pensava més a nivell legal, que si ho dugés a terme l’assistent 
personal, la figura de l’assistent sexual ja tindria una categoria professional... Pensa 
que legalment, tu el que fas és agafar-me la mà... sí, però això amb el seu model... Sí, 
amb el seu model...legalment, tu no intervens...Si, però en el vostre model, podria estar 
regularitzat, perquè avui en dia no té cap tipus de regularització... Clar, el que passa 
és que aquí ens posem en un terreny que nosaltres... és que clar... jo mira, jo... els belgues 
ho estan fent, els belgues estan fent una cosa que és diferenciar la part de prostitució de 
la part de.... i saps com ho estan fent? Des del punt de vista de salut. És a dir, la prostitució 
és un tema més lúdic, això és un tema de salut. Jo em sento més persona, millor amb mi 
mateix, i a part i ha estudis que ho demostren, que quan tens una vida satisfactòria 
sexualment, prens menys pastilles, tens menys mal de caps, el cos funciona millor, per 
tant, des del punt de vista de la salut, es pot justificar millor. El que et diran els....... sempre 
hi ha gent que hi va en contra.... el que et diran els detractors, és que jo no tinc cap... jo 
no tinc perquè tenir accés a la sexualitat. És a dir, jo vull tenir accés a la sexualitat per 
plaer, no per salut. Clar, ells sempre van buscant el conflicte, però jo crec que és una bona 




manera. I de fet ara hi ha una llei al parlament belga, des de fa unes setmanes, que ja s’ha 
debatut per separar la figura, el treball sexual de l’assistència sexual. 
I llavors, perquè nosaltres parlem d’acompanyament íntim i eròtic i no d’assistència 
sexual? Nosaltres no parlem d’assistència sexual, cosa que Europa si, per què? Perquè les 
paraules creen realitats, no? Llavors, jo quan parlo d’assistència sexual, hi ha dues 
paraules, assistència i sexual. Assistència, què vols dir assistència? Jo t’assisteixo, jo 
t’ajudo, tu ets menor, o tens una deficiència o tens un defecte o tens un problema i jo 
t’ajudo, jo t’assisteixo, jo em posiciono com a expert. Acompanyament, jo sóc igual que 
tu. Per què? Perquè la sexualitat no es pot assistir, es pot assistir la condició de 
discapacitat, m’entens? És a dir, la sexualitat no es pot assistir, donar un petó i pujar als 
núvols no s’assisteix, s’acompanya, o estàs allà o no hi estàs.... i per què no sexual i sí 
íntim i eròtic? Perquè sexual ho és tot... sexual és la llibertat de gènere, la identitat sexual, 
els rols sexuals, les fantasies, els desitjos, tot el concepte sexualitat ho és tot, tot... genitals, 
tot.... llavors, nosaltres... això per una banda, i per l’altre banda, la paraula sexual està 
prostituïda, perquè sexual és igual a genital... per tant, defugim de la paraula sexual i 
parlem de íntim i eròtic. Aleshores, a nosaltres ens agradaria que algun dia, el parlament 
català, creï una llei que diferencia el treball sexual de l’acompanyament íntim i eròtic. 
Com el que estan fent els belgues ara... Exacte... però ara estem sols, a més, tothom 
parla d’assistència sexual (rialles), però bueno, som molt pesats Bueno, no ets l’únic que 
ho anomena així Els italians parlen de operador funcional sexual e íntimo i a França 
acompanyament sexual, ja no és assistència, sinó acompanyament. Si si, ja veia que 
s’anomenava amb diferents termes... Si, si, ja sol passar això, però saps que passa? Que 
això ens ajuda a debatre i a conversar. Moltes vegades, quan canvies els termes... és com 
el terme de diversitat funcional, és un terme que al principi diu “ui, què és això?”, però 
m’obliga a explicar-te’l, llavors està bé, és molt pedagògic, Sí, perquè és un terme que 
també és recent, que va sorgir farà 5-6 anys... si, per això nosaltres diem diversitat 
funcional, intel·lectual i mental, perquè encara costa una mica d’entrar en certs àmbits. 
Poseu algun tipus de requisits per a les persones que venen a demanar l’assistència 
o acompanyament? Sí, ser majors d’edat i que tinguin el certificat de discapacitat, però 
això també és un debat, perquè clar...  hi ha persones que no tenen el certificat de 
discapacitat i tenen unes fòbies totals i són unes persones totalment atormentades i ens 
truquen. I han anat al treball sexual i han fet milions de coses i no els funciona res... fòbies 
com quines? Socials? Socials... fòbies de mil tipus.... o condicions... TOC’s que pot ser 




no estan diagnosticats, no tenen el certificat de discapacitat.... persones grans, 70, 80 anys, 
que estan tancats en una habitació, en una residència i tenen desig sexual, que volent tenir 
una experiència eròtica, amb aquests que fem?.... 
Clar, jo això m’ho plantejava, es podria obrir aquest tipus de servei? És que nosaltres 
estem per obrir-ho, però llavors si que et planteja un tema legal....a persones amb 
conductes molt compulsives, és que clar, hi ha tant... que és que clar.... què és 
discapacitat? El fet de tenir un carnet.... o no saber tenir una relació? És un debat que 
l’hem tingut i que.... amb altres persones, ens han vingut i... hem hagut de dir que no... 
perquè ens fotem en un lio... ja és lio suficient això.... Hi ha gent que ens diu “vinga, 
endavant, ho esteu fent molt bé”, en l’àmbit legal t’estic dient eh, però hi ha d’altres que 
diuen “ja, però clar, la voluntat, i el consentiment i no sé què i no sé cuantos...”, i penso 
“ai ai ai....”....  
I en el cas de que la tutela la tinguin els pares, qui signa els consentiments i la 
documentació que comentaves? Els pares, els pares evidentment, sense la seva firma no 
movem ni un dit, ni un dit. Tenim uns fulls que hem anat elaborant amb els advocats.... 
I el marc legal de l’assistent sexual, com funciona? Lo nostre és legal  Sí, però per 
l’acompanyant? No, no, n’hi ha... és alegal tot... 
Ah si, et volia dir que, quan vam començar el projecte va ser tot molt intuïtiu, amb 
Bélgica, no sé que, no sé cuantos...però desprès ens vam donar compte de que aquest 
model ja el va parir Maters i Johnson. Que són dos sexòlegs d’estats units que van estudiar 
la resposta sexual humana, van fer un estudi gegantí que els va tiliar de pervertits i de tot. 
Que era posar en una habitació gent individualment o en parelles a tenir relacions sexuals 
i van fer mesures de les seves constants vitals, temperatura, pols cardíacs, 
electrocardiograma,, càmeres a les vagines de les dones per veure que passava quan tenien 
un orgasme... Van fer un estudi de milers de persones i van, ver fer, el primer llibre de 
resposta sexual humana. Van descobrir les fases de l’orgasme, preparación, no sé que, 
culminación, resolución, etc. van descobrir que el clítoris de la dona era l’òrgan de plaer 
que no estava relacionat amb la penetració i per això moltes dones estaven insatisfetes 
amb les relacions genitals... Bueno, van ser uns pioners... Llavors amb tota aquesta 
investigació van desenvolupar una teràpia de parelles i individual per millorar la vida 
sexual de les persones, i els hi venia gent que havia sigut objecte d’un abús, gent que tenia 
problemes perquè no tenia libido, gent que tenia una fòbia amb els seu cos i no es podia 




relacionar amb una altra persona perquè tenia molta timidesa, vaginisme, persona que els 
hi feia mal la penetració, ejaculació precoç... milions de coses... llavors van veure que 
després de fer tot el treball amb el psicòleg i tal, els hi faltava una peça en tot aquest joc 
terapèutic, i és la pràctica... és a dir, jo he fet tot el treball cognitiu conductual per 
recuperar la meva autoestima, la meva por al contacte, bla bla bla, però arriba un moment 
que he de pràctica, he de passar la barrera, i és aquí on es necessita la figura del que es 
diu Sex surrogate. I van crear el triangle terapèutic, que era, psicòleg i sexòleg, sex 
surrogate, i, aleshores, el psicòleg i l’usuari o el client, decidien quines coses practicarien 
amb el sex surrogate, i amb aquest feien el triangle terapèutic. Nosaltres fem una mica el 
mateix, però sense aquesta orientació terapèutica, per què? Perquè el punt de partida 
nostra és que nosaltres no tenim un problema. Jo no tinc un problema, el que jo no tinc és 
oportunitat, jo no tinc oportunitat de practicar. Llavors, nosaltres veiem que tampoc estem 
inventant res nou, això ja existia als anys 60, el que passa és que s’ho van carregar. Perquè 
clar, això ho feien voluntaris, no cobraven res, van tenir problemes legals, i bueno... doncs 
van decidir que el programa ja no es feia...  
Clar, és que no és res nou perquè la necessitat no és nova, sempre ha existit... aquí 
està, es va tapant perquè el sexe s’assimila a coses genitals, brutes, dolentes, pervertides, 
és que moltes vegades, amb un massatge eròtic, que vingui un massatgista i et faci un 
massatge sensitiu és que n’hi ha prou. Per això la paraula sexual perverteix tot el model. 
No em cal, i si cal, tampoc passa res. El problema també està en que no hi ha educació 
sexual Aquí està el tema... ens estem fent un fart de fer cursos.... què feu? És a dir, des 
de l’associació què feu? Moltes coses, doncs des de cursos de formació a professionals, 
perquè les intervencions i a les famílies estiguin totalment alineades amb el model de 
sexualitat que tenim nosaltres... però que és el que oferiu? Doncs fem des de com 
gestionar l’educació sexual en una persona amb discapacitat intel·lectual, com donar 
claus als pares per a que intervinguin en abusos sexuals amb els seus fills i les seves filles 
també ho enfoqueu als pares, doncs? Sí, el que passa és que els pares no venen mai, ha 
de ser el professional el que vagi a parlar amb els pares, que ja prou en tenen... la clau de 
tot el procés és el professional, que ha de transmetre tot, ja que la família et dirà... “saps 
què?...”... 
I si a sobre es ve del model restrictiu, només s’intervé amb la sexualitat quan es veu que 
és un perill... quan hi ha una conducta inapropiada, quan hi ha una masturbació en públic, 




quan hi ha una agressió, quan hi ha x... no? Però clar, no s’intervé des d’una part positiva, 
amb una sexualitat.... 
Es cobra 100 i 200€ per visita d’un assistent sexual. 
El que si que hi ha és un problema de gènere, a nosaltres només ens truquen un 15% de 
dones. com a usuàries o per ser assistents? Com a usuàries. Com a assistents també hi 
ha un camp de gènere, el percentatge es 68%homes 32% dones, de fet, quan vam 
començar, al 2014, els primers 3 mesos, només trucaven homes que volien ser assistents, 
i usuaris homes “no, porque yo, tal, yo quiero dar carino...”... y reps cada correu que.... 
Feu sempre home-dona? No, fem de tot, de fet ens han demanat, “som una parella que 
no pot tenir relacions i necessitem a algú que ens ajudi a tenir relacions”, és maco... o “jo 
sóc homosexual, o sóc tal...”, evidentment... només faltaria... el model és llibertat, 
diversitat i dignitat. 
L’entrevista és fonamental, conèixer a la persona, veure-la cara a cara... va haver al 
principi una idea d’estendre’s degut a la demanda, però es va decidir que no... fem-ho 
aquí bé... i prou... perquè jo sé que la Maria, si té un 0’0001% de dubte de la persona en 
l’entrevista, és que no l’agafa... és que no.... i de moment no hem tingut problemes... els 
únics problemes que hem tingut és que es trobin a la reunió i no s’agraden, doncs això ja 
està molt bé que passi, tenen capacitat de decidir, no passa res, es tira endarrere el protocol 
i tornem a començar. 
Després hi ha un altre argument... que és el de l’enamorament... però jo sempre dic el 
mateix, que si es priva a algú d’enamorar-se i desenamorar-se.... a qui no li ha passat això 
en la seva vida? Si volem ser igualitaris també ens ho hem de permetre i adonar-nos que 
podem enamorar-nos d’algú i que aquest no s’enamori de nosaltres. I es passa malament, 
però és un fet del ser humà.... i ho hem de normalitzar.... 
  




























Taula 5. Tàndem team 
 
Prostitució Intercanvi de sexe per diners, incloent l’activitat genital.  
S’inclou dins l’àmbit del treball sexual, a diferència de l’AS. 
AS Acompanyament íntim o eròtic a una persona o el suport a una 
parella a canvi del que sigui pactat entre les parts involucrades.  
Comparació - Model garantista. Aporta més garanties i confiança vers la 
persona assistida i les famílies d’aquesta, creant més 
oportunitat de vincles. 
- Model de sexualitat, va més enllà del model genital, 
incloent l’erotisme. 
- Coneixements de la discapacitat, el tractament més 
adequat de les diferents circumstàncies que la pròpia diversitat 
funcional pugui desencadenar i el tractament amb la pròpia 
persona assistida. 
Origen  Per a donar una alternativa a la prostitució tradicional. 
Tasques 1. Entrevistes amb els/les possibles assistents/es sexuals per 
detectar les seves habilitats i motivacions (coneixedors de les 
diferents discapacitats i amb predisposició vers l’eròtica). 
2. Entrevistes amb els/les possibles assistits/des per detectar 
les necessitats i característiques. 
3. Signar la documentació de confidencialitat i de protecció 
de dades. 
4. Concertar les trobades entre les parts. 













 Realitzen cursos de formació per a professionals per a aprendre 
a gestionar la sexualitat i aportar claus als pares per intervenir 
en casos de detecció d’abussos sexuals. 
Relació 
laboral 
No existeix cap tipus de relació laboral entre l’associació i 
els/les assistents/es sexuals, ni per contracte ni compromís. 
Realitzen la tasca de mediadors entre assistents/es i 
assistits/des, no cobrant per a la tasca mencionada ni intervenint 
en les sessions ni ens els contractes que s’estableixin entre 
ambdues parts. 
Control No durant les sessions. Es realitza a partir de la selecció i amb 
el feedback final. 
Requisits Es demana que la persona sigui major d’edat i disposi del 
certificat de discapacitat. 
Dret Es considera l’acompanyament íntim o eròtic un dret que 
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2. Entrevista amb Lorena Garrido (dret i gènere) 
Em presento i s’explica la finalitat del treball i de l’entrevista. 
¿Conoce la figura del asistente sexual? 
Sí, porque he trabajado en líneas de investigación de la prostitución y la trata con fines 
de explotación sexual, y a través de eso digamos que, tangencialmente, aunque no ha sido 
objeto de estudio particular. 
¿Qué es lo que conoce de la asistencia sexual? 
¿Qué es lo que conozco? conozco las asociaciones de asistencia sexual, las declaraciones 
que hacen sobre más o menos en qué consiste, y más que nada el debate que existen sobre 
sus semejanzas o diferencias con el trabajo sexual o la prostitución. 
¿Para ti, el asistente sexual qué hace? ¿cuáles son sus funciones? 
El asistente sexual lo que presta son servicios de naturaleza sexual, servicios de naturaleza 
sexual que no requieren necesariamente de una penetración, la sexualidad entendida en 
un sentido amplio, en que se presta basado en, podríamos decir, el derecho al placer, el 
derecho a la sexualidad de las personas con diversidad funcional que puede ser diversidad 
funcional física o psicológica, y que por tanto se entiende que esto no puede dificultar el 
acceso a una sexualidad plena. Y por lo tanto hay personas que prestan unos servicios de 
naturaleza sexual para, digamos, ayudar, porque la sexualidad no es sólo la sexualidad de 
una persona consigo mismo sino que muchas veces también está en relación con la 
sexualidad de otras personas, y por lo tanto el otorgamiento de esos servicios, que luego 
viene la otra parte, la contraprestación de sus servicios, dinero o no o de situaciones 
altruistas, pues es lo que configura el debate o no de sus semejanzas o diferencias con el 
trabajo sexual. 
Por la experiencia que me estás comentando ¿qué opinión tiene sobre la comparativa 
esta misma, de la asistencia sexual, con el trabajo sexual o prostitución?  
Yo finalmente creo que la definición, otra cosa es que sea altruista, las personas cuando, 
por ejemplo, tienen sexo consentidamente, efectivamente están realizando un intercambio 
de actos de naturaleza sexual, pero en este caso, en condiciones que, podríamos decir, de 
igualdad o de consentimiento, fíjate que yo creo que el problema está en la configuración 
de la sexualidad asociada al amor romántico y el cuestionamiento de cuando la sexualidad 




no está vinculada al amor. Pero yo creo que la sexualidad no tiene por qué estar vinculada 
al amor, ni cuando se realiza de mutuo consentimiento ni cuando se pactan 
contraprestaciones, que pueden ser contraprestaciones de bienes y servicios y que tienen 
un carácter de precio de mercado o un carácter altruista. ¿Qué diferencia el hecho de que 
yo done, por ejemplo, un óvulo a cambio de 1000 € a que diga que vendo mi óvulo por 
1000 €? Se dice que los 1000 € son altruistas, pero, sin embargo, hay investigaciones que 
dicen que las personas que donan óvulos lo hacen por sus situaciones económicas, por lo 
tanto, no es sólo un carácter altruista de querer ayudar a otras personas que no tienen 
óvulos. El tema de los servicios sexuales prestados por, digamos, a personas con 
diversidad funcional yo creo que pone el debate no en los actos de naturaleza sexual sino 
en la persona que los recibe. Y el debate de la prostitución lo pone en la persona que lo 
ejerce, que lo ofrece. Pero creo que finalmente el concepto es el mismo. Para mí el trabajo 
sexual es lo mismo que un asistente sexual. 
¿Lo equiparas? 
Lo equiparo. 
¿Para ti el asistente sexual es una forma de trabajo sexual? 
Sí, es una forma de trabajo sexual, que tú puedes dar de manera altruista como cuando yo 
hago un voluntariado, pero considero que es un trabajo sexual. El problema está en el 
estigma de la palabra prostitución, por el cual las personas que ejercen la asistencia sexual 
no quieren ser equiparadas o vincularse con el trabajo sexual, pero lo que yo planteo, es 
que debería ser al revés. Debería ser, rebajarle el estigma al trabajo sexual para entender 
que aquello configura la prestación en base a un pacto, a un intercambio de bienes y 
servicios, y en ese intercambio de bienes y servicios, a veces es por dinero a veces no es 
por dinero, cuando digo no es por dinero puede ser por otros servicios, que pasa si yo te 
digo que una persona te ofrece servicios sexuales a cambio de que, por ejemplo, tú le 
pagues el alquiler de un mes? es un dinero que tú no recibes, tú recibes un servicio. ¿O 
que yo, soy un médico, y te voy a dar asistencia de salud gratuita? no lo estás pagando 
con dinero, sino que lo estas pagando de otra forma. Lo estás pagando de acuerdo a lo 
que a la otra persona estima que le es conveniente recibir en este sistema, digamos, 
mercantil de bienes y servicios. Yo cuando, hay muchas declaraciones de asistentes 
sexuales que dicen que no lo hacen absolutamente gratuito, sin ninguna contraprestación, 
por qué si no sería denigrado o desvalorado la entrega de esos servicios sexuales, y, por 




lo tanto, siempre hay un pacto de retribución, están las propias páginas de las 
declaraciones, y entiendo que en eso, significa un nivel de profesionalización, un nivel de 
profesionalización de lo que tú realizas, que no es malo, el problema es que hemos mirado 
mal la profesionalización del trabajo sexual habitualmente. Por lo tanto, vuelvo a poner, 
el problema no es si es, fíjate que incluso tú has intentado evitar la palabra prostitución y 
hablar del trabajo sexual, y yo quiero que caiga aún más el estigma (haciendo mención a 
una conferencia donde se menciona una frase “toda somos putas”) tenemos que sacar el 
estigma de lo que significa puta, porque puta no es más que una palabra que los acuerdos 
sistema patriarcal cuando una mujer se sale de los roles de género. Por lo tanto, los que 
tenemos que hacer es intentar reconstruir el paradigma del sistema patriarcal y el estigma 
de la prostitución como algo feo que sólo hacen las malas mujeres o las malas personas. 
Entonces, yo si me preguntas ¿equiparas la asistencia sexual con la prostitución? O con 
el trabajo sexual, si suena mejor, sí, sí, lo que pasa es que eso puede molestar a las 
personas que ejercen la asistencia sexual por el estigma de la prostitución. Entonces yo 
pongo el ojo en el otro lado, lo que tenemos que combatir es el estigma de la prostitución 
y el tabú de la sexualidad. Ahora, frente a eso, a mí, me llama mucho la atención que se 
castigue o penalice tanto socialmente, e incluso penalmente, penalmente no, pero 
administrativamente, el tema de la prostitución, cuando en realidad lo vemos como algo 
bondadoso cuando vemos al otro lado, el cliente o la persona que recibe la prestación, a 
una persona con diversidad funcional física o psíquica.  
Ahí también está el dilema de, por ejemplo, en profesionales incluso, de si se podría 
hacer una diferencia en el colectivo destinatario en diversidad física y psíquica ya 
que se podría llegar a diferenciar un contenido didáctico o un contenido más 
sexualizado, de deseo, placer, erotismo, etc.  
Hay placer en ambos, pero está la diferencia del consentimiento, la voluntad, está quien 
puede prestar una voluntad, digamos, válida, quien comprende el consentimiento de una 
manera, pero voy más allá, ésta figura ha aparecido ahora, pero las trabajadoras sexuales 
han realizado prestación de servicios a las personas con diversidad funcional tanto física 
como psíquica toda la vida, es de toda la vida, lo que pasa es que ahora hay otras personas 
que lo ven como un acto menos…, que si le cambiamos el nombre parece ser como menos 
malo o menos tabú, y vemos que no sería tan malo ver que estas personas también tienen 
derecho a una sexualidad plena. Pero entonces es, bueno, que no podemos pensar que la 
gente puede tener derecho a una sexualidad plena, y en un sistema económico como el 




que tenemos en el que podemos comprar bienes y servicios, ¿qué significa esto de la 
sexualidad y contratar servicios de naturaleza sexual? ¿Por qué está tan estigmatizado? 
¿Por qué hay dinero de por medio? Pero la prestación de asistencia sexual también hay 
dinero de por medio, ¿quién determina cuál es el precio justo? Claro, dicen, yo lo hago 
altruista, pero ese precio es simbólico, es un precio que, bueno…. 
Buenos, en los precios hay de todo, desde los más simbólicos que sí que suelen ser en 
esas tareas en las cuales el asistente parece ser que no tiene una actividad tan directa, 
hasta esos en los cuales sí que parece que pueden llegar a participar de una forma 
más activa, y donde esos precios ya no son, o no parecen ser, tan simbólicos. 
Bueno, como en el trabajo sexual, hay diversidad de precios. Por lo tanto, otra cosa es si 
hacemos la crítica al sistema y a la estructura económica en la que estamos. Pero en este 
sistema a quienes se les castiga es a los que ejercen el trabajo sexual. Y ahí es donde yo 
estoy en desacuerdo, y aún más en un sistema de no regulación de derechos, derechos 
laborales, bueno, de un sistema de muchas precariedades a la hora de la negociación. Y 
un sistema que, bajo un cambio de nombre, un cambio de percepción, una determinación 
de a quién se le van a prestar y bajo qué condiciones, que lo hace que esto sí que sea 
permitido, o por lo menos socialmente más aceptado. Yo soy partidaria entonces, si se 
regulara una, se regula la otra. 
Ahora que comentas esto de la regulación, hay países que están intentando la 
regularización o la separación entre lo que es prostitución y asistencia sexual 
incluyendo esta última como un servicio por parte del Estado dentro de los servicios 
a la salud. 
Esto es una conceptualización que implicaría que tenemos derecho a la salud y a la 
sexualidad y que se la podemos solicitar al Estado. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo 
no tengo habilidades sociales y no tengo un diagnóstico o una etiqueta, que también es 
cuestionable lo de las etiquetas, porque claro si de repente yo tengo una etiqueta que diga 
que yo soy x enfermedad mental pues entonces sí que tendría acceso a ese derecho, pero 
si no lo tengo no, pero que pasa si yo no tengo habilidades sociales y no se ligar?¿Por qué 
el Estado no me lo va a proveer si a lo mejor yo soy una crack de las matemáticas y le 
otorgó toda mi capacidad intelectual a la sociedad, pero no tengo tiempo para, imagínense 
que yo dijera, soy la investigadora del VIH, pero estoy tan ocupada con esto, en otorgar 
un beneficio de la sociedad, que quiero que el Estado me provea de actos de naturaleza 




sexual porque no tengo tiempo de hacer vida social e ir ligando por ahí, pero yo voy a dar 
otros beneficios. No sé, si lo entendemos como derecho a la sexualidad, entendido bajo 
el paraguas del derecho a la salud, que es como se está regulando ahí, entonces es un 
derecho que lo tenemos todas las personas, no entiendo la distinción para personas con 
diversidad física o psicológica. Lo veo complicado, por eso veo preferente que se regule 
la posibilidad de intercambios de naturaleza sexual por bienes y servicios, que se regulen 
condiciones laborales y que finalmente se ponga de relieve la autonomía de las personas 
a la hora de negociar las prácticas, el precio o el intercambio que se va a realizar, o a la 
hora de proteger, incluso, como se hace en el modelo neozelandés donde que una 
trabajadora sexual de vulnerado sus derechos puede llamar a la policía y su declaración 
no es puesta en duda por que sea una prostituta. 
¿Si tuvieras que definir qué es prostitución como lo harías? 
Como el intercambio de bienes y servicios un acto de naturaleza sexual, entendido en un 
sentido amplio. 
Es que me lo defines casi igual que el asistente sexual ¿es así? 
Te he dicho que para mí son lo mismo, no casi, son lo mismo. Lo que las diferencia es la 
tipología del cliente. Yo puedo entender que digan que pueden ser altruistas con un 
colectivo que previamente esté discriminado, pero tú lo que estas ejerciendo es una acción 
positiva en la prestación de tus servicios, y hay personas que se definen como trabajadoras 
sexuales y que prestan asistencia sexual. Y hay otras que no, también es una habilidad, 
una profesionalización dentro de tu trabajo, igual que yo me dedico al tema del derecho 
y género, derecho discriminatorio, pues igual acompañada al lado se dedica al derecho 
penal, son nuestras especialidades, pues creo, que dentro del trabajo sexual y hay una 
especialidad que es la asistencia sexual. Y hay personas que ejercen el trabajo sexual de 
manera amplia e incluyen…, y me parece que cada uno tiene que tener una formación, 











Taula 6. Lorena Garrido 
 
Prostitució Intercanvi de bens i serveis, a vegades per diners i d’altres no, 
per un acte de naturalesa sexual, entesa en un sentit ampli. 
AS Serveis de naturalesa sexual, entesa en un sentit ampli, per a 
persones amb diversitat funcional –física o psicològica- que 
no pot dificultar l’accés a una sexualitat plena, a canvi d’una 
contraprestació econòmica o no, o de situacions altruistes. 
Comparació El concepte és el mateix, ambdós són treballs sexuals. 
El debat en l’AS està en la persona que rep els serveis i en el 
cas de la prostitució en qui ho exerceix, existeix un estigma i 
per aquest motiu es comença a desvincular d’aquesta 
professió. 
Una contraprestació econòmica permet una millor valoració i 
reconeixement de la tasca, una professionalització 
Es diferencien en la tipologia de la clientela: 
- L’AS és una especialitat dins els treballs sexuals, ja que 
inclou una formació, una professionalització en un àmbit 
concret. 
Dret Si fos un dret implicaria tenir una acreditació de discapacitat, 
fet qüestionable pel fet d’etiquetar encara més, que si no es té 
no es pot tenir accés. Deixant al marge altres aspectes com les 
habilitats socials. 
Si fos un dret a la sexualitat i a la salut ho haurien de tenir totes 
les persones. 
Millores Regulació de condicions laborals i més protecció per a les 
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3. Entrevista amb: C. G. (dret laboral) 
Em presento i s’explica la finalitat del treball i de l’entrevista. 
¿Conoces las tareas del/a asistente/a sexual? ¿y su regulación?  
No conoce, se le explica tanto la función de la figura a tratar como su situación en España 
y un poco en Europa.  
¿Cree que tendría cabida su comparativa con la prostitución? ¿como?  
Desde la perspectiva laboral, que es desde la que yo te puedo hablar, el problema es que 
no está regulada la prostitución. Desde la perspectiva penal, que sabemos que no es un 
delito, pero está en una situación de legalidad. Desde la perspectiva laboral, no hay ningún 
tipo de regulación, tendríamos que pensar si esa persona es un trabajador autónomo que 
desarrolla ese tipo de actividad a cambio de una cantidad económica. 
¿Cómo te das de alta de autónomos? 
No te dejarían darte de alta. 
Pero, existe un apartado de otros ¿verdad? 
Sí, pero no se reconocería esa actividad en concreto dentro de la de otros, aunque sí se 
dan de alta como autónomos, igual que la prostitución, se podría hacer en este apartado. 
Pero no tiene, como decíamos, una función concreta y reconocido, ya que se sigue 
pensando que afecte a las buenas costumbres, aunque no sea ilegal.  
Para mi es equivalente a la situación de prostitución en cuanto al marco laboral. 
La prostitución como trabajo por cuenta propia es totalmente lícita, como trabajo 
autónomo, dicho por jurisprudencia, sin afectar a la moral, ni a las buenas costumbres ni 
nada por el estilo, y eso se podría trasladar al ámbito interno. 
Yo creo que todas estas personas deberían poder estar dadas de alta en la seguridad social, 
como autónomas. 
¿Cuáles son los principales objetivos de la prostitución y de la asistencia sexual? 




En ambos casos creo que se encuentran en la misma situación de, prestar servicios 
sexuales a cambio de dinero. La diferencia, es que el público es más limitado, ofrece 
servicios a un determinado colectivo y no, a cualquier cliente. Pero la actividad de fondo 
sigue siendo la misma. 
Por lo que me comentas, entiendo que la asistencia sexual, es un servicio sexual prestado 
a un colectivo determinado. Y en el otro caso, la prostitución, es un servicio sexual, 
prestado voluntariamente en los dos casos, ya que, si no estamos dentro de otros delitos, 
que presta esa persona en general, a cualquier cliente que se pueda presentar en el lugar 
en el que se ejerce. 
El problema desde la perspectiva laboral sigue siendo el mismo, da igual el colectivo que 
al que se dirija, el problema sigue siendo el tipo de actividad que presta. La doctrina 
judicial no admite que se puedan vender favores sexuales a cambio de dinero, porque eso 
vulnera la idea de las buenas costumbres, la moral, y la idea de fondo de que no se hace 
verdaderamente de forma voluntaria. 
Porque, ¿hablamos de que quien ejerce la actividad es una mujer? 
Sí, porque mayoritariamente son así los casos, pero eso no cambia los hechos, la doctrina 
sigue diciendo que no puedes vender tu cuerpo a cambio de dinero. 
¿Hay alguna diferencia si se trabaja de forma libre o si se trabaja colaborando o 
formando parte de una asociación? Como en el caso de la prostitución, que no es lo 
mismo trabajar en la calle que en los burdeles. 
Sí, las trabajadoras de la prostitución en la calle, son trabajadoras autónomas, si lo haces 
dentro de un local de alterne entonces, tendría que ser considerado trabajador por cuenta 
ajena. Porque el propietario del local pone unos horarios, el lugar de trabajo, pone los 
medios, en su caso materiales, por lo tanto, entraríamos en el trabajo por cuenta ajena. Y 
ese propietario del local haría el papel del empresario. Siempre que haya servicios 
sexuales será prostitución. 
Por lo que me comentas, tú ves que los dos perfiles planteados, la asistencia sexual y 
la prostitución, ambos ejercen trabajos sexuales ¿es así? 




Desde la perspectiva laboral, sí, porque los dos ofrecen sexo a cambio de dinero. El 
problema es el mismo, es el objeto del contrato, con el cliente si soy trabajadoras por 
cuenta propia, o con el empresario si se trabajadoras por cuenta ajena. 
En el trabajo autónomo es cuando no nos encontraríamos con el proxenetismo, 
¿verdad? 
Exacto, hay menos problemas por la vía penal. Pero desde la perspectiva laboral, vender 
trabajo sexual….  
¿De cualquier tipo? Porque en el caso de la asistencia sexual nos encontramos que 
no siempre tienen porque llegar a la penetración, sino que hay muchas otras 
actividades que también se realizan. 
En las sentencias que yo trataba hablaban exclusivamente de prostitución. Existe 
jurisprudencia, que hace tiempo que no trato, sobre casos parecidos, donde se hace 
referencia a la calificación de la prostitución, donde no se admite que sea un contrato de 
trabajo y otras en las que sí que se contempla que puede existir una relación laboral. 
El otro tema que comentabas es que, a pesar de que el trabajo sea el mismo, hay la 
diferencia de a quién va dirigido. 
Sí, porque el trabajo es exactamente el mismo, a efectos laborales, los tribunales, como 
que no hay ninguna regulación, piensan que eso no puede ser objeto de un contrato, ni de 
un trabajo, y, por tanto, un contrato, como trabajador por cuenta ajena, y un contrato por 
trabajador por cuenta propia, y no se admite que paguen por eso. Y, por tanto, ahí está el 
problema. El problema es el mismo en los dos casos, lo llamemos prostitución o, en este 
caso, que va dirigido a un colectivo concreto o a unas necesidades concretas, la cuestión 
es el tipo de actividad que desarrollas o prestas a cambio de dinero, ya sea como autónomo 
o como trabajador por cuenta ajena, aparte del tema penal. 
  






Taula 7. C.G. 
 
Prostitució Com a treball per compte propi és totalment lícita, com a 
treball autònom. És un servei sexual prestat voluntàriament a 
qualsevol client. 
AS Servei sexual prestat voluntàriament a un col·lectiu 
determinat. 
Comparació Són activitats equivalents en quant al marc laboral. 
Ambdós casos són serveis sexuals a canvi de diners, l’activitat 
de fons és la mateixa, ofereixen sexe a canvi de diners, el 
problema és l’objecte del contracte. 




No es reconeix aquest tipus d’activitat laboral degut a que es 
considera que afecta a les bones costums, tot i no ser una 
activitat legal. 
És indiferent el col·lectiu destinatari, la problemàtica és el 
tipus d’activitat que es presta. La doctrina no admet que es 
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4. Entrevista amb: Antonio Centeno, asociació asistenciasexual.org 
Después de presentarme, agradecerle la entrevista y explicarle el motivo de ésta, 
procedemos. 
¿Cómo surgió la idea de hacer esta asociación o esta plataforma de contacto en 
Internet? 
Claro, la página la creé yo, porque se hacían muchas charlas, pero faltaban unas 
experiencias concretas, y pensé en cómo poder facilitar que haya experiencias de verdad, 
donde la gente pueda aprender sobre qué es, cómo debería de ser, y se fue ajustando la 
figura y haciendo la web. Que es una web informativa, pero también sirve para ponerse 
en contacto. 
Sí, he podido ver que en esta web sirve tanto para poner en contacto al asistente con 
el asistido, como que también hay un apartado propio donde la gente busca 
mantener relaciones de forma libre, no sé si me explico…. 
Sí, en el apartado de “ligoteo”, es para personas con o sin diversidad funcional que buscan 
mantener una relación. Dudamos de poner esta forma de ligue, ya que no era la idea de la 
página, pero nos llegaban correos de personas con y sin diversidad funcional, que cuando 
leías el correo, decías “tú no quieres un profesional, tú lo que quieres es ligar y no sabes 
dónde encontrarlo”. Para poder diferenciar lo que es la figura profesional, de lo que son 
otros vínculos. 
¿Cuándo surgió la página, la idea de crearla? 
Toda la página se creó hará cosa de un año, el pasado San Valentín. Es muy reciente, ya 
vemos las dificultades, pero tenemos que tener en cuenta que llevamos muy poco tiempo 
y que es algo nuevo, y la gente, cuando hay algo nuevo, lo que intentan es que les 
expliques con lo que ya hay de antes de la diversidad funcional y de la sexualidad. Y lo 
que conocen es que estas personas no pueden tener sexo porque son unos pobrecitos, y 
que nadie les quiere ni les desea, y por lo que respecta a la sexualidad, todo gira entorno 
de la prostitución. Y esto se considera prostitución para estropeados, que, si no, no 
podrían follar de otra manera, pero esto no es para tener sexo con otras personas, esto es 
un apoyo, porque si tu manera de hacer las cosas es con las manos de otra persona, todas 
las cosas de tu vida cotidiana, todo lo que sea acceder a tu propio cuerpo, sea de la misma 
manera. Esto es un trabajo sexual, donde hay un intercambio de dinero a cambio de placer, 




es una forma de trabajo sexual, pero tiene un marco propio, no es lo mismo la prostitución 
que un masaje erótico, que el striptease, todos son trabajo sexual, porque hay intercambio 
de dinero por placer, pero cada uno tiene su propio marco, de alguien que hace striptease, 
tú no puedes esperar de ese encuentro que te haga una masturbación, o si vas a un  masaje 
erótico, te no puedes esperar de esa situación que esa persona acabe haciendo un coito 
contigo, porque no es el marco de ese trabajo. Cada trabajo sexual tiene su marco donde 
establece que es posible y que no. 
Entonces, me parece entender que tú sí que, englobadas la asistencia sexual dentro 
de un trabajo sexual, ¿es así? 
Sí, yo lo entiendo como un trabajo sexual, cualquier intercambio de placer sexual por 
dinero, placer o excitación sexual a cambio de dinero, sí, es un trabajo sexual.  
Había leído, en algunos de tus estudios, esa unión que hacías del asistente personal 
y el trabajador sexual, y que de esta unión surgía el asistente sexual…. 
Si, una figura profesional se conforma básicamente por dos aspectos, uno son las acciones 
que hace, las tareas que hace, y otro es el rol, digamos, la manera de funcionar de esta 
figura. Entonces, en cuanto a las tareas que lleva a cabo un asistente sexual, estarían 
dentro de las que realizan en el trabajo sexual, explorar el cuerpo de manera sensible para 
buscar el placer, etc. son tareas propias del mundo del trabajo sexual, que se podría 
conseguir con diferentes figuras del trabajo sexual. Pero después, el rol que juega esta 
persona es exactamente el mismo que el que tiene el asistente personal, porque es la 
propia persona la que tiene los conocimientos sobre su cuerpo, la que tiene la 
responsabilidad sobre lo que se hace o lo que no se hace, en cambio, en el ámbito de los 
trabajos sexuales, los conocimientos en la intervención, los tienen la persona trabajadora, 
y eso es una diferencia, el rol es diferente. Y después, también es diferente la justificación 
de para quién se ejerce, a quien va dirigido, es decir, la prostitución se dirige a toda la 
población en general, en cambio, esto, la asistencia sexual, se dirige sólo a aquellas 
personas las cuales tenemos una manera de hacer las cosas que es sólo a través de las 
manos de otras personas. 
He podido observar también otros modelos, y por lo que veo no compartís el mismo 
modo de actuación, ¿me puedes explicar un poco más el vuestro? 




Sí, está más relacionado con el autoerotismo, o el asistente sexual también te puede 
ayudar a hacer prácticas sexuales con otra persona. Nosotros lo vemos como una figura 
de apoyo y no como una persona con la que mantener sexo. Un apoyo para mantener sexo 
contigo mismo o con otras personas. Porque entendemos que esta es la diferencia en las 
personas con diversidad funcional, la diferencia entre tú y yo, es que tú puedes decidir 
acceder a tu cuerpo de la manera en como tú lo haces, que es con tus manos, en cambio 
yo, de manera que tengo de hacer las cosas es con las manos de otra persona. Por lo tanto, 
necesito un apoyo que me permita hacer las cosas a mi manera, y esto, en el ámbito 
cotidiano es la figura del asistente personal, pues en el ámbito sexual, es la figura del 
asistente sexual. ¿Por qué separarlas? Por una cuestión cultural, porque el asistente 
personal ya es una figura con dificultades para ser reconocida, y, si además le adjuntamos 
este tipo de tareas, aún estamos dificultando más esta incorporación al mundo laboral. 
Conceptualmente se podría hacer, que fuese una tarea más del asistente personal. 
Si no me equivoco, dentro de las tareas del asistente personal, hay una cláusula que 
permite realizar algunas tareas sexuales, aunque no se especifica cuáles son 
Esto no está legislado, no hay una normativa sobre esto, que hay un contrato laboral, tu 
puedes poner las cláusulas que quieras siempre que se ajusten al derecho. Era una opción 
luchar para que esta tarea fuese una tarea más del asistente personal, pero nosotros 
entendemos que, políticamente, era más factible separar estas dos figuras, una más 
específica para las tareas sexuales y otra para el resto de tareas. Son dos herramientas que 
responden a la misma cuestión, que hay personas, que nuestra manera de hacer las cosas 
es a través de las manos de otra persona. No es que alguien nos lo haga, lo hacemos 
nosotros a nuestra manera, que es hacerlo con las manos de otra persona. El asistente 
personal no me viste, me visto yo con sus manos, ¿por qué digo “me visto yo”? Porque 
yo decido dónde, cuándo, cómo, me refiero todo, entonces, si puedo tomar todas estas 
decisiones sobre el acto de vestirme, es probable que pueda considerar que me estoy 
vistiendo yo, aunque utilice una herramienta humana que son las manos de la otra 
persona. Pero no es el asistente que actúa sobre un objeto que soy yo. Y en el terreno 
sexual, el equivalente es el asistente sexual, ¿cuál es mi manera de explorar mi cuerpo? 
Con las manos de otra persona, lo hago yo, no es el otro el que me está explorando, soy 
yo el que lo hago, pero a mi manera, con sus manos. Yo me hago responsable de toda la 
situación, tengo conocimiento, no es alguien que actúa sobre mí.  




Por el resto de cosas no hay ninguna diferencia con el resto de la sociedad, porque si 
nosotros mismos decimos que no somos follables, quien tenga este deseo en determinado 
momento, se le negará o lo bloqueara, porque socialmente no estará bien visto desear a 
este tipo de personas. 
Si esto fuese un derecho, significaría que hay un cuerpo obligado para que yo acceda, y 
el acceso a los otros cuerpos siempre tiene que ser la vía del acuerdo, sea cual sea el 
acuerdo, pero no por el derecho. La diferencia es esta, lo que hace falta atender es el 
acceso al propio cuerpo, y la diferencia con el resto de la población, no tiene una 
diferencia funcional, tiene que ver con prejuicios.  
La prostitución es un servicio general, que se dirige a toda la población, y que hemos 
aprendido, que la mejor manera de tratar estos servicios generales, es hacerlos inclusivos, 
que atiendan a todo el mundo sea como sea, porque esto garantiza mejor el derecho de 
personas, digamos diferentes, a ser atendidas correctamente y, además, mejora el servicio 
para el conjunto de la población, como, por ejemplo, la educación inclusiva. 
En el ámbito de la sexualidad, lo mismo, en la prostitución, debería trabajar la prostitución 
inclusiva, que se atendiera a todo el mundo, sea como sea, ¿por qué? Pues por eso, porque 
las personas con diversidad funcional tendrán un recurso, y las personas sin diversidad 
funcional también saldrán ganando porque el servicio mejorará, tendrán más recursos, 
más herramientas, etc. aunque nosotros no estamos trabajando para esto. Lo que vemos 
peligroso, es que haya prostitución especial, igual que vemos peligroso que haya escuelas 
especiales… Esto es problemático, segrega, y se acaba convirtiendo en un punto de 
resistencia fundamental. Por eso no trabajamos para esto, sino que trabajamos para un 
servicio específico.  
Entonces, en cuanto a vosotros, ¿cómo funcionáis? ¿Cómo ponéis en contacto el 
asistente con el asistido? 
En la página, que es muy fácil de navegar, hay un apartado informativo, donde se explica 
la propuesta, las tareas del asistente, con artículos, etc. también hablamos de que existen 
otro tipo de apoyos, que el asistente sexual es una herramienta para romper con una 
barrera, pero no es una figura que resuelva todas las cuestiones, hay otro tipo de apoyos 
que quizás sea adecue más a lo que la persona está buscando. Y después está la sección 
en donde quien quiera ofrecer estos apoyos, se puede anunciar como asistente sexual, 
rellenan un formulario, nos lo envían, los recibimos, comprobamos que tengan sentido y 




los publicamos. Así, la gente que busca un asistente, sabe que puede ir a este apartado y 
consultarlos. 
¿Realizas algún tipo de seguimiento? 
No, no porque intentamos que todo esto suceda con la máxima intimidad y libertad 
posible. Para nosotros es difícil porque no sabemos, no tenemos información de cómo 
está funcionando todo esto, pero creo que es prioritario que la gente se sienta con 
intimidad, y que no tenga que ir dando explicaciones. Nosotros sólo recibimos los 
cuestionarios, los editamos si es necesario y los publicamos. Y las personas contactar 
directamente con los asistentes, yo no tengo ninguna comunicación con los usuarios. 
Entonces ¿los asistentes son colaboradores vuestros? 
No, no tenemos ninguna relación, nosotros ofrecemos la web como espacio de visibilidad, 
y quien esté interesado aporta su perfil. Nosotros somos un espacio de comunicación, lo 
que intentamos es facilitar la comunicación. 
¿Se les cobra algo por publicitarse en la página web? 
No, es gratis. Esto me está costando dinero a mí. Pero de momento lo estoy asumiendo 
porque creo que es necesario. Pero he preferido hacerlo así, porque si algo cualquier tipo 
de actividad para ingresar dinero para cubrir gastos, ya empiezan las dudas, las sospechas 
y podría ser una forma de delito incluso, de proxenetismo. 
¿Has tenido algún tipo de asesoramiento legal a la hora de elaborar la página e 
introducirte en este ámbito? 
Lo hemos intentado, pero la gente no lo tiene tampoco muy claro, porque en principio, 
los trabajos sexuales no son ilegales, es ilegal el proxenetismo. Por lo tanto, vamos con 
cuidado de que quede claro que nosotros no sacamos ningún provecho económico de esta 
actividad. 
¿Partimos de que la asistencia sexual no tiene ninguna regulación clara? 
Claro 
y la prostitución en sí, no es ilegal, como bien dices, lo que se penaliza es el 
proxenetismo, es decir, obtener un beneficio económico de esta situación. 




Si, tal y como lo tenemos ahora no tenemos un gran problema legal, no tenemos claridad, 
pero problemas tampoco. Que, en principio, una persona que quisiera trabajar como 
asistente sexual se podría hacer autónoma, que lo difícil sería luego, cuando vas a pagar 
autónomo, que epígrafe poner, como el de otros trabajos. Hoy en día, el trabajo de masaje 
erótico, donde no se incluye lo que sería la penetración, ni contacto genital con la persona 
trabajadora, es legal, y está dentro de la categoría del masaje, y las personas que contratan 
a estos profesionales no tienen ningún tipo de problema legal. Por lo tanto, tal y como 
entendemos nosotros la asistencia sexual, no hay ningún tipo de práctica sexual que tenga 
que ver con los genitales de la persona trabajadora, por lo que yo veo que realmente no 
hay un gran problema legal, pero sí hay dificultad porque no queda todo claro. 
Hay como dos grandes problemas, uno a nivel práctico, material, que es el hecho de que 
como no está reconocido como derecho, el Estado, los poderes públicos, no asumen su 
responsabilidad de garantizarlo, de financiarlo, por lo que sólo pueden acceder los que se 
lo puedan pagar. Y luego, encontramos que las propias personas con diversidad funcional, 
tienen que tomar conciencia de que su cuerpo es suyo, que nosotros o de carne, que no es 
un objeto estropeado, que tienen derecho a vivir el placer a su manera, y si es a través de 
las manos de otro, está bien, hay diferentes maneras de tener autonomía, y ésta es tan 
humana y tan valiosa como cualquier otra, y se debe respetar igual. Y es muy complicado 
que la gente tome conciencia de esto. Porque suelen conformarse con la desigualdad en 
todos los ámbitos de la vida, pretenden que la diferencia justifica la desigualdad. 
Son dos grandes problemas, uno práctico, no está regulado como derecho, no hay la 
posibilidad de que todo el mundo acceda, y por otro lado, una cuestión simbólica, que 
hay una cierta idea sobre esta realidad que es absolutamente negativa que hace difícil que 
se pueda desarrollar. 
En cuanto al primer problema que planteas, el acceso, ¿a quién plantearía es el 
acceso? ¿A quién lo dirigías? 
A las personas las cuales su manera de hacer las cosas en su vida cotidiana es con las 
manos de otra persona, es decir, no todas las personas con diversidad funcional necesitan 
las manos de otra persona para realizar estas tareas. 
¿Cuando hablas de diversidad funcional, incluidas diversidad física e intelectual? 
Evidentemente 




Entonces, en el ámbito de la diversidad funcional intelectual, donde la persona 
físicamente es capaz de llevar a cabo dichas actividades sexuales, pero no sabe cómo 
se desarrollan ¿cómo enfocarías este ámbito? 
Aquí pasa igual que la asistencia personal, que es un derecho reconocido en un convenio 
internacional, que es para todo el mundo, y la ONU no hace distinción entre diversidad 
intelectual o física, pero esta herramienta se debe adaptar a cada situación para que sea 
útil. Cuando es por movilidad, es una cuestión física, está bastante claro, la persona toma 
las decisiones y el asistente con sus manos ayuda a ejecutar estas decisiones. Cuando se 
tienen diversidad intelectual, puede ser que haya movilidad suficiente para hacer las 
cosas, pero no sabe que tiene que hacer, cómo, cuándo…  Pero, aunque no lo sepa todo, 
seguro que sabe alguna cosa, por eso se trata de hacer una herramienta en la que la persona 
pueda tomar todas las decisiones posibles. Por eso debemos diferenciar entre tres ámbitos: 
cosas que la persona con diversidad intelectual podrá decidir por sí mismo, que en los 
casos más extremos quizá son pocas, pero, aunque así sea que lo decida él. Luego hay 
otras cosas que quizá no puede decidir por ella misma, pero sí que lo podrá hacer si hay 
un apoyo en esa toma de decisión. Y luego tenemos los casos que ni con apoyo podrá 
decidir, donde hay una interpretación de la voluntad. 
Entonces, aquí no tenemos sólo al asistente y a la persona, hay otra persona, una tercera 
figura, el garante, que es la persona responsable, quizás legalmente, que está a cargo de 
la persona con diversidad intelectual, o que simplemente tiene cura de él, y entonces a 
tres bandas, se ponen de acuerdo en determinadas estos tres ámbitos de decisión de la 
persona diferentes. Que estos mismos ámbitos podrán ir cambiando a lo largo de la vida 
de la persona. 
Y esto que se hace en la asistencia personal, se traslada de igual manera a la asistencia 
sexual, porque la figura es la misma, el rol es el mismo. Adaptándose siempre a la 
persona, que sea la herramienta la que se adapte a la situación de la persona. 
Entonces ¿desconoce el tipo de usuarios que tenéis, que llegan a los o las asistentes? 
Si son mayores o menores de edad, etc. 
No claro, nosotros sólo ofrecemos el espacio de comunicación, no tenemos información. 
La asistencia sexual ayuda a cosas que, si en algún momento se han puesto de manifiesto, 
da una solución a la perspectiva del placer y el deseo. 




Lo que comentabas antes de que fuese un derecho, lo que está pasando ahora 
Bélgica, igual que en otros países, que se está introduciendo dentro del ámbito de la 
salud, separándolo así de la prostitución ¿que opinión tienes al respecto? 
Esto es un problema gravísimo, porque esto implica que nos categorizan como enfermos. 
Lo que no quiero es que todo lo que haga en mi vida, esté justificado por estar enfermo, 
yo no estoy enfermo, yo soy como soy. Lo que justifica la asistencia sexual no es ninguna 
enfermedad, es una cuestión de diversidad humana. Yo soy como soy, y mi manera de 
hacer las cosas es diferente a la de otras personas, es con las manos de otra persona. Otro 
tema es otra figura diferente del asistente sexual, que es el sex surrogate, que forma parte 
de la terapia sexual de los años 60, no sé si la conoces. 
Si, el triángulo terapéutico de Masters y Johnson ¿te refieres a éste? 
Sí, esto se dirige a toda la población, la asistencia sexual no. Que haya surrogates para 
toda la población, y que sea inclusivo, me parece perfecto, que atiendan también a 
personas con diversidad funcional, pero esto es un tema diferente, esto ya es cuando tienes 
un tipo de problema sexual, con contenido terapéutico, vas al terapeuta y éste tiene un 
apoyo para ayudarte a superar el problema, que es esta figura. 
Hablamos pues, que, dentro del trabajo sexual, podría encabarse muchas figuras 
profesionales diferentes. 
Claro, exactamente, hay muchas figuras. No es lo mismo tener un marco de terapia, un 
marco terapéutico, que es para toda la población y debería ser un derecho, además, 
hacerse de forma inclusiva. Y luego hay otro marco que no tiene nada que ver con el 
terapéutico, porque no hay nadie enfermo ni ningún médico, simplemente atender a la 
diversidad humana entendiendo la manera en como esta hace sus actividades, que es a 
través de las manos de otra persona, pero se tiene que crear herramientas para que esta 
persona lo puede llevar a cabo, pero tienen nada que ver con enfermedades ni nada. 
Es que, el propio concepto de asistencia sexual, varía entre los diferentes países de 
Europa, incluso dentro de España no hay una definición clara de lo que puede o no 
puede hacer un o una asistente sexual 
Lo que yo conozco de otros países, es, para mí, son formas de prostitución especial. No 
es el concepto de asistencia sexual que nosotros proponemos desde el modelo de vida 




independiente, que es una propuesta novedosa que al surgir de España está pasando 
bastante desapercibida. 
¿Cómo surgió el modelo de vida independiente? 
A raíz de una película que tuvo mucho éxito y de una conferencia a la cual me invitaron 
con profesionales de diversidad funcional sobre la sexualidad en las residencias. A raíz 
de estas dos cosas, escribí un artículo en un medio de comunicación social de Internet que 
tuvo muchísimas visitas, y vi que tenía mucha potencia política, y que era algo que se 
tenía que trabajar. 
Es un movimiento a nivel internacional, que arranca a finales de los 60 en la California 
hippy, todo empieza ahí, luchando por los derechos, no queremos derechos especiales, 
sino que sean significativos, que sean reales para nosotros. Cuando llegó a Europa, cogió 
un aire más social, y está más o menos desarrollado en todos los países, pero donde está 
más es en los nórdicos. Y aquí estamos empezando, el foro de vida independiente se crea 
en 2001, y de forma más concreta, en 2006 se crean las primeras oficinas, donde también 
se da apoyo al asistente personal, y así seguimos ahora con esta figura, porque tenemos 
que seguir avanzando, compartiendo el mismo rol, el marco que el asistente, pero 
diferenciándose en las tareas que realiza. 
El acompañamiento íntimo y erótico es algo que, para mí, no es un derecho.  
¿Por el hecho, entonces, de que consideras que, si es un derecho, hay una persona 
obligada a ejercer esta actividad? 
Sí 
Entonces ¿con el sex surrogate no pasaría lo mismo? 
Sí, pero en un contexto diferente, terapéutico, no tiene que ver con tu deseo, sino con el 
hecho de que hay un problema médico. 
Pero, por ejemplo, en casos como el vaginismo, implicaría un coito ¿lo sigues viendo 
como un derecho? 
Aquí podría haber una dificultad, sí. El acompañamiento íntimo y erótico me dispara más 
las alarmas, por el tema de que es un servicio especial para gente especial. En cambio, el 
surrogate me relaja en cuanto a que se dirige a toda la población. Pero ahora que lo 
planteas así, sí que veo que puede haber un poco de discusión. Deberíamos pensar un 




poco más. Pero también deberíamos plantearnos hasta qué punto es necesario, porque uno 
es médico y quizás no lo puedes funcionar de otra manera, y el otro parte de la idea de 
que quizás esa persona no puede conseguir esa situación de otra manera. 
Para mí, la figura del acompañante íntimo y erótico, que es lo que comparo con la 
prostitución especial, no debería existir, porque todos los servicios especiales que se han 
creado siempre en cualquier ámbito, siempre han perjudicado aún más. En cambio, la 
asistencia sexual como una herramienta para acceder a tu propio cuerpo, sí, y siempre 
será necesario.  
¿Y la asistencia sexual la considerarías, entonces, un derecho? 
Sí, sí. La asistencia sexual debería ser un derecho en positivo, donde, además, los poderes 
públicos deben proporcionar los recursos necesarios para cubrir esa necesidad. Y el 
acompañamiento íntimo un derecho en negativo, donde nadie lo puede impedir, pero 
tampoco pueden obligar a las autoridades a que se cubre. 
Claro, lo más complicado ¿qué es? que el propio concepto de asistencia sexual no 
está claro. 
Más que no estar claro, es que hay propuestas diferentes. Y como no hay grandes 
acuerdos, lo que hay son grandes contrastes, por lo que la gente ve lo que hay y se 
posiciona. 
Claro, entonces la gente de vuestra asociación, bueno, página web, los o las asistentes 
sexuales ¿sabes si tienen algún tipo de formación o si provienen de algún ámbito 
concreto? 
Es una página web, no tenemos estatutos ni nada, pero no, no se sabe de dónde proviene 
la persona. 
Pero entiendo que, si pasa una cosa, ¿tenéis algún tipo de responsabilidad? 
Nosotros en la web, ponemos en un apartado que tengan en cuenta que, si es un delito, o 
ven que pueden ser víctimas de un delito, que lo denuncien. Y si no es un delito, pero es 
desagradable, que nos informen, porque si nosotros podremos identificar qué es lo que ha 
pasado e intentar resolverlo en la medida que sea posible. 
Porque la fotografía del formulario ¿es obligatorio u opcional? 




No es obligatoria, damos la opción de quién quiera que la ponga, nos parece que el hecho 
de poner una fotografía ayuda a generar confianza, pero, como hay tanto castigo social 
sobre este tipo de trabajos sexuales, no obligamos para nada el poner una imagen propia 
para anunciarse. 
Pero, recuperando lo de antes, lo más habitual es que la gente venga por el trabajo sexual, 
o del asistente personal…. 
¿Tenéis también gente que ha estado en otros trabajos sexuales? 
Normalmente, la gente que ha estado en trabajos sexuales, también se interesa por éste. 
Y lo que decía, hay gente que viene del asistente personal, y también de la asistencia 
general a las personas, esto es lo más habitual, aunque puede haber de todo. Lo más 
importante para que esto funcione, es que las dos partes se puedan poner de acuerdo de 
forma absolutamente libre en todo, sin tener en cuenta el título de la persona. La 
formación está bien como derecho, lo que me preocupa es cuando la formación es una 
obligación cuando se convierte en una herramienta de control para algunos, por ejemplo, 
que digan que el asistente sexual es aquel formado por tal. 
Aún sin tener contacto con los usuarios, ¿sabrías decir que tipo de contacto son los 
más demandados? 
Los usuarios, hoy en día son un desastre, a veces tenemos feedbacks por parte del 
asistente, y por mucho que nosotros en la página expliquemos el concepto de asistencia 
sexual, por mucho que en todos los anuncios pongamos un cartel de “no hacemos la 
práctica sexual”, aún todo esto, hay hombres, porque son hombres, creen que por el hecho 
de que alguien ejerza un trabajo sexual va a hacer cualquier tipo de trabajo sexual. Y se 
dirigen pidiendo el coito o sexo oral o cosas así. Y eso a la gente la incomoda mucho, 
porque no es a lo que se dedica. Para evitar todo esto, estamos intentando, mirando, como 
podemos hacer para que el usuario, si quiere contactar con un asistente, tengan que 
registrarse de alguna manera en la página, para que, si en algún momento sucede algo así, 
o hay algún tipo de problema con algún usuario, se le pueda dar un toque de atención o 
retirarlo de la plataforma. Pero es muy difícil llevarlo a cabo. 
Veo que tenéis muchos asistentes sexuales masculinos 
Si, a nosotros también nos sorprendió. Hay una parte que me gusta, que es que no se 
identifican ni como hombres ni como mujeres, pero el hecho de que haya tantos hombres, 




a mí, en el fondo, me preocupa un poco ¿por qué? Sería ideal que hubiese igualdad en el 
trabajo sexual, pero me temo mucho, que una parte importante de estos hombres, no 
quieren ser asistentes, son los que antes comentábamos del vicio. 
¿Cómo se puede llegar a controlar si hay algún tipo de abuso? 
No, abuso no. Es lo que te decía antes, si aprecian que hay alguna anomalía o algo que no 
funciona debidamente, les pedimos que, por favor, denuncien, porque nosotros tampoco 
podemos estar presentes en esa situación. 
Y, aun no teniendo contacto con los usuarios ¿sabrías decirme si los usuarios son 
mayoritariamente hombres o mujeres? 
No sabría decirte, pero sospechamos que mayoritariamente deben ser hombres, hombres 
heterosexuales. Si ya cuesta deshacernos del discurso de la sexualidad para las personas 
con diversidad funcional, para las mujeres aún más. 
  





Taula 8. Asistenciasexual.org 
 
 
Prostitució Intercanvi de diners per plaer. 
AS Suport, no una persona amb la qual mantenir relacions 
sexuals, per tenir sexe amb tu mateix o amb altres persones. 
És un intercanvi de diners a canvi de plaer.  
Comparació Ambdós casos són treballs sexuals, però cada treball té el seu 
propi marc d’actuació. 
El treball sexual és un intercanvi de diners per plaer o exitació 
sexual. 
Tasques de l’AS es troben dins el treball sexual: 
- Explorar el cos per buscar el plaer, etc. 
Rol del l’AS es troba dins de l’assistent/a personal: 
- La responsabilitat dels fets, els coneixements del cos, 
etc. ho té la persona assistida. 
Diferenciació del col·lectiu assistit:  
- L’AS: persones que la seva manera de realitzar les 
coses sigui a través de les mans d’una altra persona. 
- Prostitució: tota la població. 
Origen  Davant la manca d’experiències concretes, per a poder 
facilitar l’accés. 
Tasques Treballen per un servei específic. 
1. Divulgació de la figura de l’assistent/a sexual i altres 
tipus de suport. 
2. Existeix la secció dels/les assistents/es, on es poden 
cercar i si pot anunciar qui vulgui. 
3. Selecció dels formularis que arriben i es publiquen. 
 
 












No existeix cap col·laboració amb els/les assistents/es, tan sols 
s’ofereix la pàgina web com a espai de visibilitat sense cobrar 
res a canvi. 
Control Es disposa d’un apartat a la web on es sol·licita que denunciien 
de possibles conductes que puguin sospitar delictives, i si 
pateixen quelcom desagradable que els hi comuniquin per a 
poder-ho solucionar. 
Accés Dirigit a persones les quals la seva manera de realitzar quelcom 
és amb les mans d’una altra persona, adaptant-ho a cada 
situació per a que sigui útil i incloent a la diversitat intel·lectual. 
Dret És el dret a l’accés al propi cos. Si fos un dret podria estar 
finaçat per l’Estat, ara només hi tenen accés qui s’ho pugui 
permetre. 
Sense introduir-ho dins de l’àmbit de la salut, ja que es 
categoritzaria com a malalts. 
El que es realitza a Europa és prostitució especial i, al igual que 
l’acompanyament íntim, no és un dret. 
Formació La formació no hauria de ser un requisit per a ser professional. 
Millora Que la prostitució sigui un servei inclusiu 
 
Font: Elaboració pròpia 
 




5. Grup de discussió amb: Ainhoa L. (1), Ainhoa C. (2) y Arnau S. 
Em presento i s’explica la finalitat del treball i del grup de discussió. 
¿Qué conocéis de la asistencia sexual? ¿Conocéis lo que es? 
Arnau: yo lo conozco, es más, lo he propuesto en el trabajo. Conozco algunas 
asociaciones que lo hace, pero veo que incluso, entre ellas, no realizan las mismas 
actividades. En general, lo que hacen es dar un servicio sexual a esas personas que tienen 
una discapacidad, diversidad tanto física como intelectual. 
Ainhoa 1: conozco lo que hemos podido discutir en el trabajo sobre el tema. Pero más o 
menos creo conocer lo que puede ser, aunque no se pueda decir exactamente lo que hace 
o con qué colectivo lo hace. 
Ainhoa 2: yo sé de la existencia de un contrato que tienen con los asistidos adaptado a las 
posibles exigencias y a la discapacidad de la persona. Y hasta cierto punto pueden llegar 
a realizar tareas del ámbito sexual si así ha sido pactado. Pautan que dentro de este 
contrato entran ese tipo de actividades de carácter sexual, el acto sexual o lo que la 
persona necesite en ese momento, se le cubre esa necesidad. Es lo que se me explico a mi 
cuando estudio socio sanitario. 
Ainhoa 1: ¿pero si este es el caso cual es la diferencia entre una prostituta que trabaja con 
discapacidad y esto? 
Esta es la finalidad del trabajo, llegar a poder entender si hay una diferencia, o si no 
la hay, entre estas dos figuras profesionales. Para vosotras, ¿qué hace una 
prostituta? 
Arnau: para mí la prostitución, es simplemente pagar por un servicio sexual, pagar por 
placer. 
Ainhoa 1: claro, para mí sería diferente si, porque una prostituta cobra por favores 
sexuales, los que sean, ya sea sexo oral, ya sea sexo anal, lo que sea. En cambio, esto, yo 
lo veo más como una cosa didáctica, el cómo enseñar a alguien con una discapacidad 
como masturbarse, o que partes son para qué y cómo utilizarlas, o como mantener una 
relación sexual con otra persona, entiendo también discapacitada, si no habría un 
desequilibrio de poder en esa situación. 




Resumiendo lo que has dicho, para que lo entienda y que lo entendamos todos, para 
ti, el o la asistente sexual no debería mantener un contacto directo con la persona, si 
no es más bien una figura educativa y didáctica en cuanto a la sexualidad y cómo 
llevarlo a cabo ¿es así? 
Ainhoa 2: depende de lo que pauten. 
Arnau: para mi hay dos tipos, una más parecida a la prostitución, que se paga por un 
servicio sexual y ya está, y otra parte, que tiene un contenido más educativo, que, además 
de pagar por placer, se paga para que enseñen, o aprendas, a desarrollar esa actividad 
sexual. 
Ainhoa 1: creo que sí, pero hasta cierto punto. En ocasiones explicando sólo la teoría, 
teniendo en cuenta que es un colectivo con discapacidad, dependiendo la discapacidad, la 
teoría no será siempre suficiente. No es blanco o negro hay muchos matices.  
¿Habláis, pues, de educación sexual dejando de lado el deseo sexual? 
Ainhoa 1: yo, es que el deseo sexual ya lo asumo, cuando hablamos de discapacidad no 
significa que no tenga las mismas necesidades. 
Ainhoa 2: el usuario, obviamente tiene un deseo. 
Arnau: claro es que el deseo sexual, el placer, no tiene sólo porque ser algo sexualizado, 
tal como se entiende generalmente la sociedad, pueden ser incluso caricias, afecto, 
erotismo, etc. 
Entonces, ¿cuál crees que sería el motivo por el cual un usuario contactaría con un 
o una asistente sexual? 
Ainhoa 1: no creo que sea el usuario el que haga el contacto habitualmente, ¿no? 
Ainhoa 2: depende, si es una persona que está capacitada puede hacerlo y tomar sus 
propias decisiones, ahora, si esa persona que no lo está…. 
Ainhoa 1: tú estás hablando de términos legales, yo no me refiero a eso. Lo podemos ver 
en nuestro ámbito de diversidad funcional intelectual, donde incluso en los niveles altos 
de capacidad, la persona no tendría la capacidad de identificar qué motivaciones tendría 
y acceder a este tipo de recursos. Sería un familiar, la institución, otra persona la que 
llevaría a cabo el contacto. 




Ainhoa 2: claro, esas personas no suelen vivir solas, o durante un tiempo, pero suelen 
estar tuteladas, supervisadas por tutores, cuidadores, pero no tenemos que centrar sólo los 
personas con por ejemplo síndrome de Down, o cualquier otro tipo de discapacidad 
intelectual, también ahí las discapacidades físicas que también contactan con este tipo de 
servicios. 
Ainhoa 1: eso es diferente, ahí hablamos de alguien que tiene un cerebro intacto. Ahí sí 
que veo a alguien que llamaría por sí mismo.  
Arnau: si, pero si hablamos del motivo, encontramos el pagar por placer que decíamos, o 
el pagar por placer y, además, algo más, que puede ser ese carácter educativo que 
comentábamos, que es lo que yo veo asistencia sexual u otra cosa que no prostitución. 
Y ¿sabéis cómo está regulada esta figura del/a asistente sexual? 
Ainhoa 1: no, no lo conozco. 
Arnau: no, no tengo ni idea, lo que he podido mirar, he buscado lo que me ha dado mejores 
sensaciones para comentarlo a la empresa, pero de la regulación no sé cómo funciona ni 
como está regulado. 
Ainhoa 2: una regulación no, pero hay un contrato que tu como usuario tienes con esa 
persona. 
Pues igual que la figura del o la asistente personal sí que está reconocido como una 
categoría profesional, está financiado por el Estado, y sus tareas están más o menos 
establecidas, esta nueva figura, no tiene una regulación clara, la forma de contactar 
con un asistente sexual, al menos la forma más fácil y extensa, es a través de las 
plataformas de Internet donde hay asociaciones o plataformas propias de 
comunicación entre asistidos y asistentes. 
Lo que comentabas antes, lo del contrato y las posibilidades de acceder a realizar 
tareas de carácter sexual, creo que iban más dirigidas el contrato que realizan los 
asistentes personales con los asistidos, ya que dentro de todas sus tareas existe una 
cláusula de tareas especiales destinadas para aquellas actividades sexuales. Aun así, 
no se especifica qué tipo de tareas son, porque serán aquellas pactadas entre los dos, 
al igual que el resto de tareas que vaya a llevar a cabo el asistente personal. 
Ainhoa 2: si, es lo que estaba diciendo. 




Ainhoa 1: ¿cómo? Dame un ejemplo. 
Ainhoa 2: por ejemplo, que ayudan las tareas domésticas, y también hay una cláusula 
donde te ayuda en las tareas sexuales. Por ejemplo, es una persona que tiene una parálisis, 
pero le gusta el sexo oral, y pueden llegar a establecer de mantener esa actividad dos veces 
a la semana si así lo desean las dos partes. 
Ainhoa 1: pero eso ya es rozar la prostitución, estas pagando por sexo oral. 
Ainhoa 2: no, le estas pagando por ser tu asistente. 
Esto está contemplado en el Foro de vida independiente como las tareas del asistente 
personal, pero no se especifica qué tipo de tareas puede llevar a cabo este. 
Ainhoa 2: claro, quieras o no, el asistente sexual también crea un vínculo con la persona, 
y eso es diferente a la prostitución. 
Hay países en los que esta figura sí que se está empezando a diferenciar de la 
prostitución, a parte de los países en los que ya se ve regularizado, intentando incluir 
esta figura dentro de los servicios de salud del Estado. 
Ainhoa 1: entonces la prostitución también debería estar incluida ahí dentro. 
Arnau: a mí me parece bien, porque para mí están cubriendo una necesidad sexual que de 
otra forma no pueden llegar a cubrir, están llevando a cabo, siempre que se haga de 
manera didáctica, una educación sexual, y para mí una educación sexual no se puede 
confundir con un trabajo sexual. 
Ainhoa 2: la diferencia entonces, entre prostitución y asistencia sexual, está en la 
sociedad. Incluso los límites, también hay prostitutas que ponen unos límites a las 
conductas que van a realizar. 
Claro, si antes comentabais que la prostitución es sexo a cambio de dinero, ¿qué 
objetivo creéis que tiene la asistencia sexual? 
Ainhoa 1: también estás cobrando entiendo. 
Arnau: por eso yo me centro en la parte educativa que tiene esta figura profesional, me 
cuesta diferenciar la otra parte de la prostitución. 




Ainhoa 2: claro, también hay dinero de por medio, es que es un trabajo. Yo creo que no 
hay ninguna diferencia, uno es asistente y el otro es prostituta. El asistente está en que 
cubre las necesidades de la persona, y entre estas necesidades se encuentran las sexuales. 
Entonces ¿unes la figura del o la asistente personal y el o la asistente sexual? 
Ainhoa 2: es que para mí lo incluía dentro de las mismas tareas. Creo que la diferencia 
básica está en el nombre, está mejor visto ser asistente sexual porque se dirige a un 
colectivo de diversidad funcional que es vulnerable, y en cambio, la gente que se dirige o 
que es cliente de la prostitución es sólo por vicio. 
Ainhoa 1: para mí, la diferencia sería, que intercambiemos sexo por dinero, entonces soy 
una prostituta. Otra cosa es que yo venga como profesora, como alguien para instruirte, 
en como tú puedes darte placer, ya que se entiende que no sabes y sería una válvula de 
escape para ti aparte de, a nivel sexual, de tensión, etc. Y como tú no sabes hacerlo, me 
contratan a mí para que venga y te enseñe a que tú puedas hacerlo por ti mismo. Pero en 
ningún momento, involucramos el que haya relaciones sexuales entre tú y yo. Y lo que 
me cuesta más de plantear es el punto en el cual la persona tiene que llevar a cabo la 
práctica, ahí ya entramos en zona gris. 
Ainhoa 2: no, claro, es que hay personas que precisamente por eso los llaman, porque no 
pueden mover sus extremidades. 
Ainhoa 1: vale, pero entonces ya no te estoy enseñando, lo estoy haciendo por ti. 
Recapitulando un poco lo que has dicho, entonces, tú estarías de acuerdo con la 
figura del o la asistente sexual destinado/a a, mayormente, para personas con 
diversidad funcional psicológica, más orientado hacia las tareas didácticas de la 
sexualidad, a una educación sexual, para que la persona aprenda a realizar esta 
actividad por ella misma y que tu función, a lo largo de la vida de esta persona 
desaparezca ¿es así? ¿Te he entendido bien? 
Ainhoa 1: exacto, yo lo veo como la educación sexual en un colegio.  
Arnau: yo, es que lo veo como ella, lo veo más educativo en aquellas personas que tienen 
una diversidad funcional intelectual, en cambio para las que tienen una diversidad física, 
lo veo más cercano a lo que sería un ejercicio de prostitución habitual. 




Ainhoa 2: pero eso no les sirve a las que no tienen diversidad funcional intelectual, ¿qué 
pasa con la diversidad física? 
Ainhoa 1: que no te puedes aprovechar de esta persona del mismo modo. 
Ainhoa 2: y que esta persona lo que quiere es cubrir una necesidad. 
Ainhoa 1: pero entonces, esta persona, yo creo que lo que hace es llamar a una prostituta. 
Por lo que he podido conversar con otras personas, la prostituta también dice que 
puede llevar a cabo estos servicios, pero por la experiencia de los asistidos o los 
clientes, no tienen una experiencia, en general, o una formación en el colectivo de 
diversidad funcional que facilite el desarrollo de esta actividad sexual tan íntima. 
Ainhoa 1: no es pedagógica. 
Ainhoa 2: pero no siempre tiene por qué ser pedagógico. A mí, cuando estudié, como 
contaba antes, me explicaron todas las posibilidades de trabajo que tiene un asistente 
personal, y una de ellas era esta de las tareas sexuales, por lo que yo, si el día de mañana, 
con mi formación de hacer los traslados, los conocimientos que tengo sobre las diferentes 
discapacidades, podría hacer este trabajo perfectamente. 
¿Qué tareas concretamente te enseñaron que podías hacer? 
Ainhoa 2: Cubrir las tareas necesarias que la persona te pida siempre cuando tú estés 
dispuesto a hacerlas, y por eso se hace el contrato. 
¿Y creéis entonces posible que las mismas personas que son asistentes personales de 
los o las usuario/as pueden llevar a cabo satisfactoriamente estas tareas sexuales? 
Ainhoa 1: yo lo veo muy difícil, creo que se tiene que ser muy frío para separar las dos 
cosas, e incluso con la posibilidad de caer en el enamoramiento más fácilmente.  
Arnau: yo también veo complicada la mezcla de estas dos figuras profesionales, pero 
repito, si sólo nos centramos en el ámbito educativo, sería más fácil. 
Ainhoa 2: yo lo veo bien, es cuestión de normalizar el sexo como una necesidad más.  
Recogiendo lo que has dicho, en Suiza, se prohíbe repetir el acto con el mismo o la 
misma asistente sexual, entre otras cosas para evitar ese enamoramiento, ¿cómo lo 
veis? 




Ainhoa 1: bien, por qué es muy fáciles, y de esta manera ya evitas una posibilidad. 
Arnau: si, bueno, es algo que también podría pasar en nuestro día a día de trabajo y 
tampoco nos lo planteamos, pero es cierto que en estas situaciones puede surgir más, así 
que también me parece bien. 
Ainhoa 2: exacto, cierras un frente. Deberías tener una gran capacidad. 
Ainhoa 1: poniendo el ejemplo de M, si a esta persona le pusiéramos un asistente personal 
que a la vez hiciera las tareas del asistente sexual, sabiendo la compulsividad que tiene 
esta persona, ¿cómo te aseguras tú de que no cae en un abuso, de que en un momento de 
excitación no quiera tener relaciones sexuales en ese momento y obligue a la asistenta a 
mantenerlas? 
Ainhoa 2: para eso está el contrato 
Ainhoa 1: pero esta persona en ese momento no es capaz de entender que firmó un 
contrato, y no lo seguiría. 
Ainhoa 2: pues en estos casos, yo veo más práctico acceder a la prostitución. 
O el asistente sexual, porque es lo que decíamos, que separando a estas dos figuras 
ya no nos encontraríamos en una problemática como la que se ha planteado, porque 
la figura del asistente sexual no estaría en ese momento, sólo iría a dar este servicio 
en un momento puntual y luego se iría.  
Volviendo al tema de la prostitución, tú, ¿qué diferencia planteas? ¿Cuál es para ti 
la más fácil de identificar? 
Arnau: yo recalco, que, para mí, la diferencia principal está en la parte educativa que tiene 
esta intervención. En la prostitución pagan por un placer sexual, y en la asistencia sexual, 
aparte de, obviamente obtener ese placer, que puede ser un placer de cualquier tipo, se 
aporta algo más a la persona beneficiaria del servicio, optando, desde mi perspectiva, 
hacia un aprendizaje sexual. 
Ainhoa 1: comparto la opinión que acaba de decir A. y además, partiendo de la base que 
una prostituta lo hace por dinero, quizás, con el asistente, no es exactamente igual. 
Ainhoa 2: pero las prostitutas también trabajan por dinero, y piensa, que también hay 
prostitutas que trabajan de esto porque quieren trabajar. 




Ainhoa 1: si, pero creo que es una minoría. La gente que ejercen la prostitución si no 
forman parte de una mafia, suele ser por una situación de vulnerabilidad, por algún tipo 
de ninfomanía, o por el hecho de que consiguen de una forma rápida el dinero.  
Ainhoa 2: es una minoría, pero las hay. La prostitución ha surgido, históricamente, de una 
minoría, pero ha llegado un punto, en el que hay personas que la ejercen porque se han 
adaptado, les ha gustado, o por 1000 razones. 
Entonces, ¿diríais qué es una diferencia con la prostitución en cuanto a que el cuerpo 
en la prostitución es una herramienta de trabajo? 
Ainhoa 1: si, pero para mí, la diferencia principal radicaría en, el asistente o asistenta 
sexual es alguien como un profesor, un tema didáctico, es un tema de, yo vengo a 
enseñarte para que tú puedas hacer esta tarea en un futuro. La asistencia con alguien que, 
físicamente no puede llevar a cabo una actividad sexual por sí solo, lo veo más como 
prostitución. 
Arnau: es eso, exactamente eso. Es alguien que te enseña a llevar a cabo esa actividad por 
sí mismo, si no puedes, te ayuda hacerlo, pero no lo hace por ti, o así es como yo lo veo. 
Ainhoa 2: yo no lo veo así, yo lo veo todo como una ayuda. E incluso dudo de la diferencia 
con prostitución, creo que es la sociedad la que lo quiere ver así. Se acepta mejor las 
tareas de un o una asistente sexual por el hecho de que van destinadas a un colectivo que 
socialmente se cree que necesita ser protegido o atendido. Para mí, la mayor diferencia 
que existe entre estas dos figuras son los conocimientos que pueden tener dentro del trato 
hacia el colectivo de diversidad funcional, es el asistente sexual tiene mayores 
conocimientos que no una prostituta, aunque cubra la misma necesidad. Simplemente es 
una etiqueta diferente. 
Vale, entonces tú también haces una diferenciación, ¿creéis que la figura profesional 
del asistente sexual necesita de una formación? 
Ainhoa 1: de una formación de cómo tratar exclusivamente cada tipo de discapacidad, ya 
que hay 1 millón y cada persona es un mundo.  
Arnau: claro, siguiendo la base didáctica, la persona que enseña debe tener unos 
conocimientos, tanto sexuales como de la discapacidad a la que está atendiendo, para 
saber a lo que se enfrenta. 




Pero esto, hoy en día, aún no es un requisito en todos lados. 
Ainhoa 1: porque entonces, las personas que tienen una diversidad funcional física, 
entendiendo, por ejemplo, que no siente nada de cintura para abajo, realmente el acto 
sexual no les transmite nada. Entonces, lo que están diciendo, o parece que quieran, es 
más una relación de vínculo, que me hagan sentir que me desean de algún modo. Pero 
eso ya no es sexual… Es una necesidad emocional, necesitas una conexión con alguien. 
Ainhoa 2: es un deseo igual, es una necesidad.  
Arnau: es lo que comentábamos antes, la sexualidad es un concepto muy amplio, incluso 
una caricia, un roce, el afecto, todo se puede incluir dentro de la sexualidad, depende de 
lo que uno mismo busque. 
Pero para esa persona si es sexual porque es lo único a lo que puede anhelar.   
Ainhoa 2: pero es cariño, es una conexión entre dos personas, el sentirse deseado, querido. 
Está pidiendo algo más profundo. De alguien que se siente solo emocionalmente. 
Una de las asociaciones, lo que realizan es más la línea de educación sexual, porque, 
porque si lo hacen de la otra manera, es satisfacer directamente, ya parten de la 
premisa de que no son deseables. Y si ellos mismos consideran que no son deseables 
como la propia sociedad los va a desear de una forma sexual.  
Ainhoa 1: (explicando una situación familiar) un chico que físicamente era bellísimo, 
pero tenía una parálisis facial que le dificultaba el habla, pero si tenías la paciencia de 
sentarte con él a hablar, te dabas cuenta de que, además, era una bellísima persona. Y en 
el fondo me hubiese podido llegar a enamorar de él, pero que pensaba realmente, así no...  
Claro, aquí hemos hablado de una pareja, pero si hablamos de la necesidad que 
impulsa a hacer este contacto entre las dos personas…. 
Ainhoa 2: hay ejemplos de casos en los que acuden este tipo de figuras profesionales sin 
tener la necesidad de llegar a culminar el acto sexual, como, por ejemplo, con la erótica 
de tocar una oreja, que es mucho más, simplemente ser consciente de sus limitaciones. El 
sexo no está en los genitales, está en la mente. Se tiene que normalizar el tema. Y el 
asistente sexual tienes que verlo como una persona que te ayuda en el proceso de tal, y la 
necesidad que tú quieras cubrir.  
Arnau: eso es, es mucho más que simplemente el contacto físico, típico, genital. 




Ainhoa 1: pero entonces, esto mismo, se le podrían pedir a una prostituta ¿no? 
Ainhoa 2: si, pero quizás, la prostituta no sabe ejercer este tipo de actividad tal como 
quiere este tipo de clientes. 
¿Creeréis entonces que alguien que provenga del trabajo sexual, es decir, de la 
prostitución, puede ejercer de asistente o asistenta sexual? 
Ainhoa 2: si, totalmente. 
Arnau: para suplir, cubrir la necesidad sexual sí, todo dependerá de la persona, si la 
persona tiene la capacidad, o cumple con los requisitos, o la formación, que, bajo mi punto 
de vista de lo que es la asistencia sexual, entendido como algo educativo, la persona, por 
mucho que provenga de trabajo sexual, estará capacitada para ejercerlo de igual manera 
que cualquier otra. 
¿Veis un tema vocacional entonces? 
Ainhoa 1: eso iba a decir, hay una vocación. 
Entonces tú ¿lo ves para todos los colectivos? 
Ainhoa 1: yo lo veo más didáctico para la discapacidad funcional intelectual, y más 
vinculado a la prostitución, en los otros casos, es decir, en la diversidad funcional física. 
Aun viendo un punto medio ahí, sin saber sepáralo, estando sobrelapados. 
Arnau: si nos centramos en la asistencia sexual, entendida como algo didáctico de enseñar 
a la persona como funciona su cuerpo, en términos sexuales, para que en algún momento 
ella puede llevarlos a cabo, yo también me centraría la diversidad funcional intelectual. 
Ainhoa 2: es que están sobrelapados. Para mí la prostituta cobra a cambio de favores 
sexuales, que, a la vez, te está cubriendo una necesidad, y que la cubre, y el asistente 
sexual hace lo mismo. Lo que pasa, es que están en sociedades distintas. 
Ainhoa 1: lo que pasa es que seguimos escuchando la palabra puta o prostitutas y se sigue 
asociando a algo negativo, y en cambio asistente sexual suena muy fantasioso y no se ve 
tan negativo. Aun así, a mí me cuesta equiparar a alguien que tiene la cabeza plenamente 
en sus capacidades con la que no la tiene, porque ahí, lo que veo es que las posiciones no 
son iguales, a que alguien con más poder en la relación, y si no hay una regulación me 
preocupa más. Pero en los dos ámbitos que comentábamos. 




¿Y esta figura profesional la veríais recomendable en un lugar de trabajo como el 
vuestro? 
Ainhoa 2: por supuesto. 
Ainhoa 1: por supuesto, hay mucha gente que lo necesitaría, porque no saben cómo llevar 
a cabo ningún tipo de conducta sexual, y seria genial que alguien pudiera explicarles cómo 
funciona y enseñarles a hacerlo. 
Arnau: clarísimamente, yo, como ya he comentado, incluso lo he propuesto, y he hecho 
un planteamiento a dirección con propuestas de diferentes asociaciones que llevan a cabo 
este tipo de actividad, para que, al menos, siendo una institución que nos dedicamos a 
este ámbito, tengamos, como mínimo, el recurso para poder facilitarlo a las familias que 
lo requieran. 
Ainhoa 2: es que no entiendo la sociedad porque tiene estos estigmas contra la 
prostitución o contra el trabajo sexual en general, por ejemplo, una persona que da clases 
particulares a los niños, está bien visto, ¿por qué tú puedes enseñar matemáticas y yo no 
puedo enseñar a cómo hacer una masturbación? Yo partimos de la base de que el sexo es 
un tabú en esta sociedad.  
Realmente tu no crees que haya una diferencia en el ejercicio del trabajo de la 
prostitución y la figura del asistente sexual ¿no? Solo en el aspecto de la formación 
que comentabas. 
Ainhoa 2: exacto, lo de la formación especializada y que la prostitución sí que está 
dirigida a toda la sociedad en general. Y no se puede generalizar, no podemos decir que 
todas las prostitutas trabajan por dinero, porque seguramente habrá alguna que atienda a 
este tipo de colectivos porque querrá, igual que un asistente sexual. 
Ainhoa 1: ya, la prostituta lo hace por dinero… 
Arnau: yo no los veo iguales, existe el plus, además, de que sí que hay salud, o se puede 
considerar que hay salud, como decía antes, porque hay una necesidad sexual que no está 
cubierta, que se cubre a través de esa educación sexual, que para mí no es un trabajo 
sexual. 
  




Annex 2. Model d’enquesta als assistents 
Sóc la Blanca Bombi, una estudiant de Criminologia d'últim any i estic realitzant el meu treball de 
final de grau sobre la figura de l'assistent sexual, el seu coneixement dins el món laboral i les 
dificultats legals amb les quals es pot trobar en el desenvolupament de les seves tasques. 
 
Preguem que responguin a les preguntes següents sobre la professió de l’assistent sexual en 
l’actualitat. Les dades recollides seran totalment anònimes i els resultats obtinguts utilitzats tan 
sols per a aquesta investigació. 
  
En cas de dubte poden contactar amb mi a blancabombi@gmail.com 
 









 Menor de 25 anys 
 Entre 25 i 35 anys 
 Entre 35 i 45 anys 
 Entre 45 i 55 anys 
 Major de 55 anys  
 










4. Quant temps fa que exerceix la professió d’assistent sexual? 
 Menys d’un any 
 Entre 1 i 3 anys 
 Més de 3 anys 
 
5. Com va conèixer aquest servei?  
 
 
6. Quina formació / experiències prèvies té? 
Es pot marcar més d'una opció. En el cas de seleccionar l'apartat "altres", si us plau, especifiqueu 
en la vostra resposta 
 He sigut assistent personal prèviament 
 He treballat en la branca social (auxiliar, treballador/a /educador/a social, 
integrador/a, etc.) 
 He treballat en la branca del treball sexual 
 NS/NC 
 Altres  
 
 
7. Quan sol·liciten els seus serveis, les tasques que sol dur a terme són.... 
Es pot marcar més d'una opció. En el cas de seleccionar l'apartat "altres", si us plau, especifiqueu 
en la vostra resposta  
 De caire eminentment emocional, com la companyia íntima de la persona 
 De caire eminentment eròtiques, com caricies, massatges, etc. 
 De caire eminentment sexuals, com masturbacions, coit, sexe oral, coit, etc. 
 NS/NC 
 Altres  
 
 
8. Quin és el tipus de servei que es troba que li demanden més? 




El tipus de servei que se li demanda no té perquè ser similar al que vostè dur a terme. Es pot 
marcar més d'una opció. En el cas de seleccionar l'apartat "altres", si us plau, especifiqueu en la 
vostra resposta 
 De caire eminentment emocional, com la companyia íntima de la persona 
 De caire eminentment eròtiques, com carícies, massatges, etc. 
 De caire eminentment sexuals, com masturbacions, coit, sexe oral, coit, etc. 
 NS/NC 
 Altres  
 
 
9. Qui estableix els límits de les conductes que realitzarà? 
Es pot marcar més d'una opció. En el cas de seleccionar l'apartat "altres", si us plau, especifiqueu 
en la vostra resposta 
 Jo 
 L'associació / pàgina web 
 La persona assistida 
 NS/NC 
 Altres  
 
10. Pot escollir la seva clientela? 
En el cas de seleccionar l'apartat "altres", si us plau, especifiqueu en la vostra resposta 
 Sempre 
 De vegades 
 Mai 
 NS/NC 
 Altres  
 
 
11. Quin és el perfil d’usuaris/es al que atén? 
 




12. Demanen alguns requisits pels usuaris? 
Es pot marcar més d'una opció. En el cas de seleccionar l'apartat "altres", si us plau, especifiqueu 
quins altres requisits sol·liciteu. 
 Major d'edat 
 Certificat de discapacitat 
 NS/NC 
 Altres  
 
13. Quina és la seva relació laboral amb l’associació / pàgina web de la qual forma part? 
Es pot marcar més d'una opció. En el cas de seleccionar l'apartat "altres", si us plau, especifiqueu 
en la vostra resposta 
 Sóc treballador/a contractat/da 
 Sóc autònoma i m'anuncio a través d'aquesta plataforma 
 Només m'anuncio a través d'aquesta plataforma 
 Sóc autònoma amb vincles comercials amb l'entitat 
 Tinc vincles comercials amb l'entitat 
 NS/NC 
 Altres  
 
14. Les seves sessions tenen un cost? 
Es pot marcar més d'una opció. En el cas de seleccionar l'apartat "altres", si us plau, especifiqueu 
en la vostra resposta 
 Cost econòmic 
 Intercanvi de béns i serveis (trueques) 
 Altruisme (no es rep res a canvi) 
 NS/NC 
 Altres  
 
15. Qui estableix els preus de les sessions? 




Es pot marcar més d'una opció. En el cas de seleccionar l'apartat "altres", si us plau, especifiqueu 
en la vostra resposta 
 Jo 
 L'associació / pàgina web amb la que col·laboro 
 L’assistit 
 NS/NC 
 Altres  
 
 






17. Creu que es podria treballar d’aquesta professió sense forma part d’una associació 














19. Com funciona el pagament dels serveis que es realitzen? 




Es pot marcar més d'una opció. En el cas de seleccionar l'apartat "altres", si us plau, especifiqueu 
en la vostra resposta 
 Es paga a través de l'associació / pàgina web que promou 
la comunicació 
 L'associació /pàgina web no intervé, es gestiona a través de 
l'assistit i l'assistent 
 NS/NC 
 Altres  
 
 










22. Creu que l'assistent/a sexual és una professió que es podria considerar un treball 
sexual? 







23. Creu que la prostitució és una professió que es podria considerar un treball sexual? 
















25. Justifiqui, si us plau, la seva resposta anterior. 
 
  













 Menor de 25 anys 
 Entre 25 i 35 anys 
X Entre 35 i 45 anys 
 Entre 45 i 55 anys 
 Major de 55 anys  
 
3. Què va motivar-lo/a a realitzar la professió d’assistent/a sexual? 
La necesidad de dar más que sexo, cariño, soy Acompañante Íntimo y Erótico, una figura 
que suele ser más cercana al usuario o persona con diversidad funcional, que la de la 
asistencia sexual. 
 
4. Quant temps fa que exerceix la professió d’assistent sexual? 
 Menys d’un any 
 Entre 1 i 3 anys 
X Més de 3 anys 
 
5. Com va conèixer aquest servei?  
A través de las necesidades de esta parte de la población, en Polonia y Sudamérica, 
donde escuché de ello por primera vez. 
 
6. Quina formació / experiències prèvies té? 




Es pot marcar més d'una opció. En el cas de seleccionar l'apartat "altres", si us plau, especifiqueu 
en la vostra resposta 
 He sigut assistent personal prèviament 
X He treballat en la branca social (auxiliar, treballador/a /educador/a social, 
integrador/a, etc.) 
X He treballat en la branca del treball sexual 
 NS/NC 
X Altres :  Soy Masoterapeuta, hice 3 años de Psicología y actualmente estudio 
Antropología, pero teniendo a mi madre sexóloga, pues me ayudó mucho a conocer 
esta parte de la sexualidad humana que suele obviarse por parte de la sociedad. 
También he trabajado como encargado en un local swinger. 
 
 
7. Quan sol·liciten els seus serveis, les tasques que sol dur a terme són.... 
Es pot marcar més d'una opció. En el cas de seleccionar l'apartat "altres", si us plau, especifiqueu 
en la vostra resposta  
X De caire eminentment emocional, com la companyia íntima de la persona 
X De caire eminentment eròtiques, com caricies, massatges, etc. 
X De caire eminentment sexuals, com masturbacions, coit, sexe oral, coit, etc. 
 NS/NC 
X Altres: También se puede perfectamente escuchar a la persona, salir a pasear, ir a 







8. Quin és el tipus de servei que es troba que li demanden més? 




El tipus de servei que se li demanda no té perquè ser similar al que vostè dur a terme. Es pot 
marcar més d'una opció. En el cas de seleccionar l'apartat "altres", si us plau, especifiqueu en la 
vostra resposta 
 De caire eminentment emocional, com la companyia íntima de la persona 
X De caire eminentment eròtiques, com carícies, massatges, etc. 
X De caire eminentment sexuals, com masturbacions, coit, sexe oral, coit, etc. 
 NS/NC 
 Altres  
 
 
9. Qui estableix els límits de les conductes que realitzarà? 
Es pot marcar més d'una opció. En el cas de seleccionar l'apartat "altres", si us plau, especifiqueu 
en la vostra resposta 
X Jo 
 L'associació / pàgina web 
 La persona assistida 
 NS/NC 
 Altres  
 
 
10. Pot escollir la seva clientela? 
En el cas de seleccionar l'apartat "altres", si us plau, especifiqueu en la vostra resposta 
X Sempre 
 De vegades 
 Mai 
 NS/NC 
 Altres  
 
11. Quin és el perfil d’usuaris/es al que atén? 




Mujeres con Diversidad Funcional, Física, Intelectual dependiendo de la toma de 
decisiones de la persona y siempre que me parezca de acuerdo a mis conocimientos que 
pueda lograr el objetivo del trabajo que se solicite. 
 
 
12. Demanen alguns requisits pels usuaris? 
Es pot marcar més d'una opció. En el cas de seleccionar l'apartat "altres", si us plau, especifiqueu 
quins altres requisits sol·liciteu. 
X Major d'edat 
 Certificat de discapacitat 
 NS/NC 
X Altres : Que sea una persona con sus facultades mentales coherentes a lo que se 
desea, obviamente que realmente necesite la asistencia o acompañamiento. 
 
 
13. Quina és la seva relació laboral amb l’associació / pàgina web de la qual forma part? 
Es pot marcar més d'una opció. En el cas de seleccionar l'apartat "altres", si us plau, especifiqueu 
en la vostra resposta 
 Sóc treballador/a contractat/da 
 Sóc autònoma i m'anuncio a través d'aquesta plataforma 
X Només m'anuncio a través d'aquesta plataforma 
 Sóc autònoma amb vincles comercials amb l'entitat 
 Tinc vincles comercials amb l'entitat 
 NS/NC 




14. Les seves sessions tenen un cost? 




Es pot marcar més d'una opció. En el cas de seleccionar l'apartat "altres", si us plau, especifiqueu 
en la vostra resposta 
X Cost econòmic 
X Intercanvi de béns i serveis (trueques) 
X Altruisme (no es rep res a canvi) 
 NS/NC 
X Altres: Todo depende, el coste económico para delimitar los espacios y evitar el 
apego afectivo, también para sufragar los gastos de desplazamiento y el tiempo en 
el que el acompañante estará con las persona que solicita el servicio, también va a 
depender de su situación económica. Eso varía acorde a la situación que el 
acompañante vea, en mi caso a mi me han pagado en poesía por ejemplo, o libros.  
 
 
15. Qui estableix els preus de les sessions? 
Es pot marcar més d'una opció. En el cas de seleccionar l'apartat "altres", si us plau, especifiqueu 
en la vostra resposta 
X Jo 
 L'associació / pàgina web amb la que col·laboro 
 L’assistit 
 NS/NC 









17. Creu que es podria treballar d’aquesta professió sense forma part d’una associació 
que recolzi les tasques que es duen a terme? 









18. En cas d'haver respòs de forma afirmativa a la pregunta anterior, com es podria dur a 
terme? 
Mediante trabajo social, en mi caso como Masajista titulado y terapéuta corporal, 




19. Com funciona el pagament dels serveis que es realitzen? 
Es pot marcar més d'una opció. En el cas de seleccionar l'apartat "altres", si us plau, especifiqueu 
en la vostra resposta 
 Es paga a través de l'associació / pàgina web que promou 
la comunicació 
X L'associació /pàgina web no intervé, es gestiona a través de 
l'assistit i l'assistent 
 NS/NC 
 Altres  
 
 










21. En cas d'haver respòs afirmativament a la pregunta anterior, com està regularitzada 
aquesta figura? 
 
Aquí en España aún se ejerce en una especie de alegalidad, la figura que se contempla 
desde alguna plataforma como Yes We Fuck o Tandem Team hablan del asistente sexual 
como una figura que no se implica, solo es ser tus manos. Pero actualmente trabajamos 
para que las personas con diversidad funcional tengan derecho a la asistencia y al 
acompañamiento con su legalidad. 
 
22. Creu que l'assistent/a sexual és una professió que es podria considerar un treball 
sexual? 







23. Creu que la prostitució és una professió que es podria considerar un treball sexual? 








24. Creieu que es podrien arribar a confondre aquestes dues professions? 










25. Justifiqui, si us plau, la seva resposta anterior. 
Claro que sí, se confunden, por el desconocimiento que hay en la sociedad por el 
heteropatriarcado que acepta a la prostitución pero no acepta que una mujer con daño 
medular solicite a una persona para satisfacer su sexualidad, su deseo y su sentirse 
plenamente mujer, con alguien que sabe tratarle y cuidarle. El asistente sexual se prepara 
para ello. Y la gente cuando escucha la palabra sexo seguida por la palabra dinero, ya cree 
en la prostitución generada. 
  












 Menor de 25 anys 
 Entre 25 i 35 anys 
X Entre 35 i 45 anys 
 Entre 45 i 55 anys 
 Major de 55 anys  
 
 
3. Què va motivar-lo/a a realitzar la professió d’assistent/a sexual? 
La importancia de la sexualidad para la vida 
 
4. Quant temps fa que exerceix la professió d’assistent sexual? 
X Menys d’un any 
 Entre 1 i 3 anys 
 Més de 3 anys 
 
 
5. Com va conèixer aquest servei?  
A través de distintos artículos en prensa, uno de ellos de Antonio Centeno 
 
 




6. Quina formació / experiències prèvies té? 
Es pot marcar més d'una opció. En el cas de seleccionar l'apartat "altres", si us plau, especifiqueu 
en la vostra resposta 
 He sigut assistent personal prèviament 
 He treballat en la branca social (auxiliar, treballador/a /educador/a social, 
integrador/a, etc.) 
 He treballat en la branca del treball sexual 
 NS/NC 




7. Quan sol·liciten els seus serveis, les tasques que sol dur a terme són.... 
Es pot marcar més d'una opció. En el cas de seleccionar l'apartat "altres", si us plau, especifiqueu 
en la vostra resposta  
 De caire eminentment emocional, com la companyia íntima de la persona 
 De caire eminentment eròtiques, com caricies, massatges, etc. 
 De caire eminentment sexuals, com masturbacions, coit, sexe oral, coit, etc. 
 NS/NC 
X Altres: Sexual es todo: hasta disfrutar de comerte un plato de lentejas. Decir que es 
eminentemente sexual la masturbación, el coito, etc, y no las demás actividades de 
la vida, me parece algo totalmente fuera de contexto. En cualquier caso, el tipo de 
asistencia sexual que yo realizo tiene que ver con el autoerotismo, es decir, con 
realizar prácticas que la persona no puede hacer por sí misma o con terceras 










8. Quin és el tipus de servei que es troba que li demanden més? 
El tipus de servei que se li demanda no té perquè ser similar al que vostè dur a terme. Es pot 
marcar més d'una opció. En el cas de seleccionar l'apartat "altres", si us plau, especifiqueu en la 
vostra resposta 
 De caire eminentment emocional, com la companyia íntima de la persona 
 De caire eminentment eròtiques, com carícies, massatges, etc. 
 De caire eminentment sexuals, com masturbacions, coit, sexe oral, coit, etc. 
 NS/NC 
X Altres: La mayor parte de la gente demanda relaciones completas y no solo físicas, 
buscan a alguien con quien tener complicidad y vínculo 
 
 
9. Qui estableix els límits de les conductes que realitzarà? 
Es pot marcar més d'una opció. En el cas de seleccionar l'apartat "altres", si us plau, especifiqueu 
en la vostra resposta 
 Jo 
 L'associació / pàgina web 
 La persona assistida 
 NS/NC 
X Altres: Antes de contratar el servicio, ya se especifica cómo es la asistencia sexual.  
 
 
10. Pot escollir la seva clientela? 
En el cas de seleccionar l'apartat "altres", si us plau, especifiqueu en la vostra resposta 
X Sempre 
 De vegades 
 Mai 
 NS/NC 
 Altres  
11. Quin és el perfil d’usuaris/es al que atén? 




Personas con dificultades de acceso al propio cuerpo por motivos físicos 
 
12. Demanen alguns requisits pels usuaris? 
Es pot marcar més d'una opció. En el cas de seleccionar l'apartat "altres", si us plau, especifiqueu 
quins altres requisits sol·liciteu. 
 Major d'edat 
 Certificat de discapacitat 
 NS/NC 
X Altres : No me ha pasado 
 
 
13. Quina és la seva relació laboral amb l’associació / pàgina web de la qual forma part? 
Es pot marcar més d'una opció. En el cas de seleccionar l'apartat "altres", si us plau, especifiqueu 
en la vostra resposta 
 Sóc treballador/a contractat/da 
 Sóc autònoma i m'anuncio a través d'aquesta plataforma 
X Només m'anuncio a través d'aquesta plataforma 
 Sóc autònoma amb vincles comercials amb l'entitat 
 Tinc vincles comercials amb l'entitat 
 NS/NC 







14. Les seves sessions tenen un cost? 




Es pot marcar més d'una opció. En el cas de seleccionar l'apartat "altres", si us plau, especifiqueu 
en la vostra resposta 
X Cost econòmic 
 Intercanvi de béns i serveis (trueques) 
 Altruisme (no es rep res a canvi) 
 NS/NC 
 Altres:  
 
 
15. Qui estableix els preus de les sessions? 
Es pot marcar més d'una opció. En el cas de seleccionar l'apartat "altres", si us plau, especifiqueu 
en la vostra resposta 
X Jo 
 L'associació / pàgina web amb la que col·laboro 
 L’assistit 
 NS/NC 












17. Creu que es podria treballar d’aquesta professió sense forma part d’una associació 
que recolzi les tasques que es duen a terme? 









18. En cas d'haver respòs de forma afirmativa a la pregunta anterior, com es podria dur a 
terme? 




19. Com funciona el pagament dels serveis que es realitzen? 
Es pot marcar més d'una opció. En el cas de seleccionar l'apartat "altres", si us plau, especifiqueu 
en la vostra resposta 
 Es paga a través de l'associació / pàgina web que promou 
la comunicació 
X L'associació /pàgina web no intervé, es gestiona a través de 
l'assistit i l'assistent 
 NS/NC 
 Altres  
 
 





21. En cas d'haver respòs afirmativament a la pregunta anterior, com està regularitzada 
aquesta figura? 




En realidad no está regularizada legalmente en España. Ahora bien, yo trabajo desde la 
perspectiva autoerótica, como dije anteriormente. 
 
 
22. Creu que l'assistent/a sexual és una professió que es podria considerar un treball 
sexual? 







23. Creu que la prostitució és una professió que es podria considerar un treball sexual? 













25. Justifiqui, si us plau, la seva resposta anterior. 




Una cosa es un trabajo sexual y otra la prostitución. La Asistencia Sexual, desde la 
perspectiva autoerótica, es un trabajo sexual en el que no interviene el cuerpo de la 
persona que asiste, con lo que es muy distinto a la prostitución. En el caso de otro tipo de 
asistencias sexuales, lo desconozco. 
 
  




Annex 3. Codis i cites 
En la taula següent (taula 3), podem observar els codis que es van determinar inicialment, 
juntament amb els que van anar sorgint –en cursiva- durant l’anàlisis. 




Assistència sexual AS 
Coneixement de les tasques de la professió d’AS 
Coneixement de la situació de regulació de la professió d’AS 
AS i Treball sexual 
Comparativa Prostitució i AS 
Marc laboral 
Motius del contacte 
Regulació AS (plantejament) 
Necessitat de formació dels professionals 
AS com a Dret 
AS per Salut 
Altres col·lectius 
Figura AP juntament amb AS 
Serveis sexuals 
Prostitució Prostitució 
Prostitució i Treball sexual 
Coneixement de la situació de regulació de la professió de prostitució 




Control i/ supervisió 
Formació dels professionals per part de les associacions 
Límit en les relacions sexuals mantingudes 
Marc d’actuació 
Origen 
Tipus de relació assistent/a sexual - associació 
Percentatge 
Tasques de les associacions d’AS 
Requisits pels assistits 





Font: Elaboració pròpia 
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3:32 pero si no lo tengo no, pero que pasa si yo no tengo habilidades socia…… 
(9811:9897) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 
pero si no lo tengo no, pero que pasa si yo no tengo habilidades sociales y no se 
ligar 
4:91 fòbies de mil tipus.... o condicions... TOC’s que pot ser no estan dia…… 
(36766:37061) - D 4: Associació Tándem Team 
fòbies de mil tipus.... o condicions... TOC’s que pot ser no estan diagnosticats, 
no tenen el certificat de discapacitat.... persones grans, 70, 80 anys, que estan 
tancats en una habitació, en una residència i tenen desig sexual, que volent tenir 
una experiència eròtica, amb aquests que fem?.... 
4:92 persones amb conductes molt compulsives, que és que clar, hi ha tant..…… 
(38104:38275) - D 4: Associació Tándem Team 
persones amb conductes molt compulsives, que és que clar, hi ha tant... que és 










3:2 conozco las asociaciones de asistencia sexual, las declaraciones que h…… 
(349:569) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 
conozco las asociaciones de asistencia sexual, las declaraciones que hacen sobre 
más o menos en qué consiste, y más que nada el debate que existen sobre sus 
semejanzas o diferencias con el trabajo sexual o la prostitución 
3:3 El asistente sexual lo que presta son servicios de naturaleza sexual,…… 
(639:1119) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 
El asistente sexual lo que presta son servicios de naturaleza sexual, servicios de 
naturaleza sexual que no requieren necesariamente de una penetración, la 
sexualidad entendida en un sentido amplio, en que se presta basado en, podríamos 
decir, el derecho al placer, el derecho a la sexualidad de las personas con 
diversidad funcional que puede ser diversidad funcional física o psicológica, y 
que por tanto se entiende que esto no puede dificultar el acceso a una sexualidad 
plena. 
3:4 hay personas que prestan unos servicios de naturaleza sexual para, dig…… 
(1136:1631) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 
hay personas que prestan unos servicios de naturaleza sexual para, digamos, 
ayudar, porque la sexualidad no es sólo la sexualidad de una persona consigo 
mismo sino que muchas veces también está en relación con la sexualidad de otras 
personas, y por lo tanto el otorgamiento de esos servicios, que luego viene la otra 
parte, la contraprestación de sus servicios, dinero o no o de situaciones altruistas, 
pues es lo que configura el debate o no de sus semejanzas o diferencias con el 
trabajo sexual 
3:6 los servicios sexuales prestados por, digamos, a personas con diversid…… 
(2952:3131) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 
los servicios sexuales prestados por, digamos, a personas con diversidad 
funcional yo creo que pone el debate no en los actos de naturaleza sexual sino en 
la persona que los recibe 




3:8 finalmente el concepto es el mismo. Para mí el trabajo sexual es lo mi…… 
(3231:3328) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 
finalmente el concepto es el mismo. Para mí el trabajo sexual es lo mismo que 
un asistente sexual. 
3:9 Lo equiparo (3347:3357) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 
Lo equiparo 
3:10 Sí, es una forma de trabajo sexual (3421:3454) - D 3: Entrevista con Lorena 
Garrido 
Sí, es una forma de trabajo sexual 
3:11 tú puedes dar de manera altruista como cuando yo hago un 
voluntariado,…… (3461:3570) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 
tú puedes dar de manera altruista como cuando yo hago un voluntariado, pero 
considero que es un trabajo sexual 
3:12 El problema está en el estigma de la palabra prostitución por el cual…… 
(3573:3749) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 
El problema está en el estigma de la palabra prostitución por el cual las personas 
que ejercen la asistencia sexual no quieren ser equiparadas o vincularse con el 
trabajo sexual 
3:15 hay muchas declaraciones de asistentes sexuales que dicen que no lo ha…… 
(4612:5038) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 
hay muchas declaraciones de asistentes sexuales que dicen que no lo hacen 
absolutamente gratuito, sin ninguna contraprestación por qué si no sería 
denigrado o desvalorado la entrega de esos servicios sexuales, y por lo tanto 
siempre hay un pacto de retribución, están las propias páginas de las 
declaraciones, y entiendo que en eso, significa un nivel de profesionalización, un 
nivel de profesionalización de lo que tú realizas 
3:17 si me preguntas ¿equiparas la asistencia sexual con la prostitución? O…… 
(5817:5933) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 




si me preguntas ¿equiparas la asistencia sexual con la prostitución? O con el 
trabajo sexual, si suena mejor, sí, sí, 
3:18 eso puede molestar a las personas que ejercen la asistencia sexual por…… 
(5954:6053) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 
eso puede molestar a las personas que ejercen la asistencia sexual por el estigma 
de la prostitución 
3:20 me llama mucho la atención que se castigue o penalice tanto socialment…… 
(6214:6557) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 
me llama mucho la atención que se castigue o penalice tanto socialmente, e 
incluso penalmente, penalmente no pero administrativamente, el tema de la 
prostitución, cuando en realidad lo vemos como algo bondadoso cuando vemos 
al otro lado, el cliente o la persona que recibe la prestación, a una persona con 
diversidad funcional física o psíquica 
3:21 trabajadoras sexuales han realizado prestación de servicios a las pers…… 
(7099:7502) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 
trabajadoras sexuales han realizado prestación de servicios a las personas con 
diversidad funcional tanto física como psíquica toda la vida, es de toda la vida, 
lo que pasa es que ahora hay otras personas que lo ven como un acto menos, que 
se le cambiamos el nombre parece ser como menos mal o menos tabú, y vemos 
que no sería tan malo ver que estas personas también tienen derecho a una 
sexualidad plena 
3:22 en este sistema a quienes se les castiga es a los que ejercen el traba…… 
(8561:8639) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 
en este sistema a quienes se les castiga es a los que ejercen el trabajo sexual 
3:23 Yo soy partidaria entonces, si se regulara una, se regula la otra (9055:9119) 
- D 3: Entrevista con Lorena Garrido 
Yo soy partidaria entonces, si se regulara una, se regula la otra 
3:24 tenemos derecho a la salud y a la sexualidad y que se la podemos solic…… 
(9425:10067) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 




tenemos derecho a la salud y a la sexualidad y que se la podemos solicitar al 
Estado. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo no tengo habilidades sociales y no 
tengo un diagnóstico o una etiqueta, que también es cuestionable lo de las 
etiquetas, porque claro si de repente yo tengo una etiqueta que diga que yo soy x 
enfermedad mental pues entonces sí que tendría acceso a ese derecho, pero si no 
lo tengo no, pero que pasa si yo no tengo habilidades sociales y no se ligar?¿Por 
qué el Estado no me lo va a proveer si a lo mejor yo soy una crack de las 
matemáticas y le otorgó toda mi capacidad intelectual a la sociedad, pero no 
tengo tiempo  
3:25 si lo entendemos como derecho a la sexualidad, entendido bajo el parag…… 
(10378:10643) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 
si lo entendemos como derecho a la sexualidad, entendido bajo el paraguas del 
derecho a la salud, que es como se está regulando ahí, entonces es un derecho 
que lo tenemos todas las personas, no entiendo la distinción para personas con 
diversidad física o psicológica 
3:26 veo preferente que se regule la posibilidad de intercambios de natural…… 
(10673:10989) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 
veo preferente que se regule la posibilidad de intercambios de naturaleza sexual 
por bienes y servicios, que se regulen condiciones laborales y que finalmente se 
ponga de relieve la autonomía de las personas a la hora de negociar las prácticas, 
el precio o el intercambio que se va a realizar, o a la hora de proteger 
3:28 para mí son lo mismo (11439:11458) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 
para mí son lo mismo 
3:29 las diferencia es la tipología del cliente (11491:11532) - D 3: Entrevista con 
Lorena Garrido 
las diferencia es la tipología del cliente 
3:30 pues creo, que dentro del trabajo sexual y hay una especialidad que es…… 
(12077:12389) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 




pues creo, que dentro del trabajo sexual y hay una especialidad que es la 
asistencia sexual. Y hay personas que ejercen el trabajo sexual de manera amplia 
e incluyen…, y me parece que cada uno tiene que tener una formación, una 
profesionalización, como en todos los trabajos. Para mí, todo eso es trabajo 
sexual.  
3:31 un sistema económico como el que tenemos en el que podemos comprar 
bie…… (7614:8054) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 
un sistema económico como el que tenemos en el que podemos comprar bienes 
y servicios, ¿qué significa esto de la sexualidad y contratar servicios de naturaleza 
sexual? ¿Por qué está tan estigmatizado? ¿Por qué hay dinero de por medio? Pero 
la prestación de asistencia sexual también hay dinero de por medio, ¿quién 
determina cuál es el precio justo? Claro, dicen, yo lo hago altruista, pero ese 
precio es simbólico, es un precio que, bueno…. 
4:45 coneixença absoluta de la discapacitat (18629:18666) - D 4: Associació 
Tándem Team 
coneixença absoluta de la discapacitat 
4:46 és dir, què és un TA, què és una tetraplegia, què és una distròfia mus…… 
(18669:19135) - D 4: Associació Tándem Team 
és dir, què és un TA, què és una tetraplegia, què és una distròfia muscular, què 
és una paràlisis cerebral, com em comunico amb una persona amb la que no em 
puc comunicar, que passa quan tinc un orgasme si puc tenir un espasme muscular, 
com fer una transferència de la cadira al llit i del llit a la cadira, com desvestir a 
una persona, com tractar a una persona amb hipersensibilitat sensorial com les 
persones autistes que veuen una llum una mica forta i s’espanten 
4:96 es va tapant perquè el sexe s’assimila a coses genitals, brutes, dolen…… 
(41872:42173) - D 4: Associació Tándem Team 
es va tapant perquè el sexe s’assimila a coses genitals, brutes, dolentes, 
pervertides, és que moltes vegades, amb un massatge eròtic, que vingui un 
massatgista i et faci un massatge sensitiu és que n’hi ha prou. Per això la paraula 
sexual perverteix tot el model. No em cal, i si cal, tampoc passa res 




5:5 Para mi es equivalente a la situación de prostitución en cuanto al mar…… 
(1136:1215) - D 5: C.G. 
Para mi es equivalente a la situación de prostitución en cuanto al marco laboral 
5:7 Yo creo que todas estas personas deberían poder estar dadas de alta en…… 
(1455:1561) - D 5: C.G. 
Yo creo que todas estas personas deberían poder estar dadas de alta en la 
seguridad social, como autónomas. 
5:8 En ambos casos creo que se encuentran en la misma situación de, presta…… 
(1649:1758) - D 5: C.G. 
En ambos casos creo que se encuentran en la misma situación de, prestar 
servicios sexuales a cambio de dinero. 
5:9 entiendo que la asistencia sexual, es un servicio sexual prestado a un…… 
(1955:2046) - D 5: C.G. 
entiendo que la asistencia sexual, es un servicio sexual prestado a un colectivo 
determinado 
5:11 La diferencia, es que el público es más limitado, ofrece servicios a u…… 
(1760:1929) - D 5: C.G. 
La diferencia, es que el público es más limitado, ofrece servicios a un 
determinado colectivo y no, a cualquier cliente. Pero la actividad de fondo sigue 
siendo la misma. 
5:14 prestado voluntariamente en los dos casos (2108:2148) - D 5: C.G. 
prestado voluntariamente en los dos casos 
5:17 el trabajo es exactamente el mismo (4867:4900) - D 5: C.G. 
el trabajo es exactamente el mismo 
6:7 lo veo más como una cosa didáctica, el cómo enseñar a alguien con una…… 
(1659:1946) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 




lo veo más como una cosa didáctica, el cómo enseñar a alguien con una 
discapacidad como masturbarse, o que partes son para qué y cómo utilizarlas, o 
como mantener una relación sexual con otra persona, entiendo también 
discapacitada, si no habría un desequilibrio de poder en esa situación 
6:9 para mi hay dos tipos, una más parecida a la prostitución, que se paga…… 
(2268:2530) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 
para mi hay dos tipos, una más parecida a la prostitución, que se paga por un 
servicio sexual y ya está, y otra parte, que tiene un contenido más educativo, que, 
además de pagar por placer, se paga para que enseñen, o aprendas, a desarrollar 
esa actividad sexual. 
6:10 explicando sólo la teoría, teniendo en cuenta que es un colectivo con…… 
(2593:2741) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 
explicando sólo la teoría, teniendo en cuenta que es un colectivo con 
discapacidad, dependiendo la discapacidad, la teoría no será siempre suficiente 
6:14 encontramos el pagar por placer que decíamos, o el pagar por placer y,…… 
(4483:4697) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 
encontramos el pagar por placer que decíamos, o el pagar por placer y, además, 
algo más, que puede ser ese carácter educativo que comentábamos, que es lo que 
yo veo asistencia sexual o otra cosa que no prostitución. 
6:24 para mí están cubriendo una necesidad sexual que de otra forma no 
pued…… (7192:7442) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 
para mí están cubriendo una necesidad sexual que de otra forma no pueden llegar 
a cubrir, están llevando a cabo, siempre que se haga de manera didáctica, una 
educación sexual, y para mi una educación sexual no se puede confundir con un 
trabajo sexual. 
6:33 es que hay personas que precisamente por eso los llaman, porque no 
pue…… (9300:9395) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 
es que hay personas que precisamente por eso los llaman, porque no pueden 
mover sus extremidades 




6:37 cuando estudié, como contaba antes, me explicaron todas las posibilida…… 
(11023:11369) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 
cuando estudié, como contaba antes, me explicaron todas las posibilidades de 
trabajo que tiene un asistente personal, y una de ellas era esta de las tareas 
sexuales, por lo que yo, si el día de mañana, con mi formación de hacer los 
traslados, los conocimientos que tengo sobre las diferentes discapacidades, 
podría hacer este trabajo perfectamente 
6:51 el asistente o asistenta sexual es alguien como un profesor, un tema d…… 
(15064:15227) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 
el asistente o asistenta sexual es alguien como un profesor, un tema didáctico, es 
un tema de, yo vengo a enseñarte para que tú puedas hacer esta tarea en un futuro 
6:54 yo lo veo todo como una ayuda (15570:15598) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 
yo lo veo todo como una ayuda 
6:63 yo lo veo más didáctico para la discapacidad funcional intelectual 
(19875:19940) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 
yo lo veo más didáctico para la discapacidad funcional intelectual 
6:65 la asistencia sexual, entendida como algo didáctico de enseñar a la pe…… 
(20143:20380) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 
la asistencia sexual, entendida como algo didáctico de enseñar a la persona como 
funciona su cuerpo, en términos sexuales, para que en algún momento ella puede 
llevarlos a cabo, yo también me centraría la diversidad funcional intelectual. 
6:70 ¿por qué tú puedes enseñar matemáticas y yo no puedo enseñar a cómo 
ha…… (22034:22190) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 
¿por qué tú puedes enseñar matemáticas y yo no puedo enseñar a cómo hacer una 
masturbación? Yo partimos de la base de que el sexo es un tabú en esta sociedad 
7:4 se considera prostitución para estropeados, que si no, no podrían foll…… 
(1889:2027) - D 7: Antonio Centeno 




se considera prostitución para estropeados, que si no, no podrían follar de otra 
manera, pero esto no es para tener sexo con otras personas 
7:5 esto es un apoyo, porque si tu manera de hacer las cosas es con las ma…… 
(2030:2225) - D 7: Antonio Centeno 
esto es un apoyo, porque si tu manera de hacer las cosas es con las manos de otra 
persona, todas las cosas de tu vida cotidiana, todo lo que sea acceder a tu propio 
cuerpo, sea de la misma manera. 
7:9 una figura profesional se conforma básicamente por dos aspectos, uno s…… 
(3326:3506) - D 7: Antonio Centeno 
una figura profesional se conforma básicamente por dos aspectos, uno son las 
acciones que hace, las tareas que hace, y otro es el rol, digamos, la manera de 
funcionar de esta figura 
7:10 las tareas que lleva a cabo un asistente sexual, estarían dentro de la…… 
(3531:3817) - D 7: Antonio Centeno 
las tareas que lleva a cabo un asistente sexual, estarían dentro de las que realizan 
en el trabajo sexual, explorar el cuerpo de manera sensible para buscar el placer, 
etc. son tareas propias del mundo del trabajo sexual, que se podría conseguir con 
diferentes figuras del trabajo sexual 
7:11 el rol que juega esta persona es exactamente el mismo que el que tiene…… 
(3834:4075) - D 7: Antonio Centeno 
el rol que juega esta persona es exactamente el mismo que el que tiene el asistente 
personal, porque es la propia persona la que tiene los conocimientos sobre su 
cuerpo, la que tiene la responsabilidad sobre lo que se hace o lo que no se hace 
7:14 relacionado con el autoerotismo, o el asistente sexual también te pued…… 
(4743:4955) - D 7: Antonio Centeno 
relacionado con el autoerotismo, o el asistente sexual también te puede ayudar a 
hacer prácticas sexuales con otra persona. Nosotros lo vemos como una figura de 
apoyo y no como una persona con la que mantener sexo 




7:15 Un apoyo para mantener sexo contigo mismo o con otras personas 
(4958:5019) - D 7: Antonio Centeno 
Un apoyo para mantener sexo contigo mismo o con otras personas 
7:16 entendemos que esta es la diferencia en las personas con diversidad fu…… 
(5029:5398) - D 7: Antonio Centeno 
entendemos que esta es la diferencia en las personas con diversidad funcional, la 
diferencia entre tú y yo, es que tú puedes decidir acceder a tu cuerpo de la manera 
en como tú lo haces, que es con tus manos, en cambio yo, de manera que tengo 
de hacer las cosas es con las manos de otra persona. Por lo tanto, necesito un 
apoyo que me permita hacer las cosas a mi manera 
7:20 Yo me hago responsable de toda la situación, tengo conocimiento, no es…… 
(7366:7463) - D 7: Antonio Centeno 
Yo me hago responsable de toda la situación, tengo conocimiento, no es alguien 
que actúa sobre mí. 
7:21 Si esto fuese un derecho, significaría que hay un cuerpo obligado para…… 
(7749:8148) - D 7: Antonio Centeno 
Si esto fuese un derecho, significaría que hay un cuerpo obligado para que yo 
acceda, y el acceso a los otros cuerpos siempre tiene que ser la vía del acuerdo, 
sea cual sea el acuerdo, pero no por el derecho. La diferencia es esta, lo que hace 
falta atender es el acceso al propio cuerpo, y la diferencia con el resto de la 
población, no tiene una diferencia funcional, tiene que ver con prejuicios.  
7:23 Lo que vemos peligroso, es que haya prostitución especial, igual que v…… 
(9010:9301) - D 7: Antonio Centeno 
Lo que vemos peligroso, es que haya prostitución especial, igual que vemos 
peligroso que haya escuelas especiales… Esto es problemático, segrega, y se 
acaba convirtiendo en un punto de resistencia fundamental. Por eso no 
trabajamos para esto, sino que trabajamos para un servicio específico.  
7:33 Son dos grandes problemas, uno práctico, no está regulado como 
derecho…… (13694:13972) - D 7: Antonio Centeno 




Son dos grandes problemas, uno práctico, no está regulado como derecho, no hay 
la posibilidad de que todo el mundo acceda, y por otro lado, una cuestión 
simbólica, que hay una cierta idea sobre esta realidad que es absolutamente 
negativa que hace difícil que se pueda desarrollar 
7:37 Lo que justifica la asistencia sexual no es ninguna enfermedad, es una…… 
(17336:17436) - D 7: Antonio Centeno 
Lo que justifica la asistencia sexual no es ninguna enfermedad, es una cuestión 
de diversidad humana. 
7:39 Lo que yo conozco de otros países, es, para mí, son formas de prostitu…… 
(19104:19380) - D 7: Antonio Centeno 
Lo que yo conozco de otros países, es, para mí, son formas de prostitución 
especial. No es el concepto de asistencia sexual que nosotros proponemos desde 
el modelo de vida independiente, que es una propuesta novedosa que al surgir de 
España está pasando bastante desapercibida. 
7:40 El acompañamiento íntimo y erótico es algo que, para mí, no es un dere…… 
(20544:20616) - D 7: Antonio Centeno 
El acompañamiento íntimo y erótico es algo que, para mí, no es un derecho 
7:41 la figura del acompañante íntimo y erótico, que es lo que comparo con…… 
(21626:21975) - D 7: Antonio Centeno 
la figura del acompañante íntimo y erótico, que es lo que comparo con la 
prostitución especial, no debería existir, porque todos los servicios especiales que 
se han creado siempre en cualquier ámbito, siempre han perjudicado aún más. En 
cambio, la asistencia sexual como una herramienta para acceder a tu propio 
cuerpo, sí, y siempre será necesario.  
○ AS com a Dret 
1 Grupos: 
Assistència sexual 





4:76 Si posem un recurs perquè tu puguis anar pel carrer i hem poses una ra…… 
(31026:31446) - D 4: Associació Tándem Team 
Si posem un recurs perquè tu puguis anar pel carrer i hem poses una rampa per a 
què jo pugui accedir a la universitat i, per tant, sentir-me igual, si jo estic a casa 
amb un traumatisme cranioencefàlic i no em puc socialitzar perquè no puc 
conèixer a ningú, m’has de donar un recurs per poder expressar-me sexualment, 
perquè a més forma part de la meva identitat i de la meva condició humana. No 
em pots negar aquest dret 
7:32 dos grandes problemas, uno a nivel práctico, material, que es el hecho…… 
(12826:13093) - D 7: Antonio Centeno 
dos grandes problemas, uno a nivel práctico, material, que es el hecho de que 
como no está reconocido como derecho, el Estado, los poderes públicos, no 
asumen su responsabilidad de garantizarlo, de financiarlo, por lo que sólo pueden 
acceder los que se lo puedan pagar 
7:33 Son dos grandes problemas, uno práctico, no está regulado como 
derecho…… (13694:13972) - D 7: Antonio Centeno 
Son dos grandes problemas, uno práctico, no está regulado como derecho, no hay 
la posibilidad de que todo el mundo acceda, y por otro lado, una cuestión 
simbólica, que hay una cierta idea sobre esta realidad que es absolutamente 
negativa que hace difícil que se pueda desarrollar 
7:40 El acompañamiento íntimo y erótico es algo que, para mí, no es un dere…… 
(20544:20616) - D 7: Antonio Centeno 
El acompañamiento íntimo y erótico es algo que, para mí, no es un derecho 
7:42 La asistencia sexual debería ser un derecho en positivo, donde, además…… 
(22049:22353) - D 7: Antonio Centeno 
La asistencia sexual debería ser un derecho en positivo, donde, además, los 
poderes públicos deben proporcionar los recursos necesarios para cubrir esa 




necesidad. Y el acompañamiento íntimo un derecho en negativo, donde nadie lo 
puede impedir, pero tampoco pueden obligar a las autoridades a que se cubre. 




3:8 finalmente el concepto es el mismo. Para mí el trabajo sexual es lo mi…… 
(3231:3328) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 
finalmente el concepto es el mismo. Para mí el trabajo sexual es lo mismo que 
un asistente sexual. 
3:9 Lo equiparo (3347:3357) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 
Lo equiparo 
3:10 Sí, es una forma de trabajo sexual (3421:3454) - D 3: Entrevista con Lorena 
Garrido 
Sí, es una forma de trabajo sexual 
3:11 tú puedes dar de manera altruista como cuando yo hago un 
voluntariado,…… (3461:3570) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 
tú puedes dar de manera altruista como cuando yo hago un voluntariado, pero 
considero que es un trabajo sexual 
3:12 El problema está en el estigma de la palabra prostitución por el cual…… 
(3573:3749) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 
El problema está en el estigma de la palabra prostitución por el cual las personas 
que ejercen la asistencia sexual no quieren ser equiparadas o vincularse con el 
trabajo sexual 
3:13 Debería ser, rebajarle el estigma al trabajo sexual para entender que…… 
(3804:4115) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 




Debería ser, rebajarle el estigma al trabajo sexual para entender que aquello 
configura la prestación en base a un pacto, a un intercambio de bienes y servicios, 
y en ese intercambio de bienes y servicios, a veces es por dinero a veces no es 
por dinero, cuando digo no es por dinero puede ser por otros servicios 
3:14 Lo estás pagando de acuerdo a lo que a la otra persona estima que le e…… 
(4450:4598) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 
Lo estás pagando de acuerdo a lo que a la otra persona estima que le es 
conveniente recibir en este sistema, digamos, mercantil de bienes y servicios 
3:16 el problema es que hemos mirado mal la profesionalización del trabajo…… 
(5057:5146) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 
el problema es que hemos mirado mal la profesionalización del trabajo sexual 
habitualmente 
3:17 si me preguntas ¿equiparas la asistencia sexual con la prostitución? O…… 
(5817:5933) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 
si me preguntas ¿equiparas la asistencia sexual con la prostitución? O con el 
trabajo sexual, si suena mejor, sí, sí, 
3:26 veo preferente que se regule la posibilidad de intercambios de natural…… 
(10673:10989) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 
veo preferente que se regule la posibilidad de intercambios de naturaleza sexual 
por bienes y servicios, que se regulen condiciones laborales y que finalmente se 
ponga de relieve la autonomía de las personas a la hora de negociar las prácticas, 
el precio o el intercambio que se va a realizar, o a la hora de proteger 
3:30 pues creo, que dentro del trabajo sexual y hay una especialidad que es…… 
(12077:12389) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 
pues creo, que dentro del trabajo sexual y hay una especialidad que es la 
asistencia sexual. Y hay personas que ejercen el trabajo sexual de manera amplia 
e incluyen…, y me parece que cada uno tiene que tener una formación, una 
profesionalización, como en todos los trabajos. Para mí, todo eso es trabajo 
sexual.  




4:87 a nosaltres ens agradaria que algun dia, el parlament català, creï una…… 
(35228:35369) - D 4: Associació Tándem Team 
a nosaltres ens agradaria que algun dia, el parlament català, creï una llei que 
diferencia el treball sexual de l’acompanyament íntim i eròtic 
5:16 perspectiva laboral, sí, porque los dos ofrecen sexo a cambio de diner…… 
(3770:3840) - D 5: C.G. 
perspectiva laboral, sí, porque los dos ofrecen sexo a cambio de dinero 
7:6 Esto es un trabajo sexual, donde hay un intercambio de dinero a cambio…… 
(2227:2366) - D 7: Antonio Centeno 
Esto es un trabajo sexual, donde hay un intercambio de dinero a cambio de placer, 
es una forma de trabajo sexual, pero tiene un marco propio 
7:7 no es lo mismo la prostitución que un masaje erótico, que el stripteas…… 
(2369:2548) - D 7: Antonio Centeno 
no es lo mismo la prostitución que un masaje erótico, que el striptease, todos son 
trabajo sexual, porque hay intercambio de dinero por placer, pero cada uno tiene 
su propio marco, 
7:8 yo lo entiendo como un trabajo sexual, cualquier intercambio de placer…… 
(3000:3160) - D 7: Antonio Centeno 
yo lo entiendo como un trabajo sexual, cualquier intercambio de placer sexual 
por dinero, placer o excitación sexual a cambio de dinero, sí, es un trabajo sexual 
7:10 las tareas que lleva a cabo un asistente sexual, estarían dentro de la…… 
(3531:3817) - D 7: Antonio Centeno 
las tareas que lleva a cabo un asistente sexual, estarían dentro de las que realizan 
en el trabajo sexual, explorar el cuerpo de manera sensible para buscar el placer, 
etc. son tareas propias del mundo del trabajo sexual, que se podría conseguir con 
diferentes figuras del trabajo sexual 
7:12 en cambio, en el ámbito de los trabajos sexuales, los conocimientos en…… 
(4078:4244) - D 7: Antonio Centeno 




en cambio, en el ámbito de los trabajos sexuales, los conocimientos en la 
intervención, los tienen la persona trabajadora, y eso es una diferencia, el rol es 
diferente 
7:38 Claro, exactamente, hay muchas figuras. No es lo mismo tener un 
marco…… (18307:18660) - D 7: Antonio Centeno 
Claro, exactamente, hay muchas figuras. No es lo mismo tener un marco de 
terapia, un marco terapéutico, que es para toda la población y debería ser un 
derecho, además, hacerse de forma inclusiva. Y luego hay otro marco que no 
tiene nada que ver con el terapéutico, porque no hay nadie enfermo ni ningún 
médico, simplemente atender a la diversidad humana  




4:84 els belgues estan fent una cosa que és diferenciar la part de prostitu…… 
(33024:33172) - D 4: Associació Tándem Team 
els belgues estan fent una cosa que és diferenciar la part de prostitució de la part 
de.... i saps com ho estan fent? Des del punt de vista de salut. 
4:85 la prostitució és un tema més lúdic, això és un tema de salut (33184:33244) 
- D 4: Associació Tándem Team 
la prostitució és un tema més lúdic, això és un tema de salut 
4:86 El que et diran els....... sempre hi ha gent que hi va en contra.... e…… 
(33525:33767) - D 4: Associació Tándem Team 
El que et diran els....... sempre hi ha gent que hi va en contra.... el que et diran els 
detractors, és que jo no tinc cap... jo no tinc perquè tenir accés a la sexualitat. És 
a dir, jo vull tenir accés a la sexualitat per plaer, no per salut. 




7:36 porque esto implica que nos categorizan como enfermos. Lo que no 
quier…… (17154:17334) - D 7: Antonio Centeno 
porque esto implica que nos categorizan como enfermos. Lo que no quiero es que 
todo lo que haga en mi vida, esté justificado por estar enfermo, yo no estoy 
enfermo, yo soy como soy. 
7:37 Lo que justifica la asistencia sexual no es ninguna enfermedad, es una…… 
(17336:17436) - D 7: Antonio Centeno 
Lo que justifica la asistencia sexual no es ninguna enfermedad, es una cuestión 
de diversidad humana. 
○ Assistent Personal 
0 Grupos 
9 Citas: 
6:18 un contrato que tu como usuario tienes con esa persona. (5028:5082) - D 6: 
Grup.d_A.C_A.L_A.S 
un contrato que tu como usuario tienes con esa persona. 
6:19 que ayudan las tareas domésticas, y también hay una cláusula donde te…… 
(6142:6431) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 
que ayudan las tareas domésticas, y también hay una cláusula donde te ayuda en 
las tareas sexuales. Por ejemplo, es una persona que tiene una parálisis, pero le 
gusta el sexo oral, y pueden llegar a establecer de mantener esa actividad dos 
veces a la semana si así lo desean las dos partes. 
6:20 pero eso ya es rozar la prostitución, estas pagando por sexo oral (6443:6507) 
- D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 
pero eso ya es rozar la prostitución, estas pagando por sexo oral 
6:21 no, le estas pagando por ser tu asistente (6520:6560) - D 6: 
Grup.d_A.C_A.L_A.S 




no, le estas pagando por ser tu asistente 
6:37 cuando estudié, como contaba antes, me explicaron todas las posibilida…… 
(11023:11369) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 
cuando estudié, como contaba antes, me explicaron todas las posibilidades de 
trabajo que tiene un asistente personal, y una de ellas era esta de las tareas 
sexuales, por lo que yo, si el día de mañana, con mi formación de hacer los 
traslados, los conocimientos que tengo sobre las diferentes discapacidades, 
podría hacer este trabajo perfectamente 
6:38 Cubrir las tareas necesarias que la persona te pida siempre cuando tú…… 
(11439:11565) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 
Cubrir las tareas necesarias que la persona te pida siempre cuando tú estés 
dispuesto a hacerlas, y por eso se hace el contrato 
7:3 diferenciar lo que es la figura profesional, de lo que son otros víncu…… 
(1217:1289) - D 7: Antonio Centeno 
diferenciar lo que es la figura profesional, de lo que son otros vínculos 
7:9 una figura profesional se conforma básicamente por dos aspectos, uno s…… 
(3326:3506) - D 7: Antonio Centeno 
una figura profesional se conforma básicamente por dos aspectos, uno son las 
acciones que hace, las tareas que hace, y otro es el rol, digamos, la manera de 
funcionar de esta figura 
7:11 el rol que juega esta persona es exactamente el mismo que el que tiene…… 
(3834:4075) - D 7: Antonio Centeno 
el rol que juega esta persona es exactamente el mismo que el que tiene el asistente 
personal, porque es la propia persona la que tiene los conocimientos sobre su 
cuerpo, la que tiene la responsabilidad sobre lo que se hace o lo que no se hace 
○ Comparativa prostitució i AS 
1 Grupos: 






3:2 conozco las asociaciones de asistencia sexual, las declaraciones que h…… 
(349:569) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 
conozco las asociaciones de asistencia sexual, las declaraciones que hacen sobre 
más o menos en qué consiste, y más que nada el debate que existen sobre sus 
semejanzas o diferencias con el trabajo sexual o la prostitución 
3:4 hay personas que prestan unos servicios de naturaleza sexual para, dig…… 
(1136:1631) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 
hay personas que prestan unos servicios de naturaleza sexual para, digamos, 
ayudar, porque la sexualidad no es sólo la sexualidad de una persona consigo 
mismo sino que muchas veces también está en relación con la sexualidad de otras 
personas, y por lo tanto el otorgamiento de esos servicios, que luego viene la otra 
parte, la contraprestación de sus servicios, dinero o no o de situaciones altruistas, 
pues es lo que configura el debate o no de sus semejanzas o diferencias con el 
trabajo sexual 
3:6 los servicios sexuales prestados por, digamos, a personas con diversid…… 
(2952:3131) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 
los servicios sexuales prestados por, digamos, a personas con diversidad 
funcional yo creo que pone el debate no en los actos de naturaleza sexual sino en 
la persona que los recibe 
3:8 finalmente el concepto es el mismo. Para mí el trabajo sexual es lo mi…… 
(3231:3328) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 
finalmente el concepto es el mismo. Para mí el trabajo sexual es lo mismo que 
un asistente sexual. 
3:9 Lo equiparo (3347:3357) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 
Lo equiparo 




3:11 tú puedes dar de manera altruista como cuando yo hago un 
voluntariado,…… (3461:3570) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 
tú puedes dar de manera altruista como cuando yo hago un voluntariado, pero 
considero que es un trabajo sexual 
3:12 El problema está en el estigma de la palabra prostitución por el cual…… 
(3573:3749) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 
El problema está en el estigma de la palabra prostitución por el cual las personas 
que ejercen la asistencia sexual no quieren ser equiparadas o vincularse con el 
trabajo sexual 
3:17 si me preguntas ¿equiparas la asistencia sexual con la prostitución? O…… 
(5817:5933) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 
si me preguntas ¿equiparas la asistencia sexual con la prostitución? O con el 
trabajo sexual, si suena mejor, sí, sí, 
3:18 eso puede molestar a las personas que ejercen la asistencia sexual por…… 
(5954:6053) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 
eso puede molestar a las personas que ejercen la asistencia sexual por el estigma 
de la prostitución 
3:20 me llama mucho la atención que se castigue o penalice tanto socialment…… 
(6214:6557) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 
me llama mucho la atención que se castigue o penalice tanto socialmente, e 
incluso penalmente, penalmente no pero administrativamente, el tema de la 
prostitución, cuando en realidad lo vemos como algo bondadoso cuando vemos 
al otro lado, el cliente o la persona que recibe la prestación, a una persona con 
diversidad funcional física o psíquica 
3:21 trabajadoras sexuales han realizado prestación de servicios a las pers…… 
(7099:7502) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 
trabajadoras sexuales han realizado prestación de servicios a las personas con 
diversidad funcional tanto física como psíquica toda la vida, es de toda la vida, 
lo que pasa es que ahora hay otras personas que lo ven como un acto menos, que 




se le cambiamos el nombre parece ser como menos mal o menos tabú, y vemos 
que no sería tan malo ver que estas personas también tienen derecho a una 
sexualidad plena 
3:23 Yo soy partidaria entonces, si se regulara una, se regula la otra (9055:9119) 
- D 3: Entrevista con Lorena Garrido 
Yo soy partidaria entonces, si se regulara una, se regula la otra 
3:28 para mí son lo mismo (11439:11458) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 
para mí son lo mismo 
3:29 las diferencia es la tipología del cliente (11491:11532) - D 3: Entrevista con 
Lorena Garrido 
las diferencia es la tipología del cliente 
3:30 pues creo, que dentro del trabajo sexual y hay una especialidad que es…… 
(12077:12389) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 
pues creo, que dentro del trabajo sexual y hay una especialidad que es la 
asistencia sexual. Y hay personas que ejercen el trabajo sexual de manera amplia 
e incluyen…, y me parece que cada uno tiene que tener una formación, una 
profesionalización, como en todos los trabajos. Para mí, todo eso es trabajo 
sexual.  
4:13 jo ja havia fet una investigació anys endarrere amb Bèlgica, perquè va…… 
(5612:5996) - D 4: Associació Tándem Team 
jo ja havia fet una investigació anys endarrere amb Bèlgica, perquè vaig estar 
molts molts molts mesos al llit, com ara però amb una nafa molt més grossa, i 
tenia necessitats sexuals, jo vaig buscar a veure si podia tenir una assistent sexual 
que no fos prostituta, perquè a mi la prostitució no em serveix de res, perquè a 
mi els genitals no em funcionen, jo necessito una altra cosa. 
4:14 Més carinyu, abraçades, petonets, una cosa més eròtica, més sensual... 
(6011:6081) - D 4: Associació Tándem Team 
Més carinyu, abraçades, petonets, una cosa més eròtica, més sensual...  




4:34 no és una cosa que facin a full time, és una cosa que es compagina a a…… 
(14156:14306) - D 4: Associació Tándem Team 
no és una cosa que facin a full time, és una cosa que es compagina a altres 
activitats, que també és una gran diferència amb la prostitució tradicional 
4:39 hi ha una cosa per a la que aquest model també va molt bé, que és la g…… 
(16101:16327) - D 4: Associació Tándem Team 
hi ha una cosa per a la que aquest model també va molt bé, que és la generació 
de confiança, és a dir, tu vas al treball sexual i et trobes el que et trobes i has de 
dir que si o fots el camps, però aquí pots crear aquet vincle 
4:40 Perquè la sessió prèvia pot ser una, pot ser dos, tres, quatre... vull…… 
(16339:16813) - D 4: Associació Tándem Team 
Perquè la sessió prèvia pot ser una, pot ser dos, tres, quatre... vull dir, lo bo que 
té el model i això no ho fan les treballadores sexuals a no ser que t’ho cobrin tot, 
que això està bé, perquè és sexo por dinero, però clar, tu estàs xatejant... nosaltres 
hem tingut persones que venen del treball sexual i et diuen “es que me ha enviado 
tres whatsapps para preparar la sesión y yo para responder me estoy gastando 
dinero, y a mi el dinero es tiempo que no estoy cobrando”. 
4:41 el nostre protocol també inclou donar una garantia, una confiança a to…… 
(17444:18006) - D 4: Associació Tándem Team 
el nostre protocol també inclou donar una garantia, una confiança a totes aquelles 
famílies i a totes aquelles persones que necessiten, per a fer una cosa tan íntima 
com l’exposició personal de la teva nuesa i de la teva sexualitat, necessites una 
confiança, necessites crear una mínim de vincle, necessites anar a buscar a la 
persones, explicar-li, gastar hores i fer-ho de manera gratuïta, perquè sinó una 
persona amb 400 euros de pensió mai en la vida podrà fer aquestes, aquestes... es 
que clar, tu has de tenir en compte amb quin col·lectiu estàs treballant. 
4:42 però hi ha una cosa que no feu, vosaltres us quedeu a caseta a que us…… 
(18058:18381) - D 4: Associació Tándem Team 
però hi ha una cosa que no feu, vosaltres us quedeu a caseta a que us truquin per 
fer un servei, però és que nosaltres ens estem aquí gastant hores i hores i hores 




per explicar tot això, per generar confiança i per superar el model genital i per 
explicar que la sexualitat són moltes altres coses que fotre un acció genital. 
4:45 coneixença absoluta de la discapacitat (18629:18666) - D 4: Associació 
Tándem Team 
coneixença absoluta de la discapacitat 
4:46 és dir, què és un TA, què és una tetraplegia, què és una distròfia mus…… 
(18669:19135) - D 4: Associació Tándem Team 
és dir, què és un TA, què és una tetraplegia, què és una distròfia muscular, què 
és una paràlisis cerebral, com em comunico amb una persona amb la que no em 
puc comunicar, que passa quan tinc un orgasme si puc tenir un espasme muscular, 
com fer una transferència de la cadira al llit i del llit a la cadira, com desvestir a 
una persona, com tractar a una persona amb hipersensibilitat sensorial com les 
persones autistes que veuen una llum una mica forta i s’espanten 
4:48 quan ens explicava tot això va dir: “lo peor que me ha pasado en 25 añ…… 
(20174:21122) - D 4: Associació Tándem Team 
quan ens explicava tot això va dir: “lo peor que me ha pasado en 25 años de 
profesion, es que una persona con lesión medular se cagó en mi cama cuando 
estabamos haciendo la práctica sexual, ¡fue asqueroso! ¡lo peor!¡lo peor que me 
ha pasado!”. Quan va dir això jo vaig pensar “aquí està la diferència...”, jo entenc 
que és un moment incòmode, però si tu com a assistent sexual no acceptes que jo 
puc tenir una incontinència i no només que ho acceptis sinó que ho incorpores de 
manera natural per a que la cosa no passi d’aquí i puguis continuar la relació 
sense tallar res, és que no em serveix... imaginat una persona que porta 40 anys 
volent tenir una relació amb una dona, se’n va al treball sexual, i quan està allà 
després d’estalviar 200 euros, després de pensar-ho vint-i-cinc mil vegades, i 
quan arriba el moment té una incontinència, li veu la cara a la prostituta i se li 
cau el món al terra... mai més tornarà a tenir una relació sexual.  
4:49 El model d’aproximació, és a dir, hi ha tota una informació, una sèrie…… 
(21491:21724) - D 4: Associació Tándem Team 




El model d’aproximació, és a dir, hi ha tota una informació, una sèrie de hores 
per treballar-ho, per explicar a la gent en que consisteix, que passarà, posar totes 
les garanties, intentem fer la selecció lo millor possible, etc., etc 
4:50 Model de sexualitat, aquesta també és una gran diferència (21761:21817) - 
D 4: Associació Tándem Team 
Model de sexualitat, aquesta també és una gran diferència 
4:52 La treballadora sexual, en general, en general... pim pam pim pam, te…… 
(21820:21946) - D 4: Associació Tándem Team 
La treballadora sexual, en general, en general... pim pam pim pam, te corres y te 
vas... clar, nosaltres ni ens correm, ni....  
4:59 la prostitució és sexo por dinero i nosaltres coneixem de casos de que…… 
(23759:24157) - D 4: Associació Tándem Team 
la prostitució és sexo por dinero i nosaltres coneixem de casos de que les sessions 
han durat tota una nit, perquè allà han passat coses molt xules, o no eh, o no, però 
clar, no és allò de.... pensa que entre que et vesteixen, et posen a la cadira, et 
treuen, et netegen, et tornen a vestir... passa molt de temps... llavors aquesta... el 
diner no és prioritari... jo crec que aquesta és fonamental. 
4:60 Això les prostitutes no ho entenen perquè et diuen que això és treball…… 
(24159:24382) - D 4: Associació Tándem Team 
Això les prostitutes no ho entenen perquè et diuen que això és treball i que com 
a dret ho haig de cobrar, que em sembla perfecte, però... Bueno... nosaltres hem 
descobert que hi ha persones que no estan enfocades als diners 
5:3 tendríamos que pensar si esa persona es un trabajador autónomo que 
des…… (561:695) - D 5: C.G. 
tendríamos que pensar si esa persona es un trabajador autónomo que desarrolla 
ese tipo de actividad a cambio de una cantidad económica. 
5:5 Para mi es equivalente a la situación de prostitución en cuanto al mar…… 
(1136:1215) - D 5: C.G. 




Para mi es equivalente a la situación de prostitución en cuanto al marco laboral 
5:8 En ambos casos creo que se encuentran en la misma situación de, presta…… 
(1649:1758) - D 5: C.G. 
En ambos casos creo que se encuentran en la misma situación de, prestar 
servicios sexuales a cambio de dinero. 
5:10 da igual el colectivo que al que se dirija, el problema sigue siendo e…… 
(2373:2472) - D 5: C.G. 
da igual el colectivo que al que se dirija, el problema sigue siendo el tipo de 
actividad que presta 
5:11 La diferencia, es que el público es más limitado, ofrece servicios a u…… 
(1760:1929) - D 5: C.G. 
La diferencia, es que el público es más limitado, ofrece servicios a un 
determinado colectivo y no, a cualquier cliente. Pero la actividad de fondo sigue 
siendo la misma. 
5:13 La doctrina judicial no admite que se puedan vender favores sexuales a…… 
(2475:2698) - D 5: C.G. 
La doctrina judicial no admite que se puedan vender favores sexuales a cambio 
de dinero, porque eso vulnera la idea de las buenas costumbres, la moral, y la 
idea de fondo de que no se hace verdaderamente de forma voluntaria. 
5:15 Siempre que haya servicios sexuales será prostitución (3559:3611) - D 5: 
C.G. 
Siempre que haya servicios sexuales será prostitución 
5:16 perspectiva laboral, sí, porque los dos ofrecen sexo a cambio de diner…… 
(3770:3840) - D 5: C.G. 
perspectiva laboral, sí, porque los dos ofrecen sexo a cambio de dinero 
5:17 el trabajo es exactamente el mismo (4867:4900) - D 5: C.G. 
el trabajo es exactamente el mismo 




6:8 para mí sería diferente si, porque una prostituta cobra por favores se…… 
(1499:1947) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 
para mí sería diferente si, porque una prostituta cobra por favores sexuales, los 
que sean, ya sea sexo oral, ya sea sexo anal, lo que sea. En cambio, esto, yo lo 
veo más como una cosa didáctica, el cómo enseñar a alguien con una 
discapacidad como masturbarse, o que partes son para qué y cómo utilizarlas, o 
como mantener una relación sexual con otra persona, entiendo también 
discapacitada, si no habría un desequilibrio de poder en esa situación. 
6:9 para mi hay dos tipos, una más parecida a la prostitución, que se paga…… 
(2268:2530) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 
para mi hay dos tipos, una más parecida a la prostitución, que se paga por un 
servicio sexual y ya está, y otra parte, que tiene un contenido más educativo, que, 
además de pagar por placer, se paga para que enseñen, o aprendas, a desarrollar 
esa actividad sexual. 
6:14 encontramos el pagar por placer que decíamos, o el pagar por placer y,…… 
(4483:4697) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 
encontramos el pagar por placer que decíamos, o el pagar por placer y, además, 
algo más, que puede ser ese carácter educativo que comentábamos, que es lo que 
yo veo asistencia sexual o otra cosa que no prostitución. 
6:22 el asistente sexual también crea un vínculo con la persona, y eso es d…… 
(6756:6851) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 
el asistente sexual también crea un vínculo con la persona, y eso es diferente a la 
prostitución 
6:23 entonces la prostitución también debería estar incluida ahí dentro 
(7089:7154) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 
entonces la prostitución también debería estar incluida ahí dentro 
6:24 para mí están cubriendo una necesidad sexual que de otra forma no 
pued…… (7192:7442) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 




para mí están cubriendo una necesidad sexual que de otra forma no pueden llegar 
a cubrir, están llevando a cabo, siempre que se haga de manera didáctica, una 
educación sexual, y para mi una educación sexual no se puede confundir con un 
trabajo sexual. 
6:25 entre prostitución y asistencia sexual, está en la sociedad. Incluso l…… 
(7478:7641) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 
entre prostitución y asistencia sexual, está en la sociedad. Incluso los límites, 
también hay prostitutas que ponen unos límites a las conductas que van a realizar. 
6:26 yo me centro en la parte educativa que tiene esta figura profesional 
(7831:7898) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 
yo me centro en la parte educativa que tiene esta figura profesional 
6:27 también hay dinero de por medio, es que es un trabajo (7974:8026) - D 6: 
Grup.d_A.C_A.L_A.S 
también hay dinero de por medio, es que es un trabajo 
6:28 Yo creo que no hay ninguna diferencia, uno es asistente y el otro es p…… 
(8029:8223) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 
Yo creo que no hay ninguna diferencia, uno es asistente y el otro es prostituta. El 
asistente está en que cubre las necesidades de la persona, y entre estas 
necesidades se encuentran las sexuales 
6:30 la diferencia básica está en el nombre, está mejor visto ser asistente…… 
(8381:8623) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 
la diferencia básica está en el nombre, está mejor visto ser asistente sexual porque 
se dirige a un colectivo de diversidad funcional que es vulnerable, y en cambio, 
la gente que se dirige o que es cliente de la prostitución es sólo por vicio. 
6:32 la diferencia sería, que intercambiemos sexo por dinero, entonces soy…… 
(8644:9276) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 
la diferencia sería, que intercambiemos sexo por dinero, entonces soy una 
prostituta. Otra cosa es que yo venga como profesora, como alguien para 




instruirte, en como tú puedes darte placer, ya que se entiende que no sabes y sería 
una válvula de escape para ti aparte de, a nivel sexual, de tensión, etc. Y como tú 
no sabes hacerlo, me contratan a mí para que venga y te enseñe a que tú puedas 
hacerlo por ti mismo. Pero en ningún momento, involucramos el que haya 
relaciones sexuales entre tú y yo. Y lo que me cuesta más de plantear es el punto 
en el cual la persona tiene que llevar a cabo la práctica, ahí ya entramos en zona 
gris 
6:33 es que hay personas que precisamente por eso los llaman, porque no 
pue…… (9300:9395) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 
es que hay personas que precisamente por eso los llaman, porque no pueden 
mover sus extremidades 
6:34 pero entonces ya no te estoy enseñando, lo estoy haciendo por ti (9414:9477) 
- D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 
pero entonces ya no te estoy enseñando, lo estoy haciendo por ti 
6:35 lo veo más educativo en aquellas personas que tienen una diversidad fu…… 
(10030:10245) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 
lo veo más educativo en aquellas personas que tienen una diversidad funcional 
intelectual, en cambio para las que tienen una diversidad física, lo veo más 
cercano a lo que sería un ejercicio de prostitución habitual. 
6:36 pero eso no les sirve a las que no tienen diversidad funcional intelec…… 
(10257:10367) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 
pero eso no les sirve a las que no tienen diversidad funcional intelectual, ¿qué 
pasa con la diversidad física? 
6:44 la diferencia principal está en la parte educativa que tiene esta inte…… 
(13707:13784) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 
la diferencia principal está en la parte educativa que tiene esta intervención 
6:46 En la prostitución pagan por un placer sexual, y en la asistencia sexu…… 
(13787:14063) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 




En la prostitución pagan por un placer sexual, y en la asistencia sexual, aparte de, 
obviamente obtener ese placer, que puede ser un placer de cualquier tipo, se 
aporta algo más a la persona beneficiaria del servicio, optando, desde mi 
perspectiva, hacia un aprendizaje sexual. 
6:48 partiendo de la base que una prostituta lo hace por dinero, quizás, co…… 
(14127:14236) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 
partiendo de la base que una prostituta lo hace por dinero, quizás, con el asistente, 
no es exactamente igual. 
6:50 suele ser por una situación de vulnerabilidad, por algún tipo de ninfo…… 
(14496:14635) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 
suele ser por una situación de vulnerabilidad, por algún tipo de ninfomanía, o por 
el hecho de que consiguen de una forma rápida el dinero.  
6:52 el asistente o asistenta sexual es alguien como un profesor, un tema d…… 
(15064:15358) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 
el asistente o asistenta sexual es alguien como un profesor, un tema didáctico, es 
un tema de, yo vengo a enseñarte para que tú puedas hacer esta tarea en un futuro. 
La asistencia con alguien que, físicamente no puede llevar a cabo una actividad 
sexual por sí solo, lo veo más como prostitución. 
6:53 alguien que te enseña a llevar a cabo esa actividad por sí mismo, si n…… 
(15395:15507) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 
alguien que te enseña a llevar a cabo esa actividad por sí mismo, si no puedes, te 
ayuda hacerlo, pero no lo hace 
6:55 dudo de la diferencia con prostitución (15611:15648) - D 6: 
Grup.d_A.C_A.L_A.S 
dudo de la diferencia con prostitución 
6:56 Se acepta mejor las tareas de un o una asistente sexual por el hecho d…… 
(15701:15867) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 




Se acepta mejor las tareas de un o una asistente sexual por el hecho de que van 
destinadas a un colectivo que socialmente se cree que necesita ser protegido o 
atendido 
6:57 la mayor diferencia que existe entre estas dos figuras son los conocim…… 
(15879:16138) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 
la mayor diferencia que existe entre estas dos figuras son los conocimientos que 
pueden tener dentro del trato hacia el colectivo de diversidad funcional, es el 
asistente sexual tiene mayores conocimientos que no una prostituta, aunque cubra 
la misma necesidad 
6:60 hay ejemplos de casos en los que acuden este tipo de figuras profesion…… 
(18445:18697) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 
hay ejemplos de casos en los que acuden este tipo de figuras profesionales sin 
tener la necesidad de llegar a culminar el acto sexual, como, por ejemplo, con la 
erótica de tocar una oreja, que es mucho más, simplemente ser consciente de sus 
limitaciones 
6:61 pero quizás, la prostituta no sabe ejercer este tipo de actividad tal…… 
(19089:19192) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 
pero quizás, la prostituta no sabe ejercer este tipo de actividad tal como quiere 
este tipo de clientes. 
6:62 para suplir, cubrir la necesidad sexual sí, todo dependerá de la perso…… 
(19368:19735) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 
para suplir, cubrir la necesidad sexual sí, todo dependerá de la persona, si la 
persona tiene la capacidad, o cumple con los requisitos, o la formación, que, bajo 
mi punto de vista de lo que es la asistencia sexual, entendido como algo 
educativo, la persona, por mucho que provenga de trabajo sexual, estará 
capacitada para ejercerlo de igual manera que cualquier otra 
6:64 yo lo veo más didáctico para la discapacidad funcional intelectual, y…… 
(19875:20040) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 




yo lo veo más didáctico para la discapacidad funcional intelectual, y más 
vinculado a la prostitución, en los otros casos, es decir, en la diversidad funcional 
física 
6:65 la asistencia sexual, entendida como algo didáctico de enseñar a la pe…… 
(20143:20380) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 
la asistencia sexual, entendida como algo didáctico de enseñar a la persona como 
funciona su cuerpo, en términos sexuales, para que en algún momento ella puede 
llevarlos a cabo, yo también me centraría la diversidad funcional intelectual. 
6:66 Para mí la prostituta cobra a cambio de favores sexuales, que, a la ve…… 
(20419:20626) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 
Para mí la prostituta cobra a cambio de favores sexuales, que, a la vez, te está 
cubriendo una necesidad, y que la cubre, y el asistente sexual hace lo mismo. Lo 
que pasa, es que están en sociedades distintas 
6:68 lo que pasa es que seguimos escuchando la palabra puta o prostitutas y…… 
(20639:20818) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 
lo que pasa es que seguimos escuchando la palabra puta o prostitutas y se sigue 
asociando a algo negativo, y en cambio asistente sexual suena muy fantasioso y 
no se ve tan negativo 
6:70 ¿por qué tú puedes enseñar matemáticas y yo no puedo enseñar a cómo 
ha…… (22034:22190) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 
¿por qué tú puedes enseñar matemáticas y yo no puedo enseñar a cómo hacer una 
masturbación? Yo partimos de la base de que el sexo es un tabú en esta sociedad 
6:71 lo de la formación especializada y que la prostitución sí que está dir…… 
(22394:22705) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 
lo de la formación especializada y que la prostitución sí que está dirigida a toda 
la sociedad en general. Y no se puede generalizar, no podemos decir que todas 
las prostitutas trabajan por dinero, porque seguramente habrá alguna que atienda 
a este tipo de colectivos porque querrá, igual que un asistente sexual 




6:72 yo no los veo iguales, existe el plus, además, de que sí que hay salud…… 
(22763:22869) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 
yo no los veo iguales, existe el plus, además, de que sí que hay salud, o se puede 
considerar que hay salud 
6:73 hay una necesidad sexual que no está cubierta, que se cubre a través d…… 
(22897:23025) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 
hay una necesidad sexual que no está cubierta, que se cubre a través de esa 
educación sexual, que para mí no es un trabajo sexual 
7:4 se considera prostitución para estropeados, que si no, no podrían foll…… 
(1889:2027) - D 7: Antonio Centeno 
se considera prostitución para estropeados, que si no, no podrían follar de otra 
manera, pero esto no es para tener sexo con otras personas 
7:5 esto es un apoyo, porque si tu manera de hacer las cosas es con las ma…… 
(2030:2225) - D 7: Antonio Centeno 
esto es un apoyo, porque si tu manera de hacer las cosas es con las manos de otra 
persona, todas las cosas de tu vida cotidiana, todo lo que sea acceder a tu propio 
cuerpo, sea de la misma manera. 
7:6 Esto es un trabajo sexual, donde hay un intercambio de dinero a cambio…… 
(2227:2366) - D 7: Antonio Centeno 
Esto es un trabajo sexual, donde hay un intercambio de dinero a cambio de placer, 
es una forma de trabajo sexual, pero tiene un marco propio 
7:7 no es lo mismo la prostitución que un masaje erótico, que el stripteas…… 
(2369:2548) - D 7: Antonio Centeno 
no es lo mismo la prostitución que un masaje erótico, que el striptease, todos son 
trabajo sexual, porque hay intercambio de dinero por placer, pero cada uno tiene 
su propio marco, 
7:8 yo lo entiendo como un trabajo sexual, cualquier intercambio de placer…… 
(3000:3160) - D 7: Antonio Centeno 




yo lo entiendo como un trabajo sexual, cualquier intercambio de placer sexual 
por dinero, placer o excitación sexual a cambio de dinero, sí, es un trabajo sexual 
7:10 las tareas que lleva a cabo un asistente sexual, estarían dentro de la…… 
(3531:3817) - D 7: Antonio Centeno 
las tareas que lleva a cabo un asistente sexual, estarían dentro de las que realizan 
en el trabajo sexual, explorar el cuerpo de manera sensible para buscar el placer, 
etc. son tareas propias del mundo del trabajo sexual, que se podría conseguir con 
diferentes figuras del trabajo sexual 
7:11 el rol que juega esta persona es exactamente el mismo que el que tiene…… 
(3834:4075) - D 7: Antonio Centeno 
el rol que juega esta persona es exactamente el mismo que el que tiene el asistente 
personal, porque es la propia persona la que tiene los conocimientos sobre su 
cuerpo, la que tiene la responsabilidad sobre lo que se hace o lo que no se hace 
7:12 en cambio, en el ámbito de los trabajos sexuales, los conocimientos en…… 
(4078:4244) - D 7: Antonio Centeno 
en cambio, en el ámbito de los trabajos sexuales, los conocimientos en la 
intervención, los tienen la persona trabajadora, y eso es una diferencia, el rol es 
diferente 
7:13 también es diferente la justificación de para quién se ejerce, a quien…… 
(4258:4583) - D 7: Antonio Centeno 
también es diferente la justificación de para quién se ejerce, a quien va dirigido, 
es decir, la prostitución se dirige a toda la población en general, en cambio, esto, 
la asistencia sexual, se dirige sólo a aquellas personas las cuales tenemos una 
manera de hacer las cosas que es sólo a través de las manos de otras personas 
7:14 relacionado con el autoerotismo, o el asistente sexual también te pued…… 
(4743:4955) - D 7: Antonio Centeno 
relacionado con el autoerotismo, o el asistente sexual también te puede ayudar a 
hacer prácticas sexuales con otra persona. Nosotros lo vemos como una figura de 
apoyo y no como una persona con la que mantener sexo 




7:23 Lo que vemos peligroso, es que haya prostitución especial, igual que v…… 
(9010:9301) - D 7: Antonio Centeno 
Lo que vemos peligroso, es que haya prostitución especial, igual que vemos 
peligroso que haya escuelas especiales… Esto es problemático, segrega, y se 
acaba convirtiendo en un punto de resistencia fundamental. Por eso no 
trabajamos para esto, sino que trabajamos para un servicio específico.  
7:41 la figura del acompañante íntimo y erótico, que es lo que comparo con…… 
(21626:21975) - D 7: Antonio Centeno 
la figura del acompañante íntimo y erótico, que es lo que comparo con la 
prostitución especial, no debería existir, porque todos los servicios especiales que 
se han creado siempre en cualquier ámbito, siempre han perjudicado aún más. En 
cambio, la asistencia sexual como una herramienta para acceder a tu propio 
cuerpo, sí, y siempre será necesario.  




3:1 Si porque he trabajado en líneas de investigación de la prostitución y…… 
(70:277) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 
Si porque he trabajado en líneas de investigación de la prostitución y la trata con 
fines de explotación sexual, y a través de eso digamos que, tangencialmente, 
aunque no ha sido objeto de estudio particular. 
4:44 els assistents es formen quasi durant 18 mesos (10100:10145) - D 4: 
Associació Tándem Team 
els assistents es formen quasi durant 18 mesos 
4:84 els belgues estan fent una cosa que és diferenciar la part de prostitu…… 
(33024:33172) - D 4: Associació Tándem Team 




els belgues estan fent una cosa que és diferenciar la part de prostitució de la part 
de.... i saps com ho estan fent? Des del punt de vista de salut. 
4:85 la prostitució és un tema més lúdic, això és un tema de salut (33184:33244) 
- D 4: Associació Tándem Team 
la prostitució és un tema més lúdic, això és un tema de salut 
4:93 Lo nostre és legal (39045:39064) - D 4: Associació Tándem Team 
Lo nostre és legal  
4:94 Sí, però per l’acompanyant? No, no, n’hi ha... és alegal tot... (39065:39127) 
- D 4: Associació Tándem Team 
Sí, però per l’acompanyant? No, no, n’hi ha... és alegal tot... 
5:1 No conoce (87:95) - D 5: C.G. 
No conoce 
6:15 no lo conozco. (4778:4791) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 
no lo conozco. 
6:16 no, no tengo ni idea, lo que he podido mirar, he buscado lo que me ha…… 
(4800:4987) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 
no, no tengo ni idea, lo que he podido mirar, he buscado lo que me ha dado 
mejores sensaciones para comentarlo a la empresa, pero de la regulación no sé 
cómo funciona ni como está regulado 
6:17 una regulación no, pero hay un contrato que tu como usuario tienes 
con…… (5000:5081) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 
una regulación no, pero hay un contrato que tu como usuario tienes con esa 
persona 
○ Coneixement de la situació de regulació de la professió de prostitució 
1 Grupos: 






4:7 el que sí que està clar és que el codi penal espanyol té un delicte ti…… 
(2558:2876) - D 4: Associació Tándem Team 
el que sí que està clar és que el codi penal espanyol té un delicte tipificat que és 
el proxenetisme, que és aprofitar-te econòmicament d’un servei sexual d’una 
altra persona, és a dir, jo et poso a treballar i tu m’has de donar una part d’això, 
o jo munto un bordell i em passeu una comissió de tot, tot el que guanyeu 
4:85 la prostitució és un tema més lúdic, això és un tema de salut (33184:33244) 
- D 4: Associació Tándem Team 
la prostitució és un tema més lúdic, això és un tema de salut 




3:1 Si porque he trabajado en líneas de investigación de la prostitución y…… 
(70:277) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 
Si porque he trabajado en líneas de investigación de la prostitución y la trata con 
fines de explotación sexual, y a través de eso digamos que, tangencialmente, 
aunque no ha sido objeto de estudio particular. 
3:2 conozco las asociaciones de asistencia sexual, las declaraciones que h…… 
(349:569) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 
conozco las asociaciones de asistencia sexual, las declaraciones que hacen sobre 
más o menos en qué consiste, y más que nada el debate que existen sobre sus 
semejanzas o diferencias con el trabajo sexual o la prostitución 




3:3 El asistente sexual lo que presta son servicios de naturaleza sexual,…… 
(639:1119) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 
El asistente sexual lo que presta son servicios de naturaleza sexual, servicios de 
naturaleza sexual que no requieren necesariamente de una penetración, la 
sexualidad entendida en un sentido amplio, en que se presta basado en, podríamos 
decir, el derecho al placer, el derecho a la sexualidad de las personas con 
diversidad funcional que puede ser diversidad funcional física o psicológica, y 
que por tanto se entiende que esto no puede dificultar el acceso a una sexualidad 
plena. 
3:15 hay muchas declaraciones de asistentes sexuales que dicen que no lo ha…… 
(4612:5038) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 
hay muchas declaraciones de asistentes sexuales que dicen que no lo hacen 
absolutamente gratuito, sin ninguna contraprestación por qué si no sería 
denigrado o desvalorado la entrega de esos servicios sexuales, y por lo tanto 
siempre hay un pacto de retribución, están las propias páginas de las 
declaraciones, y entiendo que en eso, significa un nivel de profesionalización, un 
nivel de profesionalización de lo que tú realizas 
4:6 Per tant, els límits i les coses no estan clares (2508:2555) - D 4: Associació 
Tándem Team 
Per tant, els límits i les coses no estan clares 
5:1 No conoce (87:95) - D 5: C.G. 
No conoce 
5:9 entiendo que la asistencia sexual, es un servicio sexual prestado a un…… 
(1955:2046) - D 5: C.G. 
entiendo que la asistencia sexual, es un servicio sexual prestado a un colectivo 
determinado 
5:14 prestado voluntariamente en los dos casos (2108:2148) - D 5: C.G. 
prestado voluntariamente en los dos casos 




6:1 yo lo conozco, es más, lo he propuesto en el trabajo (113:164) - D 6: 
Grup.d_A.C_A.L_A.S 
yo lo conozco, es más, lo he propuesto en el trabajo 
6:2 dar un servicio sexual a esas personas que tienen una discapacidad, di…… 
(308:415) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 
dar un servicio sexual a esas personas que tienen una discapacidad, diversidad 
tanto física como intelectual 
6:3 más o menos creo conocer lo que puede ser, aunque no se pueda decir ex…… 
(499:618) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 
más o menos creo conocer lo que puede ser, aunque no se pueda decir 
exactamente lo que hace o con qué colectivo lo hace. 
6:4 yo sé de la existencia de un contrato que tienen con los asistidos ada…… 
(630:1092) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 
yo sé de la existencia de un contrato que tienen con los asistidos adaptado a las 
posibles exigencias y a la discapacidad de la persona. Y hasta cierto punto pueden 
llegar a realizar tareas del ámbito sexual y así ha sido pactado. Pautan que dentro 
de este contrato entran ese tipo de actividades de carácter sexual, el acto sexual 
o lo que la persona necesite en ese momento, se le cubre esa necesidad. Es lo que 
se me explico a mi cuando estudio socio sanitario 




4:4 generalment una dona i un home, doncs la dona està en un local o al ca…… 
(2110:2260) - D 4: Associació Tándem Team 
generalment una dona i un home, doncs la dona està en un local o al carrer i, 
aleshores, o ve a casa teva o feu un acte eròtic que inclou la genialitat 




4:5 les treballadores sexuals et diuen “es que clar, jo no sempre faig una…… 
(2316:2507) - D 4: Associació Tándem Team 
les treballadores sexuals et diuen “es que clar, jo no sempre faig una masturbació 
o una penetració... i no sempre és una cosa... hi ha gent que ve parla i només vol 
que l’abrasin i ja està”.  
5:12 la prostitución, es un servicio sexual, prestado voluntariamente en lo…… 
(2068:2307) - D 5: C.G. 
la prostitución, es un servicio sexual, prestado voluntariamente en los dos casos, 
ya que, si no estamos dentro de otros delitos, que presta esa persona en general, 
a cualquier cliente que se pueda presentar en el lugar en el que se ejerce. 
5:15 Siempre que haya servicios sexuales será prostitución (3559:3611) - D 5: 
C.G. 
Siempre que haya servicios sexuales será prostitución 




4:22 només intervenim en la fase inicial i amb un feedback que farem quan 
a…… (9476:9604) - D 4: Associació Tándem Team 
només intervenim en la fase inicial i amb un feedback que farem quan acabi tot 
perquè ens diguin si ha anat bé o ha anat malament 
4:29 els sexòlegs que estan treballant amb discapacitat intel·lectual diuen…… 
(12388:12722) - D 4: Associació Tándem Team 
els sexòlegs que estan treballant amb discapacitat intel·lectual diuen “és que això 
va molt bé per a persones amb discapacitat intel·lectual”, per què? Per varies 
raons. Primer, perquè en aquest model tu pots intervenir com a família en tot el 




procés, és a dir, quan tu fas la reunió amb l’assistent, pots estar present amb 
l’assistent 
4:32 per això l’entrevista i la selecció que fem nosaltres és tan tan pote…… 
(13628:13827) - D 4: Associació Tándem Team 
per això l’entrevista i la selecció que fem nosaltres és tan tan potent, pensa que 
amb nosaltres ens han arribat a contactar més de 260 persones, i d’assistents 
només n’hem treballat amb unes 15 o 20 
4:35 però es que ni en el millor dels models tu pots garantitzar que no pas…… 
(14730:14958) - D 4: Associació Tándem Team 
però es que ni en el millor dels models tu pots garantitzar que no passi res, perquè 
allò és un moment íntim entre dues persones. I al 100% no és pot garantir mai. A 
no ser que ho gravis, amb lo qual també estàs fent malament.... 
4:38 ens truquen i ens diuen “mira, m’agradaria... he vist el vostre projec…… 
(15421:15920) - D 4: Associació Tándem Team 
ens truquen i ens diuen “mira, m’agradaria... he vist el vostre projecte, em sento 
identificat, m’agradaria prova-ho, què necessitem?”. Doncs bueno, doncs aquí 
entra la Maria, que és la coordinadora de tot el projecte, parla amb ells, 
s’entrevista, hi ha persones que necessiten una entrevista, dues entrevistes, 
necessiten un acompanyament, i aquí nosaltres també els hi donem aquest servei 
de com de reforç... de motivació, d’explicació... hi ha persones que diuen” no és 
per a mi”, que pot passar 
4:64 el risc d’abús sexual amb dones amb discapacitat intel·lectual és altí…… 
(26203:26375) - D 4: Associació Tándem Team 
el risc d’abús sexual amb dones amb discapacitat intel·lectual és altíssim, 
aleshores clar, aquí és molt important, i aquí és on jo entenc que els pares tinguin 
molts dubtes 
4:65 És psicòloga, sexòloga i especialista en neurorehabilitació, ella és l…… 
(26477:26714) - D 4: Associació Tándem Team 




És psicòloga, sexòloga i especialista en neurorehabilitació, ella és l’experta, ella 
és la que porta tota l’atenció directa. Ella veu per a que va la persona, si ve per la 
pasta, per, per vici, perquè ens ha vingut de tot, eh, de tot....  
4:69 Hi ha un mínim de control, generem confiança, estem al costat del proc…… 
(28637:28708) - D 4: Associació Tándem Team 
Hi ha un mínim de control, generem confiança, estem al costat del procés 
4:102 jo sé que la Maria, si té un 0’0001% de dubte de la persona en l’entre…… 
(44312:44462) - D 4: Associació Tándem Team 
jo sé que la Maria, si té un 0’0001% de dubte de la persona en l’entrevista, és que 
no l’agafa... és que no.... i de moment no hem tingut problemes...  
7:25 No, no porque intentamos que todo esto suceda con la máxima 
intimidad…… (10164:10251) - D 7: Antonio Centeno 
No, no porque intentamos que todo esto suceda con la máxima intimidad y 
libertad posible 
7:26 no sabemos, no tenemos información de cómo está funcionando todo 
esto,…… (10286:10465) - D 7: Antonio Centeno 
no sabemos, no tenemos información de cómo está funcionando todo esto, pero 
creo que es prioritario que la gente se sienta con intimidad, y que no tenga que ir 
dando explicaciones. 
7:43 ponemos en un apartado que tengan en cuenta que, si es un delito, o ve…… 
(22996:23300) - D 7: Antonio Centeno 
ponemos en un apartado que tengan en cuenta que, si es un delito, o ven que 
pueden ser víctimas de un delito, que lo denuncien. Y si no es un delito, pero es 
desagradable, que nos informen, porque si nosotros podremos identificar qué es 
lo que ha pasado e intentar resolverlo en la medida que sea posible. 
7:45 estamos intentando, mirando, como podemos hacer para que el usuario, 
s…… (25164:25484) - D 7: Antonio Centeno 




estamos intentando, mirando, como podemos hacer para que el usuario, si quiere 
contactar con un asistente, tengan que registrarse de alguna manera en la página, 
para que, si en algún momento sucede algo así, o hay algún tipo de problema con 
algún usuario, se le pueda dar un toque de atención o retirarlo de la plataforma 




4:77 jo crec que és dolent, sobre tot en discapacitat intel·lectual (31684:31745) - 
D 4: Associació Tándem Team 
jo crec que és dolent, sobre tot en discapacitat intel·lectual 
4:78 es barregen els rols (31755:31774) - D 4: Associació Tándem Team 
es barregen els rols 
4:79 jo que tinc la capacitat cognitiva, jo puc entendre que ara ets un ass…… 
(31786:31952) - D 4: Associació Tándem Team 
jo que tinc la capacitat cognitiva, jo puc entendre que ara ets un assistent personal 
i ara m’ajudes a netejar, i després ets un assistent sexual i m’ajudes a desitjar 
4:80 com una persona amb discapacitat intel·lectual, aquesta diferència no…… 
(31965:32041) - D 4: Associació Tándem Team 
com una persona amb discapacitat intel·lectual, aquesta diferència no la faig 
4:81 Llavors, tu, quan m’estiguis netejant et pots convertir en un objecte…… 
(32044:32155) - D 4: Associació Tándem Team 
Llavors, tu, quan m’estiguis netejant et pots convertir en un objecte de desig i, 
per tant, els rols es barregen 
4:82 Jo defensaria dos rols diferents (32223:32254) - D 4: Associació Tándem 
Team 




Jo defensaria dos rols diferents 
4:83 Però des del model del Centeno, de Vida Independent, com que no hi 
ha…… (32257:32481) - D 4: Associació Tándem Team 
Però des del model del Centeno, de Vida Independent, com que no hi ha una 
participació física, diuen que l’assistent personal sí que podria arribar a agafar, a 
ajudar-te a explorar el teu cos, que és aquest model d’exploració 
6:21 no, le estas pagando por ser tu asistente (6520:6560) - D 6: 
Grup.d_A.C_A.L_A.S 
no, le estas pagando por ser tu asistente 
6:29 para mí lo incluía dentro de las mismas tareas (8324:8369) - D 6: 
Grup.d_A.C_A.L_A.S 
para mí lo incluía dentro de las mismas tareas 
6:37 cuando estudié, como contaba antes, me explicaron todas las posibilida…… 
(11023:11369) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 
cuando estudié, como contaba antes, me explicaron todas las posibilidades de 
trabajo que tiene un asistente personal, y una de ellas era esta de las tareas 
sexuales, por lo que yo, si el día de mañana, con mi formación de hacer los 
traslados, los conocimientos que tengo sobre las diferentes discapacidades, 
podría hacer este trabajo perfectamente 
6:39 veo complicada la mezcla de estas dos figuras profesionales (11754:11812) 
- D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 
veo complicada la mezcla de estas dos figuras profesionales 
6:40 yo lo veo muy difícil, creo que se tiene que ser muy frío para separar…… 
(11901:12058) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 
yo lo veo muy difícil, creo que se tiene que ser muy frío para separar las dos 
cosas, e incluso con la posibilidad de caer en el enamoramiento más fácilmente. 
6:41 yo lo veo bien, es cuestión de normalizar el sexo como una necesidad m…… 
(12070:12141) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 




yo lo veo bien, es cuestión de normalizar el sexo como una necesidad más 
6:42 si a esta persona le pusiéramos un asistente personal que a la vez hic…… 
(12712:13043) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 
si a esta persona le pusiéramos un asistente personal que a la vez hiciera las tareas 
del asistente sexual, sabiendo la compulsividad que tiene esta persona, ¿cómo te 
aseguras tú de que no cae en un abuso, de que en un momento de excitación no 
quiera tener relaciones sexuales en ese momento yo obligue a la asistenta a 
mantenerlas? 
6:43 en ese momento no es capaz de entender que firmó un contrato, y no lo…… 
(13109:13187) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 
en ese momento no es capaz de entender que firmó un contrato, y no lo seguiría. 
7:17 ¿Por qué separarlas? Por una cuestión cultural, porque el asistente pe…… 
(5530:5854) - D 7: Antonio Centeno 
¿Por qué separarlas? Por una cuestión cultural, porque el asistente personal ya es 
una figura con dificultades para ser reconocida, y, si además le adjuntamos este 
tipo de tareas, aún estamos dificultando más esta incorporación al mundo laboral. 
Conceptualmente se podría hacer, que fuese una tarea más del asistente personal 
7:18 Esto no está legislado, no hay una normativa sobre esto, que hay un co…… 
(6019:6179) - D 7: Antonio Centeno 
Esto no está legislado, no hay una normativa sobre esto, que hay un contrato 
laboral, tu puedes poner las cláusulas que quieras siempre que se ajusten al 
derecho 
7:19 era más factible separar estas dos figuras, una más específica para la…… 
(6313:6431) - D 7: Antonio Centeno 
era más factible separar estas dos figuras, una más específica para las tareas 
sexuales y otra para el resto de tareas. 
○ Formació dels professionals per part de les associacions 







4:26 Positivisima, tenen un curs de formació de 18 mesos, que nosaltres, qu…… 
(11001:11093) - D 4: Associació Tándem Team 
Positivisima, tenen un curs de formació de 18 mesos, que nosaltres, que nosaltres 
no el tenim 
4:28 Doncs que coneguin el món de la discapacitat, clar, per això els nostr…… 
(11350:11847) - D 4: Associació Tándem Team 
Doncs que coneguin el món de la discapacitat, clar, per això els nostres perfils 
no venen del treball sexual, venen del món social, perquè ja tenen una dinàmica 
de la coneixença de la discapacitat i ja estan habituats amb què és una persona 
amb un trastorn autista, què és una persona amb una lesió medul·lar, amb una 
paràlisi, una distròfia, o una no sé que... coneixen, ja estan familiaritzats, i no 
només estan familiaritzats sinó que tenen una predisposició eròtica per compartir 
aquest moment 
7:44 Normalmente, la gente que ha estado en trabajos sexuales, también se i…… 
(23831:24489) - D 7: Antonio Centeno 
Normalmente, la gente que ha estado en trabajos sexuales, también se interesa 
por éste. 
Y lo que decía, hay gente que viene del asistente personal, y también de la 
asistencia general a las personas, esto es lo más habitual, aunque puede haber de 
todo. Lo más importante para que esto funcione, es que las dos partes se puedan 
poner de acuerdo de forma absolutamente libre en todo, sin tener en cuenta el 
título de la persona. La formación está bien como derecho, lo que me preocupa 
es cuando la formación es una obligación cuando se convierte en una herramienta 
de control para algunos, por ejemplo, que digan que el asistente sexual es aquel 
formado por tal. 








4:55 No hi ha límits. Hi ha gent que posa límits, també t’ho he de dir 
(22975:23039) - D 4: Associació Tándem Team 
No hi ha límits. Hi ha gent que posa límits, també t’ho he de dir 
4:56 per això s’han de trobar (23087:23110) - D 4: Associació Tándem Team 
per això s’han de trobar 
4:57 el que decidiu està bé, el que decidiu és vostre (23416:23463) - D 4: 
Associació Tándem Team 
el que decidiu està bé, el que decidiu és vostre 




3:26 veo preferente que se regule la posibilidad de intercambios de natural…… 
(10673:10989) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 
veo preferente que se regule la posibilidad de intercambios de naturaleza sexual 
por bienes y servicios, que se regulen condiciones laborales y que finalmente se 
ponga de relieve la autonomía de las personas a la hora de negociar las prácticas, 
el precio o el intercambio que se va a realizar, o a la hora de proteger 
4:63 pensa que aquí hi ha molta gent que no cobra, fa trueque, és molt flex…… 
(25188:25402) - D 4: Associació Tándem Team 




pensa que aquí hi ha molta gent que no cobra, fa trueque, és molt flexible... 
evidentment molta gent cobra eh, també t’ho he de dir, no ens enganyem, però 
nosaltres no entrem, nosaltres ens traiem les puces de sobre 
5:2 el problema es que no está regulada la prostitución (342:392) - D 5: C.G. 
el problema es que no está regulada la prostitución 
5:3 tendríamos que pensar si esa persona es un trabajador autónomo que 
des…… (561:695) - D 5: C.G. 
tendríamos que pensar si esa persona es un trabajador autónomo que desarrolla 
ese tipo de actividad a cambio de una cantidad económica. 
5:4 afecte a las buenas costumbres (1081:1110) - D 5: C.G. 
afecte a las buenas costumbres 
5:6 La prostitución como trabajo por cuenta propia es totalmente lícita, c…… 
(1218:1453) - D 5: C.G. 
La prostitución como trabajo por cuenta propia es totalmente lícita, como trabajo 
autónomo, dicho por jurisprudencia, sin afectar a la moral, ni a las buenas 
costumbres ni nada por el estilo, y eso se podría trasladar al ámbito interno. 
5:7 Yo creo que todas estas personas deberían poder estar dadas de alta en…… 
(1455:1561) - D 5: C.G. 
Yo creo que todas estas personas deberían poder estar dadas de alta en la 
seguridad social, como autónomas. 
5:10 da igual el colectivo que al que se dirija, el problema sigue siendo e…… 
(2373:2472) - D 5: C.G. 
da igual el colectivo que al que se dirija, el problema sigue siendo el tipo de 
actividad que presta 
5:13 La doctrina judicial no admite que se puedan vender favores sexuales a…… 
(2475:2698) - D 5: C.G. 




La doctrina judicial no admite que se puedan vender favores sexuales a cambio 
de dinero, porque eso vulnera la idea de las buenas costumbres, la moral, y la 
idea de fondo de que no se hace verdaderamente de forma voluntaria. 
5:16 perspectiva laboral, sí, porque los dos ofrecen sexo a cambio de diner…… 
(3770:3840) - D 5: C.G. 
perspectiva laboral, sí, porque los dos ofrecen sexo a cambio de dinero 
7:31 una persona que quisiera trabajar como asistente sexual se podría hace…… 
(12066:12814) - D 7: Antonio Centeno 
una persona que quisiera trabajar como asistente sexual se podría hacer 
autónoma, que lo difícil sería luego, cuando vas a pagar autónomo, que epígrafe 
poner, como el de otros trabajos. Hoy en día, el trabajo de masaje erótico, donde 
no se incluye lo que sería la penetración, ni contacto genital con la persona 
trabajadora, es legal, y está dentro de la categoría del masaje, y las personas que 
contratan a estos profesionales no tienen ningún tipo de problema legal. Por lo 
tanto, tal y como entendemos nosotros la asistencia sexual, no hay ningún tipo 
de práctica sexual que tenga que ver con los genitales de la persona trabajadora, 
por lo que yo veo que realmente no hay un gran problema legal, pero sí hay 
dificultad porque no queda todo claro 




4:16 Els belgues, quan tu ets una persona mb discapacitat, truques a l’asso…… 
(7243:7547) - D 4: Associació Tándem Team 
Els belgues, quan tu ets una persona mb discapacitat, truques a l’associació, 
t’envien a un psicòleg i et fa una entrevista, i amb aquesta entrevista et pregunta 
tot, qui ets? Què necessites? Què necessites com a discapacitat? per a que la 
persona pugui saber, perquè clar, de discapacitats n’hi ha moltes 




4:17 La persona que ha de tenir un moment amb tu ha de conèixer la teva 
fun…… (7783:7950) - D 4: Associació Tándem Team 
La persona que ha de tenir un moment amb tu ha de conèixer la teva funcionalitat. 
Llavors nosaltres, amb les entrevistes, fem tota aquesta adaptació de, què 
necessites? 
4:18 llavors agafem aquesta informació i ens la guardem. Llavors quan ve…… 
(8146:8516) - D 4: Associació Tándem Team 
llavors agafem aquesta informació i ens la guardem. Llavors quan ve algun 
acompanyant que vol ser assistent o acompanyant, nosaltres li diem acompanyant 
íntim o eròtic, li fem les mateixes preguntes, no? Tu si saps fer això, ni saps fer 
lo altre? Quins són els teus límits? Etc. etc. Llavors quan fem un match, els hi 
diem “he trobat una persona”, “vinga, ens coneixem” 
4:19 Què farien els belgues? T’enviarien a la persona a casa directament i…… 
(8519:8669) - D 4: Associació Tándem Team 
Què farien els belgues? T’enviarien a la persona a casa directament i llavors faries 
la sessió, nosaltres vam dir que no, que primer s’havien de trobar 
4:20 Aleshores en el nostre model, lo diferent que té del belga és que, un…… 
(8726:9229) - D 4: Associació Tándem Team 
Aleshores en el nostre model, lo diferent que té del belga és que, un cop recollida 
tota la informació per part de les dues bandes, un cop signats tots els papers que 
ens exoneren de la responsabilitat, un cop signats tots els documents de 
confidencialitat, els hi diem “teniu, us podeu trobar”. Es troben en un lloc públic, 
es coneixen i fan una valoració i arriben a pactes privats, i aquí està el secret de 
tot aquest model. És a dir, nosaltres els posem en contacte, però els pactes privats 
són seus. 
4:21 Fins on volen arribar, si pagaran o no pagaran, quan durarà, quin sera…… 
(9282:9390) - D 4: Associació Tándem Team 
Fins on volen arribar, si pagaran o no pagaran, quan durarà, quin seran els límits 
corporals, etc. etc. etc.  




4:22 només intervenim en la fase inicial i amb un feedback que farem quan 
a…… (9476:9604) - D 4: Associació Tándem Team 
només intervenim en la fase inicial i amb un feedback que farem quan acabi tot 
perquè ens diguin si ha anat bé o ha anat malament 
4:23 Són quatre passos, reunions inicials amb les dues parts, trobada prèvi…… 
(9607:9843) - D 4: Associació Tándem Team 
Són quatre passos, reunions inicials amb les dues parts, trobada prèvia o reunió 
d’expectatives, que aquí ja no entrem, és privat, ehhh... la sessió pròpiament dita, 
sessió eròtica o íntima, i el feedback, que aquí sí que tornem a entrar 
4:24 Hi ha dos condicions que a mi em semblen nefastes per a les persones a…… 
(10214:10447) - D 4: Associació Tándem Team 
Hi ha dos condicions que a mi em semblen nefastes per a les persones amb 
discapacitat. Primera, no pots tenir un assistent sexual amb una carència inferior 
a quatre setmanes, és a dir, com a molt, n’has de fer una cada quatre setmanes 
4:25 segona condició, no pots repetir amb l’assistent, perquè, per a no cre…… 
(10577:10984) - D 4: Associació Tándem Team 
segona condició, no pots repetir amb l’assistent, perquè, per a no crear un vincle, 
però clar, aquí que hi ha de base? Hi ha la creença de que els discapacitats 
s’enamoren i creen vincles amb la primera persona que es troben, amb lo qual 
m’estàs reforçant l’estigma sobre la discapacitat de que som uns pobrets i de que 
som uns enamoradissos perquè només tinc accés a això.... és la part negativa del 
model 
4:26 Positivisima, tenen un curs de formació de 18 mesos, que nosaltres, qu…… 
(11001:11093) - D 4: Associació Tándem Team 
Positivisima, tenen un curs de formació de 18 mesos, que nosaltres, que nosaltres 
no el tenim 
4:27 Nosaltres hem fet coses, però no tenim tanta estructura, és molt petit…… 
(11117:11323) - D 4: Associació Tándem Team 




Nosaltres hem fet coses, però no tenim tanta estructura, és molt petit... Llavors el 
que fem, on fem la formació? Amb la selecció. És a dir, nosaltres el que busquem 
és gent que de base ja tingui la formació 
4:29 els sexòlegs que estan treballant amb discapacitat intel·lectual diuen…… 
(12388:12722) - D 4: Associació Tándem Team 
els sexòlegs que estan treballant amb discapacitat intel·lectual diuen “és que això 
va molt bé per a persones amb discapacitat intel·lectual”, per què? Per varies 
raons. Primer, perquè en aquest model tu pots intervenir com a família en tot el 
procés, és a dir, quan tu fas la reunió amb l’assistent, pots estar present amb 
l’assistent 
4:30 recomanem que si tu ets una persona tutelada i no tens molta capacitat…… 
(12757:13050) - D 4: Associació Tándem Team 
recomanem que si tu ets una persona tutelada i no tens molta capacitat cognitiva 
vinguis acompanyat del tutor, per arribar als pactes econòmics, etc. però sempre 
diem que en algun moment, per empoderar a la persona, la persona amb 
discapacitat ha d’estar sola amb l’acompanyant, s’han de trobar 
4:31 ha de saber o ha d’entendre que ella pot prendre les decisions (13073:13134) 
- D 4: Associació Tándem Team 
ha de saber o ha d’entendre que ella pot prendre les decisions 
4:32 per això l’entrevista i la selecció que fem nosaltres és tan tan pote…… 
(13628:13827) - D 4: Associació Tándem Team 
per això l’entrevista i la selecció que fem nosaltres és tan tan potent, pensa que 
amb nosaltres ens han arribat a contactar més de 260 persones, i d’assistents 
només n’hem treballat amb unes 15 o 20 
4:38 ens truquen i ens diuen “mira, m’agradaria... he vist el vostre projec…… 
(15421:15920) - D 4: Associació Tándem Team 
ens truquen i ens diuen “mira, m’agradaria... he vist el vostre projecte, em sento 
identificat, m’agradaria prova-ho, què necessitem?”. Doncs bueno, doncs aquí 
entra la Maria, que és la coordinadora de tot el projecte, parla amb ells, 




s’entrevista, hi ha persones que necessiten una entrevista, dues entrevistes, 
necessiten un acompanyament, i aquí nosaltres també els hi donem aquest servei 
de com de reforç... de motivació, d’explicació... hi ha persones que diuen” no és 
per a mi”, que pot passar 
4:41 el nostre protocol també inclou donar una garantia, una confiança a to…… 
(17444:18006) - D 4: Associació Tándem Team 
el nostre protocol també inclou donar una garantia, una confiança a totes aquelles 
famílies i a totes aquelles persones que necessiten, per a fer una cosa tan íntima 
com l’exposició personal de la teva nuesa i de la teva sexualitat, necessites una 
confiança, necessites crear una mínim de vincle, necessites anar a buscar a la 
persones, explicar-li, gastar hores i fer-ho de manera gratuïta, perquè sinó una 
persona amb 400 euros de pensió mai en la vida podrà fer aquestes, aquestes... es 
que clar, tu has de tenir en compte amb quin col·lectiu estàs treballant. 
4:42 però hi ha una cosa que no feu, vosaltres us quedeu a caseta a que us…… 
(18058:18381) - D 4: Associació Tándem Team 
però hi ha una cosa que no feu, vosaltres us quedeu a caseta a que us truquin per 
fer un servei, però és que nosaltres ens estem aquí gastant hores i hores i hores 
per explicar tot això, per generar confiança i per superar el model genital i per 
explicar que la sexualitat són moltes altres coses que fotre un acció genital. 
4:54 la persona acompanyant prové d’aquest model, entén aquest model, 
evide…… (22481:22912) - D 4: Associació Tándem Team 
la persona acompanyant prové d’aquest model, entén aquest model, evidentment 
no rebutgem el model genital, però ha d’estar predisposat o predisposada a 
participar en aquest model. Nosaltres sempre diem que el nostre model és un 
ball... dues persones... avui pots ballar rock and roll, demà pot ballar bals, el 
següent pots ballar el que sigui, però hem d’escoltar a l’altre, és relacionar-te amb 
l’altre, és compartir amb l’altre... 
4:65 És psicòloga, sexòloga i especialista en neurorehabilitació, ella és l…… 
(26477:26714) - D 4: Associació Tándem Team 




És psicòloga, sexòloga i especialista en neurorehabilitació, ella és l’experta, ella 
és la que porta tota l’atenció directa. Ella veu per a que va la persona, si ve per la 
pasta, per, per vici, perquè ens ha vingut de tot, eh, de tot....  
4:66 ell proposa que l’assistent sexual no intervingui amb el cos, sinó que…… 
(27274:27373) - D 4: Associació Tándem Team 
ell proposa que l’assistent sexual no intervingui amb el cos, sinó que t’agafi el 
braç i que et guiï 
4:67 a mi aquest model no em serveix... no em serveix! És que jo no sento r…… 
(27391:27463) - D 4: Associació Tándem Team 
a mi aquest model no em serveix... no em serveix! És que jo no sento res! 
4:68 el nostre model, té els seus punts febles, però és un model garantista…… 
(28247:28385) - D 4: Associació Tándem Team 
el nostre model, té els seus punts febles, però és un model garantista i a part, 
llibertat, dignitat, igualtat, tres valors que té el model 
4:69 Hi ha un mínim de control, generem confiança, estem al costat del proc…… 
(28637:28708) - D 4: Associació Tándem Team 
Hi ha un mínim de control, generem confiança, estem al costat del procés 
4:72 I aquí està també aquest empoderament que diem (29956:30001) - D 4: 
Associació Tándem Team 
I aquí està també aquest empoderament que diem 
4:74 és un model d’empoderament... per això Tàndem Team, diversidad y 
conci…… (30423:30664) - D 4: Associació Tándem Team 
és un model d’empoderament... per això Tàndem Team, diversidad y conciéncia, 
no? És a dir, tots som diferents i l’únic que has de fer és prendre consciència de 
que ets poderós, de que tens capacitats, siguin quines siguin les teves capacitats 
4:76 Si posem un recurs perquè tu puguis anar pel carrer i hem poses una ra…… 
(31026:31446) - D 4: Associació Tándem Team 




Si posem un recurs perquè tu puguis anar pel carrer i hem poses una rampa per a 
què jo pugui accedir a la universitat i, per tant, sentir-me igual, si jo estic a casa 
amb un traumatisme cranioencefàlic i no em puc socialitzar perquè no puc 
conèixer a ningú, m’has de donar un recurs per poder expressar-me sexualment, 
perquè a més forma part de la meva identitat i de la meva condició humana. No 
em pots negar aquest dret 
4:93 Lo nostre és legal (39045:39064) - D 4: Associació Tándem Team 
Lo nostre és legal  
4:96 es va tapant perquè el sexe s’assimila a coses genitals, brutes, dolen…… 
(41872:42173) - D 4: Associació Tándem Team 
es va tapant perquè el sexe s’assimila a coses genitals, brutes, dolentes, 
pervertides, és que moltes vegades, amb un massatge eròtic, que vingui un 
massatgista i et faci un massatge sensitiu és que n’hi ha prou. Per això la paraula 
sexual perverteix tot el model. No em cal, i si cal, tampoc passa res 
4:101 fem de tot, de fet ens han demanat, “som una parella que no pot tenir…… 
(43849:44108) - D 4: Associació Tándem Team 
fem de tot, de fet ens han demanat, “som una parella que no pot tenir relacions i 
necessitem a algú que ens ajudi a tenir relacions”, és maco... o “jo sóc 
homosexual, o sóc tal...”, evidentment... només faltaria... el model és llibertat, 
diversitat i dignitat. 
4:102 jo sé que la Maria, si té un 0’0001% de dubte de la persona en l’entre…… 
(44312:44462) - D 4: Associació Tándem Team 
jo sé que la Maria, si té un 0’0001% de dubte de la persona en l’entrevista, és que 
no l’agafa... és que no.... i de moment no hem tingut problemes...  
7:2 es una web informativa, pero también sirve para ponerse en contacto 
(536:602) - D 7: Antonio Centeno 
es una web informativa, pero también sirve para ponerse en contacto 
7:24 hay un apartado informativo, donde se explica la propuesta, las tareas…… 
(9452:10125) - D 7: Antonio Centeno 




hay un apartado informativo, donde se explica la propuesta, las tareas del 
asistente, con artículos, etc. también hablamos de que existen otro tipo de apoyos, 
que el asistente sexual es una herramienta para romper con una barrera, pero no 
es una figura que resuelva todas las cuestiones, hay otro tipo de apoyos que quizás 
sea adecue más a lo que la persona está buscando. Y después está la sección en 
donde quien quiera ofrecer estos apoyos, se puede anunciar como asistente 
sexual, rellenan un formulario, nos lo envían, los recibimos, comprobamos que 
tengan sentido y los publicamos. Así, la gente que busca un asistente, sabe que 
puede ir a este apartado y consultarlos. 
7:39 Lo que yo conozco de otros países, es, para mí, son formas de prostitu…… 
(19104:19380) - D 7: Antonio Centeno 
Lo que yo conozco de otros países, es, para mí, son formas de prostitución 
especial. No es el concepto de asistencia sexual que nosotros proponemos desde 
el modelo de vida independiente, que es una propuesta novedosa que al surgir de 
España está pasando bastante desapercibida. 




4:86 El que et diran els....... sempre hi ha gent que hi va en contra.... e…… 
(33525:33767) - D 4: Associació Tándem Team 
El que et diran els....... sempre hi ha gent que hi va en contra.... el que et diran els 
detractors, és que jo no tinc cap... jo no tinc perquè tenir accés a la sexualitat. És 
a dir, jo vull tenir accés a la sexualitat per plaer, no per salut. 
6:11 cuando hablamos de discapacidad no significa que no tenga las mismas 
n…… (2908:2987) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 
cuando hablamos de discapacidad no significa que no tenga las mismas 
necesidades 




6:12 obviamente tiene un deseo (3012:3036) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 
obviamente tiene un deseo 
6:13 el deseo sexual, el placer, no tiene sólo porque ser algo sexualizado,…… 
(3059:3227) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 
el deseo sexual, el placer, no tiene sólo porque ser algo sexualizado, tal como se 
entiende generalmente la sociedad, pueden ser incluso caricias, afecto, erotismo, 
etc. 
6:14 encontramos el pagar por placer que decíamos, o el pagar por placer y,…… 
(4483:4697) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 
encontramos el pagar por placer que decíamos, o el pagar por placer y, además, 
algo más, que puede ser ese carácter educativo que comentábamos, que es lo que 
yo veo asistencia sexual o otra cosa que no prostitución. 
6:26 yo me centro en la parte educativa que tiene esta figura profesional 
(7831:7898) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 
yo me centro en la parte educativa que tiene esta figura profesional 
6:27 también hay dinero de por medio, es que es un trabajo (7974:8026) - D 6: 
Grup.d_A.C_A.L_A.S 
también hay dinero de por medio, es que es un trabajo 
6:60 hay ejemplos de casos en los que acuden este tipo de figuras profesion…… 
(18445:18697) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 
hay ejemplos de casos en los que acuden este tipo de figuras profesionales sin 
tener la necesidad de llegar a culminar el acto sexual, como, por ejemplo, con la 
erótica de tocar una oreja, que es mucho más, simplemente ser consciente de sus 
limitaciones 
○ Necessitat de formació dels professionals 
1 Grupos: 






4:103 que coneguin el món de la discapacitat (11356:11393) - D 4: Associació 
Tándem Team 
que coneguin el món de la discapacitat 
6:57 la mayor diferencia que existe entre estas dos figuras son los conocim…… 
(15879:16138) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 
la mayor diferencia que existe entre estas dos figuras son los conocimientos que 
pueden tener dentro del trato hacia el colectivo de diversidad funcional, es el 
asistente sexual tiene mayores conocimientos que no una prostituta, aunque cubra 
la misma necesidad 
6:58 formación de cómo tratar exclusivamente cada tipo de discapacidad, 
ya…… (16331:16443) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 
formación de cómo tratar exclusivamente cada tipo de discapacidad, ya que hay 
1 millón y cada persona es un mundo 
6:59 la persona que enseña debe tener unos conocimientos, tanto sexuales co…… 
(16490:16639) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 
la persona que enseña debe tener unos conocimientos, tanto sexuales como de la 





4:12 El projecte neix de la necessitat de donar-li una alternativa a al pro…… 
(5054:5143) - D 4: Associació Tándem Team 




El projecte neix de la necessitat de donar-li una alternativa a al prostitució 
tradicional 
4:13 jo ja havia fet una investigació anys endarrere amb Bèlgica, perquè va…… 
(5612:5996) - D 4: Associació Tándem Team 
jo ja havia fet una investigació anys endarrere amb Bèlgica, perquè vaig estar 
molts molts molts mesos al llit, com ara però amb una nafa molt més grossa, i 
tenia necessitats sexuals, jo vaig buscar a veure si podia tenir una assistent sexual 
que no fos prostituta, perquè a mi la prostitució no em serveix de res, perquè a 
mi els genitals no em funcionen, jo necessito una altra cosa. 
4:14 Més carinyu, abraçades, petonets, una cosa més eròtica, més sensual... 
(6011:6081) - D 4: Associació Tándem Team 
Més carinyu, abraçades, petonets, una cosa més eròtica, més sensual...  
4:15 I llavors, com que jo havia buscat per Bèlgica i tal, vaig parlar amb…… 
(6957:7205) - D 4: Associació Tándem Team 
I llavors, com que jo havia buscat per Bèlgica i tal, vaig parlar amb un assistent 
sexual belga i tal, al final no va passar res, però ostres, hem de fer algu amb això! 
I llavors vam parlar amb la Maria i vam dir “creem un model espanyol o català”,  
4:47 vaig dir “osti, hi ha dones que els hi agraden els discapacitats?”, im…… 
(19544:19811) - D 4: Associació Tándem Team 
vaig dir “osti, hi ha dones que els hi agraden els discapacitats?”, imaginat, era 
com “impossible, jo vaig en cadira de rodes, tinc un cos immòbil, jo no li puc 
agradar a ningú, és impossible”.... però clar, quan ho explicava era, ostres... “és 
veritat, sí que pot!”.  
4:51 jo quan vaig descobrir la sexualitat eròtica, el tacte, els massatges.…… 
(22354:22470) - D 4: Associació Tándem Team 
jo quan vaig descobrir la sexualitat eròtica, el tacte, els massatges... ostres, se’m 
va obrir un món que és infinit! 
4:53 La treballadora sexual, en general, en general... pim pam pim pam, te…… 
(21820:22131) - D 4: Associació Tándem Team 




La treballadora sexual, en general, en general... pim pam pim pam, te corres y te 
vas... clar, nosaltres ni ens correm, ni.... Clar, per tant, m’has de donar una altra 
cosa a mi, a mi, que se’m posi una tia aquí a sobre i em comenci a pujar i baixar, 
doncs no em diu res... com no em donis una altra proposta...  
4:70 quan tu entens la sexualitat com algu que pot estar en un roce, una mi…… 
(29195:29311) - D 4: Associació Tándem Team 
quan tu entens la sexualitat com algu que pot estar en un roce, una mirada, que 
és algu que jo també he experimentat  
4:71 si jo estic mirant allà a una persona als ulls amb una musiqueta, teni…… 
(29408:29955) - D 4: Associació Tándem Team 
si jo estic mirant allà a una persona als ulls amb una musiqueta, tenim uns 
feedbacks, tenim uns feedbacks que m’han canviat la vida, no m’hagués pogut 
imaginar mai que jo pogués ser una persona desitjada. I això ens passa a tots, i és 
el que em va passar quan vaig llegir l’article de la, d’aquesta prostituta. Jo puc 
agradar a algú? No m’ho crec! Fins que veus que és veritat que pots agradar a 
algú. I aquest també és un canvi que l’expliquem molt de dir “ tu, sigui quina 
sigui la teva condició pots ser una objecte de desig, i pots desitjar”.  
4:72 I aquí està també aquest empoderament que diem (29956:30001) - D 4: 
Associació Tándem Team 
I aquí està també aquest empoderament que diem 
4:73 no formeu part d’aquest model que hem construït socialment. 
Nosaltres…… (30206:30413) - D 4: Associació Tándem Team 
no formeu part d’aquest model que hem construït socialment. Nosaltres el que 
diem és que aquest model serveix per a una quants, però no serveix per a tots, 
aquest model ens descarta com a persones desitjables 
4:74 és un model d’empoderament... per això Tàndem Team, diversidad y 
conci…… (30423:30664) - D 4: Associació Tándem Team 




és un model d’empoderament... per això Tàndem Team, diversidad y conciéncia, 
no? És a dir, tots som diferents i l’únic que has de fer és prendre consciència de 
que ets poderós, de que tens capacitats, siguin quines siguin les teves capacitats 
4:75 hem de trencar aquest model de que la persona és diferent o és menor o…… 
(30762:31023) - D 4: Associació Tándem Team 
hem de trencar aquest model de que la persona és diferent o és menor o és.... la 
persona és el que és! Però socialment o legalment no hi ha cap, no hi ha cap cosa 
que em digui que sóc diferent, llavors el que hem de posar són els recursos perquè 
ja siguin iguals 
4:76 Si posem un recurs perquè tu puguis anar pel carrer i hem poses una ra…… 
(31026:31446) - D 4: Associació Tándem Team 
Si posem un recurs perquè tu puguis anar pel carrer i hem poses una rampa per a 
què jo pugui accedir a la universitat i, per tant, sentir-me igual, si jo estic a casa 
amb un traumatisme cranioencefàlic i no em puc socialitzar perquè no puc 
conèixer a ningú, m’has de donar un recurs per poder expressar-me sexualment, 
perquè a més forma part de la meva identitat i de la meva condició humana. No 
em pots negar aquest dret 
4:95 van crear el triangle terapèutic, que era, psicòleg i sexòleg, sex sur…… 
(41023:41502) - D 4: Associació Tándem Team 
van crear el triangle terapèutic, que era, psicòleg i sexòleg, sex surrogate, i, 
aleshores, el psicòleg i l’usuari o el client, decidien quines coses practicarien amb 
el sex surrogate, i amb aquest feien el triangle terapèutic. Nosaltres fem una mica 
el mateix, però sense aquesta orientació terapèutica, per què? Perquè el punt de 
partida nostra és que nosaltres no tenim un problema. Jo no tinc un problema, el 
que jo no tinc és oportunitat, jo no tinc oportunitat de practicar. 
4:96 es va tapant perquè el sexe s’assimila a coses genitals, brutes, dolen…… 
(41872:42173) - D 4: Associació Tándem Team 
es va tapant perquè el sexe s’assimila a coses genitals, brutes, dolentes, 
pervertides, és que moltes vegades, amb un massatge eròtic, que vingui un 




massatgista i et faci un massatge sensitiu és que n’hi ha prou. Per això la paraula 
sexual perverteix tot el model. No em cal, i si cal, tampoc passa res 
7:1 se hacían muchas charlas, pero faltaban unas experiencias concretas, y…… 
(285:481) - D 7: Antonio Centeno 
se hacían muchas charlas, pero faltaban unas experiencias concretas, y pensé en 
cómo poder facilitar que haya experiencias de verdad, donde la gente pueda 





4:99 El que si que hi ha és un problema de gènere, a nosaltres només ens tr…… 
(43394:43484) - D 4: Associació Tándem Team 
El que si que hi ha és un problema de gènere, a nosaltres només ens truquen un 
15% de dones 
4:100 Com a assistents també hi ha un camp de gènere, el percentatge es 
68%h…… (43540:43623) - D 4: Associació Tándem Team 










3:7 Y el debate de la prostitución lo pone en la persona que lo ejerce, qu…… 
(3134:3214) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 
Y el debate de la prostitución lo pone en la persona que lo ejerce, que lo ofrece 
3:8 finalmente el concepto es el mismo. Para mí el trabajo sexual es lo mi…… 
(3231:3328) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 
finalmente el concepto es el mismo. Para mí el trabajo sexual es lo mismo que 
un asistente sexual. 
3:9 Lo equiparo (3347:3357) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 
Lo equiparo 
3:12 El problema está en el estigma de la palabra prostitución por el cual…… 
(3573:3749) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 
El problema está en el estigma de la palabra prostitución por el cual las personas 
que ejercen la asistencia sexual no quieren ser equiparadas o vincularse con el 
trabajo sexual 
3:17 si me preguntas ¿equiparas la asistencia sexual con la prostitución? O…… 
(5817:5933) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 
si me preguntas ¿equiparas la asistencia sexual con la prostitución? O con el 
trabajo sexual, si suena mejor, sí, sí, 
3:18 eso puede molestar a las personas que ejercen la asistencia sexual por…… 
(5954:6053) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 
eso puede molestar a las personas que ejercen la asistencia sexual por el estigma 
de la prostitución 
3:19 lo que tenemos que combatir es el estigma de la prostitución y el tabú…… 
(6098:6184) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 
lo que tenemos que combatir es el estigma de la prostitución y el tabú de la 
sexualidad 
3:20 me llama mucho la atención que se castigue o penalice tanto socialment…… 
(6214:6557) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 




me llama mucho la atención que se castigue o penalice tanto socialmente, e 
incluso penalmente, penalmente no pero administrativamente, el tema de la 
prostitución, cuando en realidad lo vemos como algo bondadoso cuando vemos 
al otro lado, el cliente o la persona que recibe la prestación, a una persona con 
diversidad funcional física o psíquica 
3:21 trabajadoras sexuales han realizado prestación de servicios a las pers…… 
(7099:7502) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 
trabajadoras sexuales han realizado prestación de servicios a las personas con 
diversidad funcional tanto física como psíquica toda la vida, es de toda la vida, 
lo que pasa es que ahora hay otras personas que lo ven como un acto menos, que 
se le cambiamos el nombre parece ser como menos mal o menos tabú, y vemos 
que no sería tan malo ver que estas personas también tienen derecho a una 
sexualidad plena 
3:22 en este sistema a quienes se les castiga es a los que ejercen el traba…… 
(8561:8639) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 
en este sistema a quienes se les castiga es a los que ejercen el trabajo sexual 
3:23 Yo soy partidaria entonces, si se regulara una, se regula la otra (9055:9119) 
- D 3: Entrevista con Lorena Garrido 
Yo soy partidaria entonces, si se regulara una, se regula la otra 
3:27 el intercambio de bienes y servicios un acto de naturaleza sexual, ent…… 
(11259:11355) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 
el intercambio de bienes y servicios un acto de naturaleza sexual, entendido en 
un sentido amplio 
3:28 para mí son lo mismo (11439:11458) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 
para mí son lo mismo 
3:29 las diferencia es la tipología del cliente (11491:11532) - D 3: Entrevista con 
Lorena Garrido 
las diferencia es la tipología del cliente 




3:30 pues creo, que dentro del trabajo sexual y hay una especialidad que es…… 
(12077:12389) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 
pues creo, que dentro del trabajo sexual y hay una especialidad que es la 
asistencia sexual. Y hay personas que ejercen el trabajo sexual de manera amplia 
e incluyen…, y me parece que cada uno tiene que tener una formación, una 
profesionalización, como en todos los trabajos. Para mí, todo eso es trabajo 
sexual.  
4:2 intercanviar sexe per diners (951:978) - D 4: Associació Tándem Team 
intercanviar sexe per diners 
4:3 Jo entenc que quan diem treball sexual és una prostituta (2050:2105) - D 4: 
Associació Tándem Team 
Jo entenc que quan diem treball sexual és una prostituta 
4:4 generalment una dona i un home, doncs la dona està en un local o al ca…… 
(2110:2260) - D 4: Associació Tándem Team 
generalment una dona i un home, doncs la dona està en un local o al carrer i, 
aleshores, o ve a casa teva o feu un acte eròtic que inclou la genialitat 
4:58 la prostitució és sexo por dinero (23759:23792) - D 4: Associació Tándem 
Team 
la prostitució és sexo por dinero  
5:6 La prostitución como trabajo por cuenta propia es totalmente lícita, c…… 
(1218:1453) - D 5: C.G. 
La prostitución como trabajo por cuenta propia es totalmente lícita, como trabajo 
autónomo, dicho por jurisprudencia, sin afectar a la moral, ni a las buenas 
costumbres ni nada por el estilo, y eso se podría trasladar al ámbito interno. 
5:7 Yo creo que todas estas personas deberían poder estar dadas de alta en…… 
(1455:1561) - D 5: C.G. 
Yo creo que todas estas personas deberían poder estar dadas de alta en la 
seguridad social, como autónomas. 




5:8 En ambos casos creo que se encuentran en la misma situación de, presta…… 
(1649:1758) - D 5: C.G. 
En ambos casos creo que se encuentran en la misma situación de, prestar 
servicios sexuales a cambio de dinero. 
5:11 La diferencia, es que el público es más limitado, ofrece servicios a u…… 
(1760:1929) - D 5: C.G. 
La diferencia, es que el público es más limitado, ofrece servicios a un 
determinado colectivo y no, a cualquier cliente. Pero la actividad de fondo sigue 
siendo la misma. 
5:12 la prostitución, es un servicio sexual, prestado voluntariamente en lo…… 
(2068:2307) - D 5: C.G. 
la prostitución, es un servicio sexual, prestado voluntariamente en los dos casos, 
ya que, si no estamos dentro de otros delitos, que presta esa persona en general, 
a cualquier cliente que se pueda presentar en el lugar en el que se ejerce. 
5:15 Siempre que haya servicios sexuales será prostitución (3559:3611) - D 5: 
C.G. 
Siempre que haya servicios sexuales será prostitución 
5:17 el trabajo es exactamente el mismo (4867:4900) - D 5: C.G. 
el trabajo es exactamente el mismo 
6:5 pagar por un servicio sexual, pagar por placer (1434:1479) - D 6: 
Grup.d_A.C_A.L_A.S 
pagar por un servicio sexual, pagar por placer 
6:6 una prostituta cobra por favores sexuales, los que sean, ya sea sexo o…… 
(1534:1636) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 
una prostituta cobra por favores sexuales, los que sean, ya sea sexo oral, ya sea 
sexo anal, lo que sea 
6:20 pero eso ya es rozar la prostitución, estas pagando por sexo oral (6443:6507) 
- D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 




pero eso ya es rozar la prostitución, estas pagando por sexo oral 
6:23 entonces la prostitución también debería estar incluida ahí dentro 
(7089:7154) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 
entonces la prostitución también debería estar incluida ahí dentro 
6:25 entre prostitución y asistencia sexual, está en la sociedad. Incluso l…… 
(7478:7641) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 
entre prostitución y asistencia sexual, está en la sociedad. Incluso los límites, 
también hay prostitutas que ponen unos límites a las conductas que van a realizar. 
6:31 que intercambiemos sexo por dinero, entonces soy una prostituta 
(8665:8727) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 
que intercambiemos sexo por dinero, entonces soy una prostituta 
6:34 pero entonces ya no te estoy enseñando, lo estoy haciendo por ti (9414:9477) 
- D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 
pero entonces ya no te estoy enseñando, lo estoy haciendo por ti 
6:45 En la prostitución pagan por un placer sexual (13787:13831) - D 6: 
Grup.d_A.C_A.L_A.S 
En la prostitución pagan por un placer sexual 
6:47 una prostituta lo hace por dinero (14152:14184) - D 6: 
Grup.d_A.C_A.L_A.S 
una prostituta lo hace por dinero 
6:49 hay prostitutas que trabajan de esto porque quieren trabajar. 
(14320:14380) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 
hay prostitutas que trabajan de esto porque quieren trabajar. 
6:50 suele ser por una situación de vulnerabilidad, por algún tipo de ninfo…… 
(14496:14635) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 
suele ser por una situación de vulnerabilidad, por algún tipo de ninfomanía, o por 
el hecho de que consiguen de una forma rápida el dinero.  




6:67 lo que pasa es que seguimos escuchando la palabra puta o prostitutas y…… 
(20639:20743) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 
lo que pasa es que seguimos escuchando la palabra puta o prostitutas y se sigue 
asociando a algo negativo 
6:70 ¿por qué tú puedes enseñar matemáticas y yo no puedo enseñar a cómo 
ha…… (22034:22190) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 
¿por qué tú puedes enseñar matemáticas y yo no puedo enseñar a cómo hacer una 
masturbación? Yo partimos de la base de que el sexo es un tabú en esta sociedad 
7:9 una figura profesional se conforma básicamente por dos aspectos, uno s…… 
(3326:3506) - D 7: Antonio Centeno 
una figura profesional se conforma básicamente por dos aspectos, uno son las 
acciones que hace, las tareas que hace, y otro es el rol, digamos, la manera de 
funcionar de esta figura 
7:22 La prostitución es un servicio general, que se dirige a toda la poblac…… 
(8150:8326) - D 7: Antonio Centeno 
La prostitución es un servicio general, que se dirige a toda la población, y que 
hemos aprendido, que la mejor manera de tratar estos servicios generales, es 
hacerlos inclusivos 
7:23 Lo que vemos peligroso, es que haya prostitución especial, igual que v…… 
(9010:9301) - D 7: Antonio Centeno 
Lo que vemos peligroso, es que haya prostitución especial, igual que vemos 
peligroso que haya escuelas especiales… Esto es problemático, segrega, y se 
acaba convirtiendo en un punto de resistencia fundamental. Por eso no 
trabajamos para esto, sino que trabajamos para un servicio específico.  
7:41 la figura del acompañante íntimo y erótico, que es lo que comparo con…… 
(21626:21975) - D 7: Antonio Centeno 
la figura del acompañante íntimo y erótico, que es lo que comparo con la 
prostitución especial, no debería existir, porque todos los servicios especiales que 
se han creado siempre en cualquier ámbito, siempre han perjudicado aún más. En 




cambio, la asistencia sexual como una herramienta para acceder a tu propio 
cuerpo, sí, y siempre será necesario.  




3:8 finalmente el concepto es el mismo. Para mí el trabajo sexual es lo mi…… 
(3231:3328) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 
finalmente el concepto es el mismo. Para mí el trabajo sexual es lo mismo que 
un asistente sexual. 
3:9 Lo equiparo (3347:3357) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 
Lo equiparo 
3:12 El problema está en el estigma de la palabra prostitución por el cual…… 
(3573:3749) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 
El problema está en el estigma de la palabra prostitución por el cual las personas 
que ejercen la asistencia sexual no quieren ser equiparadas o vincularse con el 
trabajo sexual 
3:13 Debería ser, rebajarle el estigma al trabajo sexual para entender que…… 
(3804:4115) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 
Debería ser, rebajarle el estigma al trabajo sexual para entender que aquello 
configura la prestación en base a un pacto, a un intercambio de bienes y servicios, 
y en ese intercambio de bienes y servicios, a veces es por dinero a veces no es 
por dinero, cuando digo no es por dinero puede ser por otros servicios 
3:14 Lo estás pagando de acuerdo a lo que a la otra persona estima que le e…… 
(4450:4598) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 




Lo estás pagando de acuerdo a lo que a la otra persona estima que le es 
conveniente recibir en este sistema, digamos, mercantil de bienes y servicios 
3:16 el problema es que hemos mirado mal la profesionalización del trabajo…… 
(5057:5146) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 
el problema es que hemos mirado mal la profesionalización del trabajo sexual 
habitualmente 
3:17 si me preguntas ¿equiparas la asistencia sexual con la prostitución? O…… 
(5817:5933) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 
si me preguntas ¿equiparas la asistencia sexual con la prostitución? O con el 
trabajo sexual, si suena mejor, sí, sí, 
3:30 pues creo, que dentro del trabajo sexual y hay una especialidad que es…… 
(12077:12389) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 
pues creo, que dentro del trabajo sexual y hay una especialidad que es la 
asistencia sexual. Y hay personas que ejercen el trabajo sexual de manera amplia 
e incluyen…, y me parece que cada uno tiene que tener una formación, una 
profesionalización, como en todos los trabajos. Para mí, todo eso es trabajo 
sexual.  
4:1 La paraula prostitució no és una paraula que utilitzem, sinó el trebal…… 
(855:932) - D 4: Associació Tándem Team 
La paraula prostitució no és una paraula que utilitzem, sinó el treball sexual 
4:2 intercanviar sexe per diners (951:978) - D 4: Associació Tándem Team 
intercanviar sexe per diners 
4:3 Jo entenc que quan diem treball sexual és una prostituta (2050:2105) - D 4: 
Associació Tándem Team 
Jo entenc que quan diem treball sexual és una prostituta 
5:16 perspectiva laboral, sí, porque los dos ofrecen sexo a cambio de diner…… 
(3770:3840) - D 5: C.G. 
perspectiva laboral, sí, porque los dos ofrecen sexo a cambio de dinero 




6:69 no entiendo la sociedad porque tiene estos estigmas contra la prostitu…… 
(21838:21949) - D 6: Grup.d_A.C_A.L_A.S 
no entiendo la sociedad porque tiene estos estigmas contra la prostitución o 
contra el trabajo sexual en general 
7:7 no es lo mismo la prostitución que un masaje erótico, que el stripteas…… 
(2369:2548) - D 7: Antonio Centeno 
no es lo mismo la prostitución que un masaje erótico, que el striptease, todos son 
trabajo sexual, porque hay intercambio de dinero por placer, pero cada uno tiene 
su propio marco, 
7:8 yo lo entiendo como un trabajo sexual, cualquier intercambio de placer…… 
(3000:3160) - D 7: Antonio Centeno 
yo lo entiendo como un trabajo sexual, cualquier intercambio de placer sexual 
por dinero, placer o excitación sexual a cambio de dinero, sí, es un trabajo sexual 




3:24 tenemos derecho a la salud y a la sexualidad y que se la podemos solic…… 
(9425:10067) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 
tenemos derecho a la salud y a la sexualidad y que se la podemos solicitar al 
Estado. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo no tengo habilidades sociales y no 
tengo un diagnóstico o una etiqueta, que también es cuestionable lo de las 
etiquetas, porque claro si de repente yo tengo una etiqueta que diga que yo soy x 
enfermedad mental pues entonces sí que tendría acceso a ese derecho, pero si no 
lo tengo no, pero que pasa si yo no tengo habilidades sociales y no se ligar?¿Por 
qué el Estado no me lo va a proveer si a lo mejor yo soy una crack de las 
matemáticas y le otorgó toda mi capacidad intelectual a la sociedad, pero no 
tengo tiempo  




3:25 si lo entendemos como derecho a la sexualidad, entendido bajo el parag…… 
(10378:10643) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 
si lo entendemos como derecho a la sexualidad, entendido bajo el paraguas del 
derecho a la salud, que es como se está regulando ahí, entonces es un derecho 
que lo tenemos todas las personas, no entiendo la distinción para personas con 
diversidad física o psicológica 
3:26 veo preferente que se regule la posibilidad de intercambios de natural…… 
(10673:10989) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 
veo preferente que se regule la posibilidad de intercambios de naturaleza sexual 
por bienes y servicios, que se regulen condiciones laborales y que finalmente se 
ponga de relieve la autonomía de las personas a la hora de negociar las prácticas, 
el precio o el intercambio que se va a realizar, o a la hora de proteger 
3:31 un sistema económico como el que tenemos en el que podemos comprar 
bie…… (7614:8054) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 
un sistema económico como el que tenemos en el que podemos comprar bienes 
y servicios, ¿qué significa esto de la sexualidad y contratar servicios de naturaleza 
sexual? ¿Por qué está tan estigmatizado? ¿Por qué hay dinero de por medio? Pero 
la prestación de asistencia sexual también hay dinero de por medio, ¿quién 
determina cuál es el precio justo? Claro, dicen, yo lo hago altruista, pero ese 
precio es simbólico, es un precio que, bueno…. 
4:16 Els belgues, quan tu ets una persona mb discapacitat, truques a l’asso…… 
(7243:7547) - D 4: Associació Tándem Team 
Els belgues, quan tu ets una persona mb discapacitat, truques a l’associació, 
t’envien a un psicòleg i et fa una entrevista, i amb aquesta entrevista et pregunta 
tot, qui ets? Què necessites? Què necessites com a discapacitat? per a que la 
persona pugui saber, perquè clar, de discapacitats n’hi ha moltes 
4:43 Suïssa per mi és un referent Europeu, evidentment, perquè és legalitza…… 
(10018:10088) - D 4: Associació Tándem Team 
Suïssa per mi és un referent Europeu, evidentment, perquè és legalitzat 




4:44 els assistents es formen quasi durant 18 mesos (10100:10145) - D 4: 
Associació Tándem Team 
els assistents es formen quasi durant 18 mesos 
4:61 Això a on entra en contradicció? En quan tu vols implementar el model…… 
(24385:24542) - D 4: Associació Tándem Team 
Això a on entra en contradicció? En quan tu vols implementar el model nostre a 
nivell legal, a nivell de dret, a nivell de lleis. I és aquí on hi ha problemes 
4:62 quan tu vols legalitzar tot això has de posar unes normes, i has de po…… 
(24701:24854) - D 4: Associació Tándem Team 
quan tu vols legalitzar tot això has de posar unes normes, i has de posar, doncs 
no sé, doncs tant o la hora, o no sé clar... llavors ja es complica molt. 
4:76 Si posem un recurs perquè tu puguis anar pel carrer i hem poses una ra…… 
(31026:31446) - D 4: Associació Tándem Team 
Si posem un recurs perquè tu puguis anar pel carrer i hem poses una rampa per a 
què jo pugui accedir a la universitat i, per tant, sentir-me igual, si jo estic a casa 
amb un traumatisme cranioencefàlic i no em puc socialitzar perquè no puc 
conèixer a ningú, m’has de donar un recurs per poder expressar-me sexualment, 
perquè a més forma part de la meva identitat i de la meva condició humana. No 
em pots negar aquest dret 
4:84 els belgues estan fent una cosa que és diferenciar la part de prostitu…… 
(33024:33172) - D 4: Associació Tándem Team 
els belgues estan fent una cosa que és diferenciar la part de prostitució de la part 
de.... i saps com ho estan fent? Des del punt de vista de salut. 
4:85 la prostitució és un tema més lúdic, això és un tema de salut (33184:33244) 
- D 4: Associació Tándem Team 
la prostitució és un tema més lúdic, això és un tema de salut 
○ Requisits pels assistits 







4:89 ser majors d’edat i que tinguin el certificat de discapacitat, però ai…… 
(36395:36484) - D 4: Associació Tándem Team 
ser majors d’edat i que tinguin el certificat de discapacitat, però això també és un 
debat 
4:90 hi ha persones que no tenen el certificat de discapacitat i tenen unes…… 
(36503:36726) - D 4: Associació Tándem Team 
hi ha persones que no tenen el certificat de discapacitat i tenen unes fòbies totals 
i són unes persones totalment atormentades i ens truquen. I han anat al treball 
sexual i han fet milions de coses i no els funciona res...  
7:34 A las personas las cuales su manera de hacer las cosas en su vida coti…… 
(14085:14314) - D 7: Antonio Centeno 
A las personas las cuales su manera de hacer las cosas en su vida cotidiana es con 
las manos de otra persona, es decir, no todas las personas con diversidad 
funcional necesitan las manos de otra persona para realizar estas tareas. 
7:35 Aquí pasa igual que la asistencia personal, que es un derecho reconoci…… 
(14623:16528) - D 7: Antonio Centeno 
Aquí pasa igual que la asistencia personal, que es un derecho reconocido en un 
convenio internacional, que es para todo el mundo, y la ONU no hace distinción 
entre diversidad intelectual o física, pero esta herramienta se debe adaptar a cada 
situación para que sea útil. Cuando es por movilidad, es una cuestión física, está 
bastante claro, la persona toma las decisiones y el asistente con sus manos ayuda 
a ejecutar estas decisiones. Cuando se tienen diversidad intelectual, puede ser que 
haya movilidad suficiente para hacer las cosas, pero no sabe que tiene que hacer, 
cómo, cuándo… Pero, aunque no lo sepa todo, seguro que sabe alguna cosa, por 
eso se trata de hacer una herramienta en la que la persona pueda tomar todas las 
decisiones posibles. Por eso debemos diferenciar entre tres ámbitos: cosas que la 




persona con diversidad intelectual podrá decidir por sí mismo, que en los casos 
más extremos quizá son pocas, pero, aunque así sea que lo decida él. Luego hay 
otras cosas que quizá no puede decidir por ella misma, pero sí que lo podrá hacer 
si hay un apoyo en esa toma de decisión. Y luego tenemos los casos que ni con 
apoyo podrá decidir, donde hay una interpretación de la voluntad. 
Entonces, aquí no tenemos sólo al asistente y a la persona, hay otra persona, una 
tercera figura, el garante, que es la persona responsable, quizás legalmente, que 
está a cargo de la persona con diversidad intelectual, o que simplemente tiene 
cura de él, y entonces a tres bandas, se ponen de acuerdo en determinadas estos 
tres ámbitos de decisión de la persona diferentes. Que estos mismos ámbitos 
podrán ir cambiando a lo largo de la vida de la persona. 
Y esto que se hace en la asistencia personal, se traslada de igual manera a la 
asistencia sexual, porque la figura es la misma, el rol es el mismo. Adaptándose 
siempre a la persona, que sea la herramienta la que se adapte a la situación de la 
persona. 




3:5 yo creo que la sexualidad no tiene por qué estar vinculada al amor, ni…… 
(2271:2549) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 
yo creo que la sexualidad no tiene por qué estar vinculada al amor, ni cuando se 
realiza de mutuo consentimiento ni cuando se pactan contraprestaciones, que 
pueden ser contraprestaciones de bienes y servicios y que tienen un carácter de 
precios de mercado o un carácter altruista 
3:6 los servicios sexuales prestados por, digamos, a personas con diversid…… 
(2952:3131) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 




los servicios sexuales prestados por, digamos, a personas con diversidad 
funcional yo creo que pone el debate no en los actos de naturaleza sexual sino en 
la persona que los recibe 
3:7 Y el debate de la prostitución lo pone en la persona que lo ejerce, qu…… 
(3134:3214) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 
Y el debate de la prostitución lo pone en la persona que lo ejerce, que lo ofrece 
3:8 finalmente el concepto es el mismo. Para mí el trabajo sexual es lo mi…… 
(3231:3328) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 
finalmente el concepto es el mismo. Para mí el trabajo sexual es lo mismo que 
un asistente sexual. 
3:9 Lo equiparo (3347:3357) - D 3: Entrevista con Lorena Garrido 
Lo equiparo 




4:8 quan vam començar el model vam anar a un advocat i li vam dir “mira...…… 
(3470:3722) - D 4: Associació Tándem Team 
quan vam començar el model vam anar a un advocat i li vam dir “mira...” i va dir 
“és que ho teniu molt fàcil, vosaltres no doneu cap servei, vosaltres només feu de 
mediadors, i ni heu de cobrar res pel que feu, és a dir, és una feina totalment 
gratuïta” 
4:9 nosaltres no cobrem com a associació per aquesta tasca, nosaltres cobr…… 
(3735:3895) - D 4: Associació Tándem Team 
nosaltres no cobrem com a associació per aquesta tasca, nosaltres cobrem per fer 
cursos, per fer divulgacions, nosaltres li demanem a la gent si es vol fer sòcia 




4:10 Nosaltres pel fet de mediar entre una persona i una altra per a que es…… 
(3898:4006) - D 4: Associació Tándem Team 
Nosaltres pel fet de mediar entre una persona i una altra per a que es trobin i que 
es coneguin no cobrem res 
4:11 els hi fem signar dos documents, el document de confidencialitat, el q…… 
(4119:4342) - D 4: Associació Tándem Team 
els hi fem signar dos documents, el document de confidencialitat, el qual, tu, 
primer, tot el que passarà és confidencial, i a més, m’autoritzes a donar-li el teu 
correu electrònic a una altra persona, que serà l’acompanyant 
4:97 doncs des de cursos de formació a professionals, perquè les intervenci…… 
(42355:42524) - D 4: Associació Tándem Team 
doncs des de cursos de formació a professionals, perquè les intervencions i a les 
famílies estiguin totalment alineades amb el model de sexualitat que tenim 
nosaltres...  
4:98 Doncs fem des de com gestionar l’educació sexual en una persona amb 
di…… (42552:42752) - D 4: Associació Tándem Team 
Doncs fem des de com gestionar l’educació sexual en una persona amb 
discapacitat intel·lectual, com donar claus als pares per a que intervinguin en 
abusos sexuals amb els seus fills i les seves filles  
4:101 fem de tot, de fet ens han demanat, “som una parella que no pot tenir…… 
(43849:44108) - D 4: Associació Tándem Team 
fem de tot, de fet ens han demanat, “som una parella que no pot tenir relacions i 
necessitem a algú que ens ajudi a tenir relacions”, és maco... o “jo sóc 
homosexual, o sóc tal...”, evidentment... només faltaria... el model és llibertat, 
diversitat i dignitat. 
7:24 hay un apartado informativo, donde se explica la propuesta, las tareas…… 
(9452:10125) - D 7: Antonio Centeno 
hay un apartado informativo, donde se explica la propuesta, las tareas del 
asistente, con artículos, etc. también hablamos de que existen otro tipo de apoyos, 




que el asistente sexual es una herramienta para romper con una barrera, pero no 
es una figura que resuelva todas las cuestiones, hay otro tipo de apoyos que quizás 
sea adecue más a lo que la persona está buscando. Y después está la sección en 
donde quien quiera ofrecer estos apoyos, se puede anunciar como asistente 
sexual, rellenan un formulario, nos lo envían, los recibimos, comprobamos que 
tengan sentido y los publicamos. Así, la gente que busca un asistente, sabe que 
puede ir a este apartado y consultarlos. 
7:27 Nosotros sólo recibimos los cuestionarios, los editamos si es necesari…… 
(10467:10554) - D 7: Antonio Centeno 
Nosotros sólo recibimos los cuestionarios, los editamos si es necesario y los 
publicamos 
7:30 vamos con cuidado de que quede claro que nosotros no sacamos ningún 
pr…… (11595:11698) - D 7: Antonio Centeno 
vamos con cuidado de que quede claro que nosotros no sacamos ningún provecho 
económico de esta actividad 




4:33 quan dic treballar m’entens, que no són treballadors, en col·laboració 
(13929:13998) - D 4: Associació Tándem Team 
quan dic treballar m’entens, que no són treballadors, en col·laboració 
4:36 no formen part d’aquest projecte, sobretot als acompanyants no els dei…… 
(15091:15321) - D 4: Associació Tándem Team 
no formen part d’aquest projecte, sobretot als acompanyants no els deixem que 
es facin socis, per a que no volem que s’interpreti malament, zero, zero! Amb els 
usuaris si, amb els usuaris si volen fer-se socis, que es facin socis.  




4:37 No, zero, zero (15018:15031) - D 4: Associació Tándem Team 
No, zero, zero 
4:38 ens truquen i ens diuen “mira, m’agradaria... he vist el vostre projec…… 
(15421:15920) - D 4: Associació Tándem Team 
ens truquen i ens diuen “mira, m’agradaria... he vist el vostre projecte, em sento 
identificat, m’agradaria prova-ho, què necessitem?”. Doncs bueno, doncs aquí 
entra la Maria, que és la coordinadora de tot el projecte, parla amb ells, 
s’entrevista, hi ha persones que necessiten una entrevista, dues entrevistes, 
necessiten un acompanyament, i aquí nosaltres també els hi donem aquest servei 
de com de reforç... de motivació, d’explicació... hi ha persones que diuen” no és 
per a mi”, que pot passar 
4:63 pensa que aquí hi ha molta gent que no cobra, fa trueque, és molt flex…… 
(25188:25402) - D 4: Associació Tándem Team 
pensa que aquí hi ha molta gent que no cobra, fa trueque, és molt flexible... 
evidentment molta gent cobra eh, també t’ho he de dir, no ens enganyem, però 
nosaltres no entrem, nosaltres ens traiem les puces de sobre 
7:28 No, no tenemos ninguna relación, nosotros ofrecemos la web como 
espaci…… (10719:10938) - D 7: Antonio Centeno 
No, no tenemos ninguna relación, nosotros ofrecemos la web como espacio de 
visibilidad, y quien esté interesado aporta su perfil. Nosotros somos un espacio 
de comunicación, lo que intentamos es facilitar la comunicación. 
7:29 No, es gratis. Esto me está costando dinero a mí (10994:11041) - D 7: 
Antonio Centeno 
No, es gratis. Esto me está costando dinero a mí 
7:30 vamos con cuidado de que quede claro que nosotros no sacamos ningún 
pr…… (11595:11698) - D 7: Antonio Centeno 
vamos con cuidado de que quede claro que nosotros no sacamos ningún provecho 
económico de esta actividad 
 
